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TERRITORIALIZACIÓN: Conjunto de relaciones y redes, económicas, sociales, 
culturales ambientales, políticas e históricas, que convierten a dicho espacio en una 
unidad o subsistema, conectado con un conjunto de mayor generalidad, pero con 
una estructuración y conectividad interna propias, que le confieren relativa 
autonomía y especificidades en su funcionamiento, debido, entre otras razones a 
las peculiaridades ambientales y de recursos naturales, las ventajas y limitaciones 
que de ello se derivan, el tamaño y capacitación de sus recursos humanos, sus 
tradiciones y costumbres, el grado de desarrollo de su estructura económica, entre 
otras1. 
 
EMPODERAMIENTO: Proceso por el cual las personas fortalecen sus capacidades, 
confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos 
de las situaciones que viven2. 
 
ESPACIO PÚBLICO: Es visto como aquel en el que convergen múltiples dinámicas 
sociales,  dotan de sentido a la ciudad y del mismo modo la ciudadanía adquiere 
identidad. Así mismo, dentro del espacio público se crean espacios donde se 
construyen significaciones, relaciones humanas, relaciones económicas y símbolos, 
que hacen parte de la cotidianidad, por lo tanto la unión de cada espacio constituye 
lo común, permitiendo la inclusión y el libre desarrollo del ser social, reconociendo 
al otro como par. 
 
                                                
1 RIAÑO PULIDO, Jorge Alfredo -  SALAZAR BELTRÁN, Oriana Nathaly. Territorialización del 
desarrollo local; el caso de las redes productivas en la agrocadena de la papa criolla en el rosal 
Cundinamarca. Bogotá 2009. Pág. 11. 
2 Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
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ECONOMÍA INFORMAL: Son las actividades productivas y económicas que eluden 
la regulación legislativa y que, por tanto, no están sujetas al control fiscal y contable 
del Estado ni participan en los circuitos estadísticos ni fiscales3. 
 
RUVIP: Herramienta para identificar, calificar y seleccionar la población beneficiaria 
de las estrategias para la recuperación y armonización del espacio público. […] Este 
registro en ningún caso genera derechos o similares de uso del espacio público, el 
cual sigue siendo un bien común bajo el control del Estado4. 
 
Palabras claves: 
Espacio público, economía informal, ciudad, empoderamiento, luchas, resistencia, 


















                                                







La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer el conflicto por el 
espacio público suscitado entre la administración municipal y los vendedores 
ambulantes en la ciudad de Pereira, dando como resultado el empoderamiento del 
espacio por parte del vendedor ambulante. 
 
Para el desarrollo de esta investigación se realizó una revisión documental de los 
años 2001 al 2003 desde el archivo periodístico (periódicos La Tarde y El Diario del 
Otún) para entender el proceso que promovieron los hoy vendedores informales con 
respecto a la administración de ese tiempo, donde se hicieron presente las 
protestas, marchas, disturbios y enfrentamientos entre los vendedores y la fuerza 
pública ya que ambos tenían diferentes intereses frente al espacio. 
 
Posteriormente, se recogen entrevistas que permiten escuchar las voces de los que 
vivieron este período y lo que en términos de significaciones representa para ellos 





This research aims to present the conflict over public space arising between the city 
administration and street vendors in the city of Pereira, resulting empowerment of 
space by Hawker. 
 
For the development of this research a literature review of the years 2001 to 2003 
from the journalistic file (newspaper La Tarde and El Diario Otún) was performed to 
understand the process that promoted the informal vendors today regarding the 
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administration of that time, where protests, marches, riots and clashes between the 
vendors and the police were present as both had different interests from space. 
 
Later interviews that allow the voices of those who lived through this period and that 
in terms of meanings represents for them the space, making a comparison from 2001 
































En el año 2001 la ciudad de Pereira atravesaba fuertes cambios en la zona centro 
con respecto a un plan de desarrollo territorial el cual adelantaba la administración 
municipal a cargo, con el fin de embellecer la ciudad y así proyectarla a nivel 
internacional; esto generó el desalojo de espacios que estaban ocupados por 
vendedores informales y estacionarios, provocando fuertes disturbios durante la 
alcaldía de Martha Elena Bedoya5. 
 
En este año Pereira contaba con una población aproximada de 450.000 habitantes, 
de los cuales más de 3000 eran vendedores ambulantes6 debido a la falta de 
oportunidades laborales, desplazamiento forzado y bajo nivel educativo. Por esta 
razón, las personas se ven obligadas a rebuscar su sustento económico con el fin 
de suplir sus necesidades a través de la economía informal. 
 
Este proceso condujo a ciertos problemas sociales como la escasez económica, 
abuso de la autoridad y, violencia física y verbal contra los vendedores ambulantes, 
sin dejar a un lado a la ciudadanía que también sufría fuertes atropellos en los 
operativos realizados por el SMAT y la policía7. Durante el período de Martha Elena 
Bedoya hubo fuertes represalias contra los vendedores, donde no se llegó a un 
consenso en cuanto al espacio público, ya que la mayoría estuvo en desacuerdo 
con lo que planteaba la alcaldesa en ese entonces. 
 
De acuerdo a lo planteado,  se busca conocer los conflictos con relación al espacio 
público en el año 2001 al 2003 entre la alcaldía y los vendedores ambulantes en la 
ciudad de Pereira con el fin de conocer a profundidad ese suceso histórico y cómo 
                                                
5 PORTE PEREIRA. Acuerdo Municipal No. 18 de 2000. Capítulo II: componente Urbano del Plan 
de Ordenamiento Territorial. Artículo 16. 
6 Periódico La tarde. 28 de enero. 2001. Pereira. 
7 Periódico La tarde 1 de diciembre de 2002. Pereira. 
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los vendedores informales se apropiaron del espacio. Esta tesis surge desde lo 
académico debido a un trabajo de investigación que se debía desarrollar durante el 
décimo semestre con la docente Martha Lucía Izquierdo y fue a través del contacto 
y diálogos con los vendedores informales que este tema cobró relevancia. Además, 
con el acompañamiento que tuvimos por parte de la profesora Clara Inés Grueso 
Vanegas docente y coordinadora del semillero de investigación “Grupos étnicos, 
territorio y ambiente”, esta tesis surge como una mirada más profunda a las 
territorialidades construidas en el espacio público. 
 
Por lo tanto este trabajo se divide en cuatro capítulos que son: Marco teórico, 
metodología, desarrollo del proyecto y análisis de los datos. 
 
Para llevar a cabo este proyecto se plantea el siguiente objetivo: Analizar el conflicto 
por el espacio público delimitado entre las calles 17 y 18 con carrera 8° de la ciudad 
de Pereira entre los vendedores ambulantes y la administración municipal en los 
años 2001 al 2003. A partir del objetivo general se busca  (1) reconocer la 
problemática que emergió con la apropiación del espacio público por parte de los 
vendedores ambulantes en la ciudad de Pereira; (2) describir la  persecución que 
vivieron los vendedores ambulantes en el período de Martha Elena Bedoya; e (3) 
indagar sobre la importancia de ocupar este espacio público en la zona céntrica de 
la ciudad de Pereira en términos de significaciones. 
 
Con lo anterior, se parte de la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se dio la 
el conflicto por la ocupación del espacio público por parte de los vendedores 
ambulantes en la zona centro de la ciudad de Pereira 2001 al 2003? 
 
Al llevarse a cabo una revisión documental de tipo periodístico acerca del espacio 
público, se reconoce la necesidad de recuperarlo por parte de la administración 
municipal, ya que es un derecho que tiene la ciudadanía para tener una mejor 
movilidad, sin olvidar que los vendedores también tienen derecho a ejercer sus 
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ventas informales. Sin embargo en el año 2001 - 2003, surgen un sin número de 
atropellos hacia la ciudadanía que ocupaba el espacio público y hacia aquellos que 
en medio de revueltas se encontraban8, lo cual se quiere develar y mostrar en este 
trabajo; además, la afectación que hubo al ser demolido la antigua galería lo que 
hoy se conoce como plaza cívica y centro comercial Ciudad Victoria9.  
Frente a este despojo de comerciantes algunos se acogen a planes de reubicación, 
mientras otros, optan por habitar otros espacios en la ciudad para sostenerse 
económicamente. 
 
Con este trabajo de investigación se pretende evidenciar los conflictos y 
transformaciones del espacio público de la ciudad de Pereira, tomando como 
referencia las calles 17 y 18 de la carrera 8°, también, las fuertes luchas que vivieron 
en el 2001 hasta el 2003 los vendedores ambulantes, cómo lograron sobrevivir a la 
persecución de la fuerza pública, como defendieron su territorio, su economía 
informal y sus vínculos y lo que representa para ellos –en términos de 
significaciones este espacio-. Se hace necesario conocer este proceso de 
resistencia por parte de los vendedores informales, reconociendo sus derechos y 
deberes frente a la sociedad y su capacidad organizativa. 
 
Desde la licenciatura en etnoeducación y desarrollo comunitario se quiere mostrar 
la apertura al cambio y como ha sido la vivencia de toda la ciudadanía, esos agentes 
externos e internos que hicieron parte de esta situación, además visibilizar a la 






                                                
8 Periódicos La Tarde y el Diario del Otún. Años 2001 – 2003. 
9 Periódico La Tarde. 7 de Noviembre de 2002. Pereira. 
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1. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO    
 
1.1 Estado del arte 
 
Autor: Susana María Veleda Da Silva 
Tipo de documento: Tesis 
Título del documento: Trabajo informal, género y cultura: el comercio callejero e 
informal en el sur del Brasil. 
Año: 2003, Brasil. 
 
El comercio callejero e informal es un fenómeno que se da en casi todas las 
ciudades del mundo capitalista occidental […]. A partir de los años sesenta del siglo 
XX. Estos primeros estudios basados en las ideas de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), estudian el sector informal de la economía tal como se daba en 
los países subdesarrollados. De hecho planteaban el fin del trabajo informal a partir 
de la incorporación de los países subdesarrollados al modelo de modernización. Es 
decir, si se lograba un desarrollo efectivo, los/las trabajadores se incorporarían 
automáticamente al trabajo asalariado, y el trabajo informal desaparecería. 
Pero esto no sucedió de esta manera y hoy en día existe un gran número de 
trabajadores/as que no encuentran su lugar en el mundo del trabajo informal y 
asalariado, pues este mundo (desarrollado o subdesarrollado) está basado en 
políticas económicas que fomentan la exclusión social (pues es un mundo 
competitivo que ahorra mano de obra)10. 
 
Esta investigación analiza el comercio callejero que se da en las plazas y calles del 
sur de Brasil, donde incluye a aquellas personas que han sido excluidas por la 
economía formal; este comercio es realizado por personas autónomas que prestan 
                                                
10 VELEDA DA SILVA, Susana María. Trabajo informal, género y cultura: el comercio callejero e 
informal en el sur del Brasil. Barcelona, Octubre de 2003. Pág.11 – 12. 
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un servicio vendiendo aquellos productos que la población requiere, siendo 
ofrecidos a las personas que cuentan con ingresos económicos bajos. 
 
Además, analiza el significado que les confiere la ocupación de este espacio público 
con relación al lugar, al lenguaje, los discursos y las prácticas que se producen a 
partir de la ocupación del espacio público. Así mismo, realizan una caracterización 
de la población, estableciendo edades, sexo, otras actividades, escolaridad, 
profesión, renta familiar, estado civil, número de hijos y ocupaciones. 
 
Con lo anterior, la investigación realizada por Susana Veleda  cuenta como el 
comercio informal es una de las actividades más visibles en Brasil, donde no sólo 
se muestra a la economía y su razón de ser en el medio, sino que también se 
manifiesta lo cultural como aspecto importante dentro de la sociedad. 
 
Por ser una mujer la autora de este trabajo hace gran énfasis en el papel que la 
mujer cumple en la sociedad, y en rol de madre, esposa y cómo se organiza para 
realiza sus quehaceres y luego desplazarse hacia su lugar de trabajo. Así mismo 
menciona que “el trabajador formal constituye el patrón y el modelo a ser alcanzado. 
Al contrario, el trabajador/a informal no tiene ningún contrato formal y no tiene 
ningún beneficio. De hecho este/a trabajador es marginal al mercado de trabajo y, 
como tal, es el “otro”, representa el que no existe para el sistema”11. Sin embargo, 
este espacio está cargado de sentido no sólo para las personas que transitan por 
allí, sino para los que ejercen su economía informal, donde a las plazas y las calles 
se le da un sentido único más que el de ser un espacio para el trabajo, sino que el 
espacio público se convierte en el lugar de encuentro de los vendedores informales 
y más allá de ser público, es de ellos. 
 
                                                
11 Ibíd. Pág. 97. 
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Algo para resaltar es que el lugar ideal para la ubicación de los vendedores 
informales – llamados en Brasil como los camelos – es aquel donde circula la gente, 
el centro de la ciudad. 
La plaza es tanto para los hombres como para las mujeres el lugar ideal para el 
desarrollo de sus actividades. En su carácter de espacio público reside las ventajas 
y desventajas que encuentran al realizar la venta comercial en dicho lugar. Por un 
lado por tratarse de un espacio público los/las camelos no deben pagar un alquiler 
por la instalación de su puesto en dicho ambiente, esto junto con el impago de los 
impuestos por importación asegura las ganancias de este tipo de comercio. Por otro 
lado, el no pagar alquiler e impuestos implica una inseguridad total en este trabajo.12 
 
Los camelos fueron trasladados a un lugar llamado el camelódromo, un espacio 
organizado y bien pensado para ellos, un espacio un tanto de lujo, donde todos 
contaban con buenas instalaciones, servicios públicos y espacio donde podían dejar 
sus mercancías sin sentir temor por robos, además generó que nuevas personas 
llegaran a comprar allí, debido a la buena estructura, mantenimiento y limpieza del 
establecimiento. 
Finalmente, establecen que lo económico tiene una relación intrínseca con lo social 
ya que a partir del entorno se dan nuevas identidades, se establecen prácticas 
similares entre los vendedores, dotando al espacio de significaciones y simbolismos. 
 
 
Autor: Rodrigo Meneses. 
Tipo de documento: Tesis 
Título del documento: La negociación Jurídica del Derecho  la Ciudad: Los 
ambulantes y el centro histórico de la ciudad de México. 
Año: 2010, México 
  
                                                
12 Ibíd. Pág. 235 
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Las cifras en la economía informal han aumentado gradualmente en la ciudad de 
México, sin embargo este hecho no es algo novedoso puesto que desde el siglo XX 
los vendedores ambulantes se han venido tomando las calles de la ciudad, lo cual 
ha generado un problema social, llevando a las autoridades institucionales a 
combatir esta ocupación del espacio a través de proyectos regulatorios y así 
terminar con el ambulantaje en la ciudad de México. 
El primero consiste en la prohibición del comercio ambulante en el centro de la 
ciudad; el segundo, es la negociación donde se determinen reglas y procesos 
administrativos para comerciar; y el tercero, conflicto, donde se pelea por el derecho 
a comerciar en las calles. 
 
Desde 1930 en la ciudad de México se crean estrategias para prohibir el comercio 
en el centro de la ciudad, sin tener un resultado favorable; cuando se habla de la 
negociación en cuanto a la ocupación del espacio público se crean unas estrategias 
en donde le permiten al comercio ambulante situarse en la zona centro pero a 
cambio de unos pagos fiscales y otras obligaciones, la construcción de los mercados 
terminó entonces por institucionalizar el carácter popular y comercial del centro y, si 
bien no por eliminar, terminaron por marginar al comercio callejero13. Aunque la 
administración pública trató de conciliar con los vendedores, no se llevó a cabo esta, 
ya que se generó una serie de agresiones y presiones con los comerciantes; en este 
sentido: 
Las calles no sólo representan espacios  de convivencia, manifestación o 
tránsito, sino también y principalmente espacios parroquiales, es decir, 
espacios potencialmente abiertos para todo el público, pero en los que un 
grupo específico de personas o una representación particular de denominar 
y utilizar al espacio reclaman un lugar. Y, en contraparte, que el derecho es 
tanto un límite inmaterial como un medio de distinción que permite determinar 
                                                
13 MENESES, Rodrigo. La negociación Jurídica del Derecho  la Ciudad: Los ambulantes y el centro 
histórico de la ciudad de México. Ciudad de México. 2010. Pág. 14. 
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los niveles de permisividad, protección, tolerancia, vigilancia o sanción que 
operan sobre ciertos espacios, conductas o presencias públicas14. 
 
Una cosa es lo que las administraciones perciben en cuanto a la ciudad y sus 
espacios y la forma en que quieren organizarla y otra es la realidad, lo que día a día 
viven las personas del común o los comerciantes, quienes buscan otra forma de 
sustento y utilización de espacios, de este modo, el retiro de comerciantes callejeros 
es visto por las clases medias como la materialización de la buena voluntad y el 
buen trabajo realizado por la autoridad administrativa. Por la otra, una ciudad en 
donde la población que comercia y trabaja en las calles, tiene que arreglárselas en 
el día a día para mantener sus medios de subsistencia15. 
 
 
Autor: Melquiceded Blandón Mena 
Tipo de documento: Tesis 
Título del documento: El trabajo en las calles: territorialización, control y política en el 
centro de Medellín a comienzos del siglo XXI. 
Año: 2011, Medellín. 
Este trabajo busca reconocer las territorialidades y la apropiación del territorio por 
parte de los vendedores informales, reconociendo que “las vías públicas de un 
sector de una ciudad tienen sus rasgos particulares atados a las edificaciones que 
las enmarcan, a la diversidad de la vida social que contienen y a las características 
culturales de sus habitantes. En este sentido, las calles son el escenario de los 
rituales públicos de la legitimación del poder, de las actividades económicas, de las 
formas de trabajo de los diferentes sectores sociales, es decir, el escenario de la 
vida diaria, de la estructura social, de la movilidad urbana‟16.  
                                                
14 Ibíd. Pág. 4. 
15 Ibíd. Pág. 16. 
16 BARBOSA Cruz M. (2008. p. 17). Citado por BLANDÓN MENA, Melquiceded. El trabajo en las 
calles: territorialización, control y política en el centro de Medellín a comienzos del siglo XXI. Medellín, 




Además establece que los vendedores son responsables de las transformaciones 
sociales, ya que aparte de ser una práctica para la supervivencia se establecen 
dentro de la ilegalidad y de esta manera, las calles son el escenario que da sentido 
a la vida urbana, es el espacio de encuentro e intercambio social que estructura el 
hecho urbano. En las calles se relacionan los diversos procesos y proyectos de 
ciudad, es el espacio de pugna y negociación por el territorio17. 
 
Este tipo de actividad, forma parte de las llamadas actividades informales de la 
economía y tienen un papel muy importante en el conjunto de las actividades 
económicas y sociales, pues absorbe una gran parte de los trabajadores urbanos y, 
además, estos trabajadores, al utilizar espacios públicos para ejercer sus 
actividades, son responsables de transformaciones territoriales18. 
 
Es así como, El trabajo en las calles ha sido asumido por las administraciones 
municipales como un problema recurrente de la ciudad. Este hecho histórico - social 
se caracteriza por las siguientes circunstancias contradictorias que se generan: 1) 
la población que ha sido excluida estructuralmente del empleo formal o se encuentra 
desempleada temporalmente, y busca resguardo en las ventas callejeras; 2) el uso 
del espacio público para el libre goce y tránsito del transeúnte que promulga el 
Estado, y 3) el comercio formal que ve afectado sus ingresos por la competencia 
que le impone las ventas callejeras a través del mercado minorista que establece.  
En este escenario de contradicciones frente al uso del espacio público, se presenta 
un conflicto entre la necesidad de proteger el espacio público por parte del Estado 
y el derecho al trabajo de los vendedores apropiados de algún territorio, práctica 
asumida por el Estado como “invasión del espacio público”, donde generalmente se 
argumenta que la ciudadanía siente afectado su derecho al disfrute del espacio 
                                                
17 BLANDÓN MENA, Melquiceded. El trabajo en las calles: territorialización, control y política en el 
centro de Medellín a comienzos del siglo XXI. Medellín, 2011. Pág. 17. 
18Ibíd. Pág. 18. 
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público, y el comerciante formal (sujeto de capitaciones), percibe como competencia 
desleal a los vendedores en las calles, que no pagan impuestos ni otros costos 
asociados a la formalidad19. 
 
 
Autor: Jairo Enrique Salcedo Hurtado 
Tipo de documento: Tesis de grado 
Título del documento: Recuperación y organización del espacio público en la 
ciudad de Cúcuta. 
Año: 2001, Cúcuta. 
 
El autor menciona cómo se da la apropiación del espacio público en la ciudad de 
Cúcuta, ya que por ser frontera tiene otras dinámicas económicas, sociales y 
culturales, donde la apropiación del espacio se da debido a los desplazamientos 
forzosos ya sea por la violencia, el paramilitarismo, el narcotráfico o por falta de 
oportunidades de empleo. Esta ocupación del espacio público produce conflictos 
con la administración local debido a la falta de atención de las necesidades de un 
colectivo, lo cual conlleva a manifestaciones y uso de la fuerza por las dos partes 
mencionadas. 
La importancia del espacio público en la vida urbana y en las relaciones de la vida 
colectiva es fundamental y amerita sea pensado desde otra óptica. El análisis del 
espacio público en la ciudad se ha reducido a los andenes y ocupación de estos en 
forma ilegal para el mercado informal, sin considerar su papel vital en la ciudad 
como articulador y estructurador de la ciudad, de la vida ciudadana, de las 
manifestaciones sociales, de las relaciones humanas, de la interrelación entre lo 
público y los privado y como soporte de las actividades económicas, culturales, 
sociales y recreativas20. 
                                                
19 Ibíd. Pág. 11 – 12. 
20 SALCEDO HURTADO, Jairo Enrique. Recuperación y organización del espacio público en la 




Tampoco se ha considerado como elemento para medir la calidad de vida urbana, 
por lo que las administraciones no se han fijado como meta, la recuperación, 
producción y creación del espacio público. Ello se manifiesta en la falta de 
conocimiento sobre su importancia, dando prioridad a las relaciones privadas sobre 
los intereses públicos y en el bajo o nulo sentido de apropiación de los habitantes 
por el espacio público21. 
 
Comportamiento colectivo y orden social. El comportamiento colectivo puede 
promover el orden social. Cuando la cultura y la organización social de una sociedad 
dejan de atender necesidades, brotan el descontento y la inquietud, que se 
manifiestan en un comportamiento de pánico en multitudes expresivas y en 
multitudes actuantes que, fácilmente, se vuelven violentas. Pueden surgir luchas 
por el poder, sí como movimientos de masas de orientación revividora, es decir 
entregados a expresiones emocionales más que a una actividad reformadora22. 
 
 
Autor: Sonia Marcela Galeano Rojas – Arley Bernardo Beltrán Camacho. 
Tipo de documento: Revista. 
Título del documento: Ciudad, informalidad y políticas públicas: Una reflexión 
desde la sociología de lo cotidiano. 
Año: 2008, Bogotá. 
 
La presente revista menciona como los vendedores ambulantes son actores 
dinámicos en medio de la informalidad, construyendo sus territorialidades a partir 
de la apropiación del espacio público. Se habla de la ciudad no como un aspecto 
físico sino como aspecto determinante en las relaciones sociales, esta concepción 
de ciudad está un poco más cerca de aquello que Weber, en Economía y Sociedad, 
                                                
21 Ibíd. Pág.19. 
22 Ibíd. Pág. 28. 
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define como sociedad; es decir, de las relaciones sociales basadas en la 
compensación de intereses o en la unión de estos debido a la similitud de 
motivaciones entre los individuos o agentes (Weber, 1922, 1964: 33)23, 
estableciéndose intereses a partir de las colectividades que de allí emergen, estos 
actores individuales que con el tiempo se vuelven colectivos, actores y acciones 
sociales por los cuales las lógicas, racionalidades e intereses, en un principio 
difusos, se consolidan en acciones colectivas guiadas por éstos y generan procesos 
de adaptación, consolidación, resistencia e innovación, que determinan diversos 
espacios, asentamientos legales e ilegales, calles, andenes, zonas verdes y 
espacios públicos en general. Teniendo en cuenta lo anterior, la vida cotidiana y la 
experiencia se conjugan, se mezclan y se recrean; los espacios imaginados se 
convierten en practicados, y lo normativo establecido desde lo institucional, se 
abstrae en la práctica concreta pasando a un segundo plano24. 
 
Del mismo modo, cuando surgen conflictos por diferentes opiniones e ideas políticas 
“la negociación se convierte en un mecanismo de control del espacio público, al  
presentarse como una forma de garantizar un tipo de orden, a través de la definición 
de límites y de mantener el equilibrio que tiene el espacio apropiado, cuando ningún 
factor llega a interponerse entre los diferentes actores”25. 
 
 
Autor: Universidad nacional de Colombia- fondo local de desarrollo localidad de 
Teusaquillo.  
Tipo de documento: Proyecto de investigación. 
Título del documento: Estados del arte sobre Espacio Público, vendedores y 
vendedoras Informales.  
                                                
23 GALEANO ROJAS, Sonia Marcela  y BELTRÁN CAMACHO, Arley Bernardo. Ciudad, informalidad 
y políticas públicas: Una reflexión desde la sociología de lo cotidiano. Bogotá, Colombia 2008.  
Cuadernos de vivienda y urbanismo. Vol. 1, No. 2, 2008: 280 – 297. Pág. 287.  
24 Ibíd. Pág. 287 – 288. 
25 Ibíd. Pág. 291. 
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Año: Agosto de 2005.   
A partir de un registro documental acerca de las ventas ambulantes y el espacio 
público en Bogotá, se pretende entender las relaciones socio-políticas, 
administrativas, económicas y culturales que se han tejido en el país. En este 
sentido, el Espacio Público tiene que ver con la ciudad (cuyo fin es la interacción y 
el bien común) y con la construcción de ciudadanía; entendiendo que los 
ciudadanos son habitantes de la ciudad, es decir actores y partícipes de ésta no 
sólo espectadores, pero ésta condición de ciudadanía se da en el espacio público 
de la ciudad26. 
Se habla del espacio público como ente integral ya que en este espacio convergen 
el diálogo, las relaciones, la solidaridad, identidades y apropiación.  
 
 
Autor: Claudia Piedrahíta 
Tipo de documento: Artículo de Revista. Revista Virales. 
Título del documento: Configuraciones del espacio público en el centro tradicional 
de la ciudad de Pereira: criterios de sectorización espacial, delimitación del centro y 
simbolización del espacio de trabajo 
Año: 2014 
 
La gran problemática que ha tenido la ciudad de Pereira ha sido la falta de control y 
regulación municipal, lo cual ha generado un caos en la zona céntrica de la ciudad 
y al llevarse a cabo una recuperación del espacio público se ha generado grandes 
conflictos. De esta manera, las ventas callejeras son definidas desde la 
administración municipal como causantes del desorden y deformación de la ciudad. 
Por esta razón, se busca hacer de las calles un lugar ordenado un vehículo para 
                                                
26 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- FONDO LOCAL DE DESARROLLO LOCALIDAD DE 
TEUSAQUILLO. Estados del arte sobre Espacio Público, vendedores y vendedoras Informales. 




proyectar un estado “positivo” de la estructura urbana y de una imagen que 
corresponda con una concepción higiénica de ciudad a partir del ejercicio del poder 
y control que posibilitan la recuperación e intervención de estos espacios27.  
 
 Así mismo, las calles como lugar de la cotidianidad, son un espacio socialmente 
construido en donde ocurren hechos significativos y se tejen relaciones sociales 
concluyentes y significantes; espacio vivido y semantizado en el que se ponen en 
juego diversos factores como la autoridad, el poder y la emocionalidad28. 
De este modo se incorpora la ubicación del espacio de acuerdo a los intereses de 
cada vendedor, tanto el vendedor como el transeúnte se hacen una idea del espacio 
en el cual se desenvuelve.  
 
Por tanto la centralidad tiene un valor agregado en cuanto al espacio que ocupan 
los vendedores ya que  “consiste en la búsqueda por parte del consumidor de los 
lugares céntricos, pues es allí donde se encuentra la máxima concentración de 
proveedores. De allí que la movilidad esté sujeta no solo a los desplazamientos del 
vendedor, sino a los del consumidor, pues el vendedor establecido o no, brinda el 
servicio de consumo al cliente que deambula por las calles”29. 
 
Los vendedores en general ―tanto estacionarios como ambulantes― asignan al 
espacio un valor específico cultural y socialmente concertado, en el cual se 
estructuran las actividades cotidianas, a la vez que se les asigna un valor de uso y 
cambio. En esta medida parece que el centro es el instrumento y el resultado de los 
intercambios entre las personas, en el ámbito del comercio callejero. Esa función 
específica de centralidad depende en gran medida del hecho de que el centro es un 
                                                
27 PIEDRAHÍTA, Claudia. (2014). “Configuraciones del espacio público en el centro tradicional de la 
ciudad de Pereira: criterios de sectorización espacial, delimitación del centro y simbolización del 
espacio de trabajo”. En: Revista Virajes, Vol. 16, No. 2. Manizales: Universidad de Caldas. Pág. 106. 
28 Ibíd. Pág. 111.  
29 Ibíd. Pág. 114. 
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lugar privilegiado, pues a él recurren grandes volúmenes de individuos dispersos ya 
sea para vender o adquirir algún tipo de producto o servicio30. 
 
 
Autor: Comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos - Junta 
Directiva Nacional y Seccional Risaralda. 
Tipo de documento: Artículo Periodístico. 
Título del artículo: En defensa de los vendedores ambulantes de la ciudad de 
Pereira. 
Año: 10 agosto de 2003. 
 
A través de este artículo se evidencia los abusos que estaban atravesando los 
vendedores ambulantes y el exceso de autoridad, demarcando dentro de este último 
el maltrato físico y verbal, el decomiso de sus mercancías, encarcelamiento, 
desaparición de algunos vendedores, agresiones a ciudadanos y muerte violenta de 
un vendedor ambulante. 
Como lo demuestra la siguiente información:  
En el día 24 de junio a las 5 de la mañana, falleció el vendedor ambulante Jhon 
Alirio Carmona, producto de las graves lesiones que le habían propinado los 
funcionarios de espacio público y los agentes de policía que hicieron parte del 
operativo. 
Igualmente se encuentra desaparecido desde el sábado 21 de junio un vendedor 
ambulante del cual solo lo conocen con el sobrenombre de "fercho", a quien lo vieron 
por última vez en las horas del medio día y del cual no existe reporte alguno. 
La Alcaldía Municipal propuso la reubicación de 300 vendedores ambulantes y 
estacionarios -de los 3.000 de la ciudad-, en unos bazares populares dentro la 
misma. Es de anotar que la reubicación solo contemplaba un 10 % de la totalidad 
de dichos trabajadores. 
                                                
30 Ibíd. Pág. 119. 
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Generalmente en cada operativo de desalojo tiene como resultado la agresión física 
de vendedores ambulantes y la detención preventiva hasta por 36 horas al cabo de 
las cuales los liberan. 
El día 8 de mayo a las 4:30 p.m. en la calle 17 entre carreras 7ª y 8ª, donde los 
funcionarios de espacio público comenzaron a hostigar a la señora NUBIA BERNAL 
una de las vendedoras del lugar, posteriormente hirieron a las señoras Argenis 
Ramirez y Yolanda Restrepo, quienes igualmente quedaron golpeadas y heridas en 
el operativo de los funcionarios de espacio público y de los agentes de policía que 
los acompañaron. 
Finalmente, informamos que se encontró un cuerpo descuartizado en algunos sitios 
céntricos de la ciudad y que correspondía a un joven de 20 años de edad de nombre 
Alberto Morales Otalvaro, el cual fue identificado como vendedor ambulante31. 
Todo lo anterior es realizado para que los entes de los derechos humanos y la 
ciudadanía en general conocieran la manera en que eran agredidos los vendedores 













                                                
31 Comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos – Junta Directiva Nacional y 
Seccional Risaralda. En defensa de los vendedores ambulantes de la ciudad de Pereira. Bogotá, 26 
de Junios de 2003. http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/pereira1.html 
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1.2 Marco Teórico  
 
Teniendo en cuenta la población objeto y el tema a desarrollar en el presente 
proyecto de grado, se toma como referentes seis categorías con el fin de responder 
a la pregunta de investigación mencionada al inicio del trabajo. 
 
En este sentido, se toman las siguientes categorías de análisis: territorio, abordado 
desde Fals Borda este no sólo es visto desde lo geográfico donde se asienta una 
población, sino como un lugar cargado de relaciones; territorialidad, planteado 
desde Jose Luis García, donde en su texto antropología del territorio, es concebida 
desde las dinámicas que allí se desarrollan, las construcciones sociales y las 
manifestaciones que la población hace, es decir, un espacio dinámico y cambiante; 
ciudad, desde Carlos Alberto Torres Tovar es vista como un organismo vivo, que 
está en permanente transformación y construcción, denotando una sociedad 
inacabada; espacio público, resulta portador no sólo de las ideas de orden (social y 
espacial) de la racionalidad imperante, sino dador de sentidos para las mismas32; y 
economía informal; la primera, sustentada en el autor Fals Borda; la segunda, por 
Jose Luis García; la tercera, por David Harvey; la cuarta categoría que habla de 
espacio público, trabajada desde Carlos Mario Yori García; con la categoría de 
economía informal, comprendida desde la postura de Hernando de Soto, es una 
respuesta desde lo popular frente a las problemáticas económicas y laborales por 
parte del Estado; y por último, la categoría conflicto desarrollada a partir de la 




El territorio no sólo es concebido como un espacio físico o como un contenedor de 
la población, es además el lugar donde se construyen lazos sociales, el cual está 
                                                
32 YORY GARCÍA, Carlos Mario. Espacio público y formación ciudadana. Bogotá, D.C., Noviembre 
de 2007. Pág. 29. 
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en constante movimiento por lo cual no es estático, sino cambiante de acuerdo a la 
realidad social, es además un lugar concebido desde el imaginario que la población 
tiene, un espacio donde lo material cobra sentido con respecto a las experiencias 
que de allí emergen. Ahora bien retomando a Fals Borda, el autor: 
“Concibe el espacio como un ente flexible y variante, con impulsiones que 
van y vienen, no sólo por el principio antrópico sino por el de la construcción 
social […] relacionadas con las necesidades colectivas. De allí se deriva la 
sensación vivencial y temporal que se experimenta con el espacio.  
En estas circunstancias de espacio/tiempo toma la forma de unidades 
concretas, pero transitorias, de ocupación humana, que aquí denominaremos 
<<recipientes>> o <<contenedores>>, pero que a diferencia de los físicos y 
materiales, son maleables y ajustables”.  
 
En este sentido, el territorio adquiere un nuevo significado en la medida en que se 
construyen colectividades; así mismo, las dinámicas que se construyen en el 
espacio son cambiantes ya sean debido al aspecto económico, cultural, político y 
social, sin embargo, cada uno de estos aspectos permiten la transformación del 
territorio, el cual se transforma de acuerdo a las necesidades de un colectivo. De 
acuerdo a estas transformaciones se derivan diferentes lógicas en relación con el 
espacio, lo que genera un apego a un espacio o territorio en particular. El territorio 
es también un espacio de disfrute por medio del cual se suplen necesidades básicas 
como el derecho al trabajo, la recreación y la sociabilidad. 
 
El ser humano tiene una relación intrínseca con el espacio, en cuanto este cobra 
sentido con el uso que se le da, como lo expresan Montañez y Delgado, “toda 
relación social tiene ocurrencia en el territorio y se expresa como territorialidad. El 
territorio es el escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial 
que delimita el dominio soberano de un Estado”33. De este modo, el territorio no sólo 
                                                
33 MONTAÑEZ GÓMEZ, Gustavo – DELGADO MAHECHA, Ovidio. Espacio territorio y Región: 
conceptos básicos para un proyecto nacional. 1998. Pág. 3.  
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permite construir relaciones momentáneas o de poder sino que trasciende esa 
esfera espacial. 
Cuando se habla del territorio no sólo tiene connotación espacial, sino que entra el 
juego el bioespacio el cual según Fals Borda: 
 
“aparece como respuesta a procesos locales y regionales de desarrollo 
social, económico y político, que vincula actividades vitales de producción y 
reproducción con los recintos en que se ejecutan y de donde se derivan 
elementos de continuidad social y diversidad cultural […] los bioespacios se 
constituyen en barrios, localidades o zonas, circuitos diversos, distritos y 
áreas metropolitanas y suburbanas. En estos bioespacios se expresa y se 
palpa la vida colectiva en su cotidianidad: la relación territorio-población-
servicios es fundamental, y de allí depende mucho la convivencia, la 
prosperidad y la paz ciudadanas y el buen manejo que se den a los recursos 
financieros que reciban”34 
El espacio replica el sistema de producción económico-comercial dependiendo de 
las necesidades del ser humano, es decir que se ajusta a los intereses de una 
población en particular donde se conforma un todo, por lo tanto, determinada 
población ejerce una actividad individual pero no deja de hacer parte de un colectivo 
ya que cuenta con las mismas características, pero cada quien distribuye sus 
recursos de acuerdo a sus voluntades. 
  
1.2.2  Territorialidad 
 
En cuanto a lo propuesto por José Luis García, “el territorio es un espacio 
socializado y culturizado, de tal manera que su significado sociocultural incide en el 
campo semántico de la espacialidad”35 , Es decir, que el territorio al ser un espacio 
culturizado, es cambiante debido a las relaciones que se tejen en el entorno y en 
                                                
34 FALS BORDA, Orlando. El territorio como construcción social. Revista Foro. 2000. Pág. 48. 
35 GARCÍA, José Luis. Antropología del territorio. Madrid. 1976. Pág. 27. 
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este sentido tienen significaciones culturales, políticas y económicas, donde se 
crean símbolos, códigos y otros lenguajes que los hacen característicos y 
transforman el espacio en territorio. Estos códigos y símbolos no son creados por el 
espacio habitado sino que también influyen las percepciones, la manera como este 
es visto, las formas de hablar que allí se desarrollan, así que: “el territorio para el 
hombre no es un espacio de terreno delimitado, en el plano que sea, materialmente, 
sino que los límites están impuestos por relaciones”36. En este sentido, Fals Borda 
dice: el espacio no hay que verlo como un contenedor, con límites ajustables, sino 
que este responde a las significaciones sociales de los sujetos que viven allí, es 
decir, para realizarse un análisis cultural hay que mirar el espacio con relación a la 
dialéctica, la naturaleza y la cultura. 
 
Es así como al espacio hay que mirarlo de acuerdo a las relaciones culturales y son 
estas construcciones las que le dan sentido a la vida y a partir de esas relaciones y 
construcciones sociales se elabora o se construye el lenguaje cargado de 
significados, instaurando la realidad. Como lo plantea Jose Luis García, las 
territorialidades son elaboraciones mentales con respecto al espacio, en el cual 
entra la percepción, la población, el hábitat y sus recursos, de ahí que las 
territorialidades se convierten en unidades territoriales cuando se establecen 
relaciones, por ejemplo, la casa, donde está la familia; o los amigos o compañeros, 
es decir, el grupo de sociabilidad. 
 
Así mismo, el territorio humano está dado desde las interacciones entre los 
individuos entre los cuales existen límites. Por lo tanto el hombre soluciona sus 
problemas de interacción para la supervivencia, es así como dentro del territorio 
aparecen el lenguaje, la cultura y la comunicación como base fundamental para la 
configuración de este. 
 
                                                
36 Ibíd. Pág. 43. 
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Ahora bien si retomamos a García, tenemos que dentro del territorio existen una 
cantidad de intereses, donde los dirigentes quieren tener el dominio, por tal razón 
aparece nuevamente la palabra territorialidad, la cual implica un dominio, 
exclusividad, tomándose esta última de dos maneras, como exclusividad negativa y 
positiva, la negativa es aquella que se tiene que ajustar a lo que la exclusividad 
positiva determine, la exclusividad positiva “indica el sentido de posesión o dominio 
que corresponde como derecho a las distintas entidades que constituyen una 
comunidad: individuo, familia, grupo, etc. […] la exclusividad negativa hace 
referencia a aquellas situaciones territoriales en las que cualquiera de las unidades 
de exclusividad positiva de un determinado grupo, proyecta, bajo alguna normativa, 
una exclusión territorial de la que son sujetos los restantes grupos o entidades 
sociales37. De allí que para entender el territorio es necesario hablar de unidades 
político administrativas y en este caso son los gobernantes, las instituciones y el 
Estado quienes cuentan con la exclusividad positiva.  
 
La coexistencia de un grupo de individuos requiere ante todo un espacio vital 
adecuado para todos ellos, y a este respecto el dominio semántico del 
territorio se debilita tanto si el espacio es excesivo y no se puede 
<<significar>>, como si es menor del que las necesidades exigen38 
 
Toda población necesita de espacios ajustables a sus necesidades ya que a partir 
de este lugar se empiezan a construir sus significaciones y si no se adecúan a los 
intereses que el colectivo requiere no cobra valor; o en palabras de David Harvey: 
“el espacio sólo adquiere un significado en función de las «relaciones significativas», 
y una relación significativa no puede ser entendida al margen del estado 
cognoscitivo de los individuos ni del contexto dentro del cual se encuentran. El 
espacio social, por consiguiente, está compuesto por un conjunto de sentimientos, 
                                                
37Ibíd. Pág. 29. 
38 Ibíd. Pág. 43. 
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imágenes y reacciones con respecto al simbolismo espacial que rodea al individuo39; 
por lo tanto la territorialidad parte de la construcción semántica, política y económica 
que realizan los sujetos entorno al espacio, conformándose esa realidad espacial 






Para hablar de la categoría ciudad, se toma como referente a Carlos Alberto Torres 
Tovar quien menciona que: 
No se puede entender, entonces, la construcción de ciudad como la suma de 
fragmentos-físico-espaciales, sino como la construcción dinámica de tejido 
social a través de los diferentes agentes que actúan y se superponen en ella, 
siendo estos la expresión y el reflejo de la dinámica económica, social, 
política e ideológica que en su interior se desenvuelve. 
La ciudad es un organismo vivo en permanente proceso de construcción, que 
refleja una sociedad inacabada y en constante transformación, la cual 
requiere de la activa participación de los diferentes actores sociales que en 
ella interactúan para su adecuado desarrollo y consolidación40. 
 
Las ciudades adquieren un mayor significado en la medida en que se empieza a 
construir cultura, tradiciones y se visionan nuevas oportunidades, es decir, que para 
los migrantes la ciudad se convierte en su alternativa de progreso, de mejor calidad 
de vida y para los residentes mayor estabilidad, tanto en la seguridad familiar y en 
la economía, es así como estas dinámicas permiten la transformación de la 
sociedad. Es así como a partir de las necesidades que surgen, la ciudad se 
                                                
39 HARVEY, David. Urbanismo y desigualdad social. España Editores, 1977. Pág. 28. 
40 TORRES TOVAR, Carlos Alberto. La ciudad: espacio de inclusión y exclusión. Bogotá, 2002. 
Pág. 319.  
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convierte en un puente para nuevas economías y desafíos del ciudadano, lo que 
conlleva a nuevas lógicas de relación con los otros. 
 
Ahora bien, Lefebvre en su libro el derecho a la ciudad el cual plantea contribuir a 
la transformación de esta y así empoderar al ciudadano para convertirla en un 
espacio democrático y político donde todos puedan participar, donde no sólo 
predominen los intereses de las élites sino que sea una construcción colectiva y un 
espacio habitable por todos, en este sentido: 
El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita 
o de retorno hacia las ciudades tradicionales. Sólo puede formularse como 
derecho a la vida urbana, transformada, renovada. Poco importa que el tejido 
urbano encierre el campo  lo que subsiste de vida campesina, con tal que 
<<lo urbano>>, lugar de encuentro prioridad del valor de uso, inscripción en 
el espacio de un tiempo promovido al rango de bien supremo entre los 
bienes, encuentre su base morfológica, su realización practico-sensible. Ello 
supone una teoría integral de la ciudad y la sociedad urbana que utilice los 
recursos de la ciencia y del arte. Únicamente la clase obrera puede 
convertirse en agente, vehículo o apoyo social de esta realización41. 
 
Como lo afirma Lefebvre, el urbanismo está ligado a los intereses del Estado, es 
decir, de una minoría y no está dado a los intereses de la población en general, pero 
Lefebvre plantea que el urbanismo debe ser mirado como mecanismo de inclusión, 
donde los diferentes estratos sociales puedan tener cabida y todos aporten a la 
construcción de ciudad. Sin embargo, 
 
La actual ciudad colombiana es hoy la expresión del individualismo y la 
competencia que impone la dinámica del mercado, la internalización de la 
economía y la globalización de las sociedades, profundizando y marcando, 
                                                
41 LEFEBVRE, Henry. El derecho a la ciudad. París. Editorial Antrhopos. 1968. Pág. 138-139. 
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cada vez más, las diferencias sociales, económicas y políticas, reflejadas en 
la concentración poblacional, el desorden urbano, la segregación físico-
espacial en oposición a los conceptos de equidad, armonía, equidad, 
interacción, solidaridad, convivencia entre otros42. 
 
Las ciudades en busca de un desarrollo económico y capitalista empiezan a 
segregar aquellos grupos sociales que no cumplen con sus exigencias, fomentando 
la exclusión y a su vez conflictos que involucran a toda la sociedad. 
La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la 
que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de 
estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos. El derecho 
a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos 
urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la 
ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta 
transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo 
para remodelar los procesos de urbanización. La libertad de hacer y rehacer 
nuestras ciudades y a nosotros mismos es, como quiero demostrar, uno de 
nuestros derechos humanos más preciosos, pero también uno de los más 
descuidados43. 
 
En este sentido Harvey propone ciudadanos comprometidos, capaces de defender 
sus derechos, involucrados con la sociedad, donde prime lo individual y lo colectivo, 
es decir un bien común, donde cada ciudadano supla sus necesidades, primando el 
compromiso social y político en su entorno. Es en esta medida que se puede apostar 
a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
 
 
                                                
42 TORRES TOVAR, Carlos Alberto. La ciudad: espacio de inclusión y exclusión. Bogotá, 2002. 
Pág. 320. 




1.2.4 Espacio público 
 
El espacio público es concebido como un lugar inhabitable, perteneciente a todos. 
Si se habla de la ciudad y sus espacios transitables, se puede suponer un espacio 
de encuentros formales e informales o un espacio libre y vacío, dependiendo del 
uso que los sujetos hacen de este. 
 
Tomando como referencia al autor Carlos Mario Yori García en su texto: espacio 
público y formación ciudadana, se plantea que el espacio público es visto como 
aquel en el que convergen múltiples dinámicas sociales, dotan de sentido a la 
ciudad y del mismo modo la ciudadanía adquiere identidad. Así mismo, dentro del 
espacio público se crean espacios donde se construyen significaciones, relaciones 
humanas, relaciones económicas y símbolos, que hacen parte de la cotidianidad; 
por lo tanto, la unión de cada espacio constituye lo común, permitiendo la inclusión 
y el libre desarrollo del ser social, reconociendo al otro como par. 
En este sentido, uno de los mayores retos de la sociedad contemporánea es 
poder incluir en la cotidianidad y en sus procesos sociales a todas las 
personas, dado que muchos de los que se sienten discriminados y excluidos 
son, con toda razón, los enemigos de la convivencia44. 
 
Por tanto, es necesario el diálogo y la tolerancia, para poder implementar una vida 
democrática, donde se respete el espacio, pero no se vulnere a la población. A 
través del espacio público se van construyendo dinámicas de participación que 
permiten una identidad común, cargada de significados, de símbolos, de lazos 
familiares, de confianza, creando así su propio sistema económico. 
Aquí Ibañez (1994), citado por Yori plantea tres características fundamentales en la 
construcción de identidad espacial, las cuales permiten la armonía, una sana 
relación con el entorno, generando un equilibrio social. 
                                                
44 YORI GARCÍA, Carlos Mario. Espacio público y formación ciudadana. Bogotá D.C., noviembre 
de 2007. Pág. 98. 
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Es aquí donde lo público no se reduce a lo estatal. Hoy se constituye una 
multiplicidad de espacios de interacción, en los cuales la acción del 
ciudadano, a través de la comunicación, busca identificar intereses colectivos 
públicos. Lo público no se contrapone a lo privado. Lo privado y lo público 
son dos caras de una misma moneda de un proceso unitario e inseparable. 
[…] Lo público constituye el proceso de participación de los ciudadanos en la 
identificación de interese comunes y colectivos45. 
 
Esta multiplicidad de espacios no está dirigida a una población específica, sino que 
convergen diferentes beneficios que hacen que cierta población se agrupe. 
Se busca comprender a la ciudad como un escenario o lugar de la 
experiencia de las prácticas sociales y culturales; como el espacio donde la 
ciudad expresa sus identidades, se apropia del territorio urbano y constituye 
sentido de pertenencia46. 
 
La ciudad es la que permite la interculturalidad, ya que se encuentran personas de 
distintas regiones del país, pero todas ellas se reúnen en pro de intereses comunes, 
ya sea sacar adelante sus familias, proveer para la economía del hogar, mejorar su 
calidad de vida, superar su nivel educativo, entre otros, y al llevar a cabo estos 
proyectos se genera un empoderamiento espacial y social. 
 
En el libro ciudad informal colombiana, Barrios construidos por la gente, “la noción 
del sector informal se traduce en economía informal, entendida como el predominio 
de actividades no declaradas o extralegales pero lícitas que plantean la 
flexibilización del mercado de trabajo y, en general, el cese de la intervención del 
Estado en las actividades económicas. Es decir, la mal llamada economía informal 
ha sido definida como aquella economía no registrada, que se mantiene al margen 
de las cuentas nacionales. Incluye a los  que cuentan con su propia economía, los 
                                                
45 Ibíd. Pág. 85. 
46 Ibíd. Pág. 91. 
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trabajadores independientes, el autoempleo47. Y es así, como esta dinámica social 
de economía informal se ha involucrado en un espacio ilegal, ganando legitimidad 
y dominio, buscando consolidar su economía, que se fortalece con el tiempo. 
 
1.2.5 Economía informal 
 
Hernando de Soto en su texto el otro sendero, menciona que: “cuando se habla de 
economía informal se piensa inmediatamente en un problema. Esos empresarios y 
vendedores clandestinos cuyas industrias y negocios no están registrados, no 
pagan impuestos y no se rigen por las leyes, reglamentos y pactos vigentes. […] 
Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede mediante el poder 
económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la 
ilegalidad. Este es el origen del nacimiento de la economía informal”48. 
 
Debido a la falta de oportunidades, al desempleo, al tener un sistema cerrado y 
burocrático, se empiezan a construir otras alternativas económicas, cargadas de 
ilegalidad para el Estado, pero que se convierte en una única fuente de sustento y 
supervivencia. La sociedad colombiana parece concebida para favorecer a los más 
pudientes y adinerados, excluyendo de su sistema legal a aquellos que no 
pertenecen a ese círculo elitista, lo que promueve más desempleo para la gente del 





Según Jesús Giner el conflicto es “un aspecto básico del cambio social, ya que 
permite resolver divergencias de grupos o colectividades para alcanzar un nuevo 
                                                
47 TORRES TOVAR, Carlos Alberto. Ciudad informal colombiana, Barrios construidos por la gente. 
Bogotá. 2009. Pág. 41. 




modelo de integración social. […] Los tipos de conflicto son múltiples y difíciles de 
clasificar, debido a la variedad de actividad conflictiva que puede darse en cualquier 
situación humana que requiera unificación y resolución de antagonismos. Los más 
frecuentes son de origen familiar, lucha de clases, guerra entre Estados, luchas por 
el poder político, ideologías, intereses profesionales, marginación lingüística, racial, 
religiosa y sexual49. 
 
En este sentido, al conflicto no hay que verlo como algo negativo sino como una 
oportunidad de cambio y transformación social, pero cuando no se presenta la 
conciliación, es ahí cuando se dan disputas entorno a los intereses particulares. 
Cabe mencionar que en un conflicto siempre hay dos partes que tienen diferente 
concepción respecto a una misma cosa y este se puede solucionar o transformar 
siempre y cuando las partes lleguen a un acuerdo 
 
El sociólogo L. Coser define el conflicto social como <<la lucha por los valores y por 
el status, el poder y los recursos escasos en el recurso de la cual los oponentes 
desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales>>. Un conflicto será <<conflicto 
social>> cuando trasciende lo individual y procede de la propia estructura de la 
sociedad50. 
El conflicto se genera cuando hay intereses de grupos o colectivos ya sea de 







                                                
49 GINER, Jesús. Teorías del conflicto social. Filósofo, Valencia. Pág. 1. 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/C/conficto_social_teorias.pdf 
50 COSER, Lewis, citado por Giner, J. Teorías del conflicto social Filósofo, Valencia pág. 1. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 
Que de acuerdo con el artículo 116 del Código Nacional de Policía la venta 
ambulante es un asunto que corresponde reglamentar a las autoridades locales. 
Que en la Sentencia T-772 de 2003 la Corte Constitucional fijó los requisitos que 
deben cumplir todos los programas y proyectos de recuperación del espacio público 
por parte de las autoridades competentes. 
 
Que de acuerdo con la Sentencia T-772 de 2003, las acciones de recuperación del 
espacio público en el Estado Social de Derecho deben estar precedidas y 
acompañadas de un componente de alternativas económicas viables en favor de 
los vendedores informales, garantizando en todo momento el derecho al debido 
proceso51. 
 
Ahora bien, el decreto 1504 del 98, reglamenta el manejo del espacio público en los 
planes de ordenamiento territorial, decreta en el capítulo primero y en su artículo 1: 
Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y 
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el 
cumplimiento de la función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán 
dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio 
público sobre los demás usos del suelo52. 
 
Artículo  6º.- El espacio público debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse 
de tal manera que facilite la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, 
sea ésta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre 
                                                
51 Reglamento Vendedores Ambulantes. 
"http://amco.gov.co/Archivos/Articulos/Documentos/00000337.pdf".Gaceta metropolitana. No. 16. 
Junta metropolitana 2010. 




disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad, de conformidad con 
las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 y aquellas que la reglamenten. 
 
Artículo  18º.- Los municipios y distritos podrán contratar con entidades privadas la 
administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico para el municipio 
o distrito del espacio público, sin que impida a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute 
visual y libre tránsito. 
 
Los aspectos señalados en cuanto al uso del espacio y sus condiciones,  lo definen 
como condición fundamental para la movilidad, ya que el espacio es garante de 
seguridad, comodidad y libertad. En este sentido, la administración y planeación 
municipal deben responder tanto a las necesidades de los vendedores y a la 
ciudadanía en general. 
 
De este modo el artículo 6 del decreto 1504 del 98, plantea espacios de movilidad 
para las personas con discapacidades, situación que no se da en la ciudad de 
Pereira, debido al espacio reducido, pero no se puede desconocer la situación que 
a diario viven los vendedores para ganarse su sustento, por lo tanto, no se justifica 














3. MATERIALES Y MÉTODOS 




Para la realización de este proyecto se utilizaron: celulares, para la grabación de las 
entrevistas; cámara fotográfica, para la toma de fotografías del archivo periodístico; 
libros, para la documentación y sustentación del proyecto, los cuales permitieron 






Para comprender el proceso que han tenido los vendedores ambulantes, conocer 
sus formas organizativas y la lucha por el espacio público, se aplicarán los 
paradigmas: histórico hermenéutico y crítico social, puesto que nos brindan 
herramientas necesarias para profundizar en el tema mencionado. Estas 
metodologías, permiten estudiar la sociedad, sus relaciones, sus hechos, contextos 
y actores; el primer paradigma, “se centra en la inter-relación de los social y la acción 
humana y de esta y lo social, por tanto el interés último busca clarificar el 
compromiso social y político en la construcción social”53. El paradigma critico social 
“se abre a las interrelaciones de actores, a la interactividad entre ellos y el medio 
social y político. Advierte la subjetividad como condición imposible de superar en la 
investigación y sus actores investigadores e investigados. Su interés se centra en 
el cambio y la transformación social54”. Estas técnicas posibilitan la comprensión del 
tema, la problemática y la evolución con respecto a los vendedores informales. 
                                                
53 GUTIÉRREZ BONILLA, Martha Lucía. 2014. Universidad Javeriana. Bogotá-Colombia. 
http://www.javeriana.edu.co/blogs/mlgutierrez/files/enfoques-y-estrategias-de-investigación4.pdf. 
Pág. 11 




Por lo tanto, el enfoque de la investigación es de orden cualitativo ya que con el 
proyecto: Vendedores ambulantes e institucionalidad municipal. Territorialidades en 
conflicto por el dominio del espacio público en la ciudad de Pereira, se pretende 
analizar un proceso histórico de una población  determinada, y como lo plantea 
Taylor, en la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas 
en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 
reducidos a variables, sino considerados como un todo; el investigador cualitativo 
estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que 
se hallan55. En este sentido, se desea profundizar en un tema olvidado, cargado de 
luchas y resistencias, orientado a la comprensión detallada del momento que 
atravesaba la ciudad de Pereira y las vivencias de los vendedores informales. De 
este modo, Taylor argumenta:  
 
Los métodos cualitativos son humanistas. Los métodos mediante los cuales 
estudiamos a las personas necesariamente influyen sobre el modo en que 
las vemos. Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones 
estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si 
estudiamos a las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo 
personal y experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la 
sociedad. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe, 
sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques 
investigativos…56. 
 
He aquí la importancia de este enfoque ya que permite ahondar en las 
percepciones, emociones, sentimientos y argumentos tanto de los vendedores 
                                                
55 TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 1988. 
Pág. 3.  
http://201.147.150.252:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1216/bogdan1988.pdf?s. 
56 Ibíd. Pág. 3. 
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informales y la ciudadanía en general, permitiendo la reconstrucción de esa historia, 
su confrontación y comparación con el momento actual. 
Para llevar a cabo esta investigación, en un primer momento se trabajó la revisión 
documental  con el fin de conocer la situación que vivía la sociedad pereirana desde 
el 2001 hasta el 2003, sin olvidar los aportes de los teóricos para argumentar este 
hecho; también se realizaron entrevistas abiertas (semi-estructuradas) a los 
vendedores informales para conocer sus apreciaciones frente al tema y sus 
actitudes acerca del contexto social; se contrarresta la información con el fin de 

























4. DESARROLLO DEL PROYECTO  
 
Pereira es la capital del departamento de Risaralda, fundada en 1863; limita al norte 
con los municipios de Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de 
Cabal y al este con el departamento del Tolima, al sur con los departamentos 
de Quindío y Valle del Cauca, al oeste con el municipio de Balboa y el departamento 
del Valle del Cauca.  
 
Con la época de la violencia en los años cincuenta empieza a surgir un fenómeno 
de desplazamiento a raíz de las guerras que se suscitan por los partidos políticos 
de ese tiempo, lo que dio pie al surgimiento de otros grupos al margen de la ley, 
esto generó movilizaciones del campo a la ciudad; las más llamativas eran las 
ciudades más cercanas, contando estas con una idea de progreso, así que Pereira 
fue una opción para la población de las diferentes regiones del país. 
 
En las décadas del 50 y del 60 la ciudad empieza a crecer y cambiar 
rápidamente […] “colocando ahora la ciudad de Pereira en la significación 
urbana de Colombia, aparece un crecimiento demográfico tan rápido, que no 
sería exagerado el afirmar que ha padecido un crecimiento anormal frente a 
un desarrollo lento en su economía, este crecimiento en número de 
habitantes no ha sido, en efecto, seguido por un crecimiento adecuado de 
fuentes de trabajo suficientes para dar ocupación a los que llegan. […]”57. 
 
Del mismo modo, debido al terremoto de 1999, se da una migración masiva a la 
ciudad de Pereira, ocasionando un mayor desempleo. Por tal razón, surge la 
economía informal como una fuente de trabajo para aquellos que no tenían un 
trabajo formal y estable; por ende, el comercio informal se empieza a apropiar del 
espacio público, lo cual generó fuertes tensiones y conflictos. 
                                                
57 CALLE RESTREPO, ARTURO (1964). Citado por Diana Patricia Ortíz. Pereira ciudad receptora 
de población desplazada. Revista zona publicación semestral /no. 2/ 2007. Pág. 8. 
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Durante la recolección de información del archivo periodístico en los años 2001-
2003 con respecto al espacio público y los vendedores ambulantes, se evidenció un 
fenómeno social relacionado con la proyección de progreso en la ciudad de Pereira 
y la implementación del plan de desarrollo por parte de la alcaldía. 
 
 
Si bien era un proyecto que buscaba embellecer la zona céntrica de la ciudad y por 
lo tanto espacios como la galería y las calles de la carrera octava debían ser 
renovadas. Esto consistía en desplazar a los vendedores informales, habitantes de 
calle, pequeños comerciantes y vendedores estacionarios a otro sector; lo que 
conllevó a grandes enfrentamientos entre los vendedores y la administración 
municipal. 
 
Con la llegada de Martha Elena Bedoya a la alcaldía en el 2001 se implementa la 
idea de progreso, de modernidad y deseo de proyectar una ciudad turística. Dentro 
de la visión de desarrollo Martha Elena Bedoya quería una ciudad gobernada con 
transparencia y equidad, donde todos actuemos con responsabilidad y solidaridad, 
con un desarrollo sostenible en el campo y la ciudad, con condiciones de vida digna 
para sus habitantes, articulada a la región y al mundo58. Es importante mencionar 
que esa idea de expansión y desarrollo no era errada, ya que siempre se debe 
caminar con miras al progreso, sin embargo, el llevar a cabo esta propuesta, obligó 
a los menos favorecidos a ubicarse en bazares que la misma municipalidad 
pretendía implementar, sin importar que tan rentable era para los vendedores, 
aunque sí favorecía a los grandes inversionistas y empresarios que querían invertir 
en ese sector y por qué no decirlo, a la misma administración ya que traería mejores 
ingresos. 
 
                                                
58 PERIODICO EL DIARIO DEL OTUN. Enero de 2001. Página principal. 
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La intencionalidad de recuperar y mejorar el espacio trajo consigo la ejecución de 
objetivos tales  como: la limpieza del sector de la galería y de toda la ciudad, horas 
estratégicas para la recolección de basuras y prohibición de anuncios excesivos de 
publicidad y a la vez la recuperación de espacio público, que si bien fue invadido 
por los vendedores ambulantes, apropiándose del espacio del peatón. 
  
Con la administración de Martha Elena Bedoya se implementa una política de 
desarrollo expresada en el PORTE (Plan de Ordenamiento Territorial) del año 2.000, 
donde en el título II (componentes del plan de ordenamiento, objetivos, estrategias 
y políticas territoriales del municipio de Pereira), capítulo I, artículo 12, tiene como 
propósito consolidar al municipio como el gran centro de negocios y servicios de la 
región:  
El territorio municipal debe ser líder en la prestación de servicios 
administrativos, comerciales y de consultoría para los sectores productivo, 
agropecuario y de comercio exterior, aprovechando sus ventajas 
comparativas como su privilegiada situación geográfica y su infraestructura 
de servicios públicos. Lo anterior, adicionado a una estructura administrativa 
plana, flexible y competente, que obedezca a los retos del contexto mundial; 
que genere estímulos e incentivos tributarios y financieros para la inversión 
nacional y global, descentralizado territorialmente en lo administrativo, con 
desarrollo tecnológico y eficiencia financiera, así como sistemas de 
información ágiles y oportunos. 
 
Lo anterior implicaba una transformación social marcada por el orden, dándole otro 
sentido al espacio, ya que si se quería competir a nivel global, había que embellecer 
la ciudad, creándose otras lógicas. Es así como este proyecto trajo la recuperación 
de ciertos espacios públicos como la zona de la galería y el mejoramiento de la zona 
centro de la ciudad de Pereira; lo que generó el desplazamiento de estos 
vendedores a otras zonas de la ciudad, en este caso, los andenes peatonales y los 
parques más centrales, donde ejercían sus ventas. Esta propuesta de progreso 
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provocó grandes desacuerdos por parte del comercio informal ya que se veían 
afectados en su economía. 
 
En un primer momento, para mitigar la expropiación por el espacio mencionado, se 
crean bazares, donde la administración buscaba sacarlos de la informalidad (de las 
ventas callejeras) a sitios más formales, aunque esto trajo desventajas, ya que la 
gente no acudía a estos lugares. Tomando como referencia la entrevista número 2, 
realizada a un vendedor informal acerca de los bazares, él opina:  
 
2.28. Usted ahorita me decía que a no ser que lo mandaran para un bazar, en el 
2001 se construyeron unos bazares para que ustedes pudieran estar allá, ¿usted 
hizo uso de ese bazar o no?  
Pues sí.  
2.29. ¿y cómo le fue allá?  
No, yo me salí como a los ocho días porque yo vendía limpioncitos y a mí me tocó 
la ficha, la última de arriba.  
2.30. ¿Y dónde estaban?  
Ahí en el pasaje de la galería  
2.31. ¿El de la libertad?  
Sí. Y entonces yo estaba vendiendo los limpioncitos y apenas le preguntaban a los 
de adelante y el señor de los limpiones que aquí vende limpiones, ah que vaya al 
fondo, entonces ellos viendo tanta preguntadera entonces ellos me hicieron el 
cuarto ahí, compraron ahí, entonces fui a la secretaría de gobierno para que 
solucionaran eso y entregué ese puesto otra vez.  
2.32. ¿Por qué, no se vendía o a la gente le daba pereza entrar?  
Sí, a la gente le daba pereza entrar, aunque no, porque ya al ver el que estaba de 
primero, ese los tenía, entonces ya la gente no entraba allá, entonces ya me dejaban 
limpio a mí.59 
                                                
59 ENTREVISTA 2. Jorge Ospina, Vendedor Informal. Preguntas 2.28 – 2.32. 
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Lo que se evidencia en esta entrevista es que los bazares no fueron rentables, ya 
que hizo falta difusión, mejor ubicación y las dinámicas del espacio eran totalmente 
diferentes, ya que era un lugar más formal y algunos lejanos para la ciudadanía. En 
palabras de García se trata: “de un espacio socializado y culturizado, de tal manera 
que su significado sociocultural incide en el campo semántico de la espacialidad y 
que tiene, en relación con cualquiera de la unidades constitutivas de grupo social 
propio o ajeno, un sentido de exclusividad, positiva o negativa”60. En este sentido, 
la exclusividad positiva es la que corresponde al poder y a la posición, en este caso 
a la administración municipal, mientras que en la exclusividad negativa se 
encuentran los vendedores informales, los cuales se ajustan a las decisiones 
tomadas por los dirigentes, aunque en este caso los vendedores no se acomodaron 
a las decisiones y planeaciones municipales, ya que no había un resultado positivo 
para ellos en cuanto a las ventas y ubicación de las mismas, ya que se generaba 
poca asistencia por parte de la ciudadanía para comprar en estos lugares, y es así 
como deciden volver a las calles, como lo afirma la siguiente entrevista: 
 
4.78. ¿Usted no se hizo partícipe de los bazares?  
Lo que no haga uno acá, no lo hace en ninguna parte.  
4.79. ¿Pero a usted le dijeron que lo iban a ubicar allá o nunca le dijeron?  
Pues ahí traían unos listados para que uno los firmara y si estaba de acuerdo o no, 
yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo que antes lo organicen a uno, 
que le manden a hacer un módulo bien elegante, que uno lo pueda surtir mejor, que 
lo pueda organizar mejor, que le dé una mejor representación a la ciudad; no es lo 
mismo un puesto así que un módulo bien organizado.61 
 
 
                                                
60 GARCÍA, Jose Luis. Antropología del territorio. Madrid, 9176 pág. 
61 ENTREVISTA 4. Norberto de Jesús Yepes Londoño. Representante de SINDIFRUVER.  




Fotografía 162.Tomada por Laura Marcela Gutierrez Londoño. 
                                                




Esto deja ver que los vendedores no quieren abandonar la calle porque ven mejores 
oportunidades de ingreso estando en estos puestos y además, se han construido 
lazos no sólo entre vendedores sino entre la misma ciudadanía quienes están de 
acuerdo con la ocupación de este espacio. 
 
10.2 ¿Y está de acuerdo con que ellos ocupen este espacio?  
Pues la verdad todo el mundo necesita trabajar, ¿no? y pues muchos no le quieren 
trabajar a otros, pero tampoco es que sea muy bueno porque también mucha 
aglomeración entre el público63. 
Como lo afirma Daniela Cardona, ve en la ocupación del espacio público un lugar 
para trabajar, sin embargo no representa una ventaja debido a la sobreocupación 
que se da por parte de los vendedores. 
 
12.2. ¿Está de acuerdo con que ellos ocupen este lugar?  
Sí estoy de acuerdo, pero que sean espacio más reducidos para que nos den 
facilidad para uno movilizarse porque cuando estaba el alcalde Israel Londoño él 
les dio una modificación, pero por estas temporadas o por temporadas cuando es 
del comercio, a veces nos cierran los espacios, entonces le quitan a uno como para 
la movilidad, entonces a veces eso es incómodo, pero si estoy de acuerdo que estén 
pero con un espacio más cómodo64. 
 
En este sentido, la ciudadanía apoya el comercio informal debido a la falta de 
oportunidades que estas personas tienen, reconociendo su labor y el derecho al 
trabajo, aunque no dejan de lado que están sobreocupando un espacio que es de 
todos. 
 
Antes de la administración de Martha Elena Bedoya, Luis Alberto Duque Torres 
(Alcalde hasta el año 2000) entregó 1050 carnés a los vendedores informales, sin 
                                                
63 ENTREVISTA 10. Daniela Cardona. Transeúnte. Preguntas 10.2.  
64 ENTREVISTA 12. Johana Rodríguez. Transeúnte. Preguntas 12.2. 
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embargo cuando llegó  la nueva administración en el 2001, estos fueron invalidados 
de manera inescrupulosa hasta nueva orden, ya que estos habían sido entregados 
de manera irregular y sin un estudio previo. Esto generó inconformidad por parte de 
los vendedores ambulantes, los cuales continuaron con sus actividades cotidianas, 
esto implicó un disgusto por parte de la administración, desatando conflicto entre 
los vendedores informales y Martha Elena Bedoya, quien a su vez enviaba a la 
fuerza pública para generar control y opresión, quienes también tenían la potestad 
para decomisar la mercancía en caso de desacato a la norma, perjudicando así al 
vendedor ambulante con el fin de que ellos desocuparan el espacio público. Como 
menciona Harvey:  
“Es probable que la mayoría de las decisiones tomadas sobre la planificación 
física del sistema urbano sean obra de pequeños y poderosos grupos 
oligopolísticos o, por lo menos, estén muy influenciados por ellos. Estos 
grupos están, en efecto, reorganizando los estímulos físicos (una autopista 
aquí, una central eléctrica allá) para grandes cantidades de gente poco 
organizada. Unas cuantas subculturas pequeñas pero de gran influencia 
dentro de la cultura urbana están modelando las situaciones de estímulo para 
las demás subculturas”65. 
  
Ya a finales de enero de 2001 la cifra de vendedores ambulantes llegaba a los tres 
mil, quienes no tenían seguridad de trabajar ni respaldo por parte de la 
administración, por lo tanto comenzaron a reclamar los derechos que habían sido 
otorgados por el antiguo alcalde y la Corte constitucional. 
 
De los tres mil vendedores mencionados anteriormente sólo fueron censados 
seiscientos, los cuales pretendían ser ubicados en sitios ya existentes que no 
generaban ninguna actividad comercial66. Todo esto convocó a marchas, protestas, 
                                                
65 HARVEY, David. Urbanismo y desigualdad social. Primera edición en español, España 1977. 
Pág. 88. 
66 LA TARDE. 7 de Julio de 2001. Página.3A .local.  
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y a su vez sanciones, aumentando la tensión de los vendedores. Así terminó este 
periodo del 2001 entre reubicaciones, consensos y luchas por el espacio.  
 
Fotografía 2.67 Tomada por Leidys Yohana Bueno Velarde. 
 
Ahora bien, iniciando el 2002 se dan cambios a nivel nacional debido al 
desplazamiento de los cuales seis mil de estos llegan a la ciudad de Pereira con 
miras a un mejor futuro, agravando el conflicto existente, ya que la mayoría no 
encuentran un empleo formal, recurriendo a la informalidad. Del mismo modo, se 
posiciona el nuevo presidente Álvaro Uribe Vélez y su propuesta de seguridad 
democrática, desatándose con esto más violencia y desmovilizaciones.  
 
                                                
67 Fotografía tomada del Periódico La Tarde, Pereira. 7 de julio de 2001. Sección local. 3.A. 
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Durante este año se sigue con el proceso de reubicación de los vendedores 
ambulantes y se generan espacios y campañas para que la población  recurra a 
estos bazares creados por la alcaldía; sin embargo a pesar de todos los esfuerzos 
realizados no se logró el objetivo. Por lo tanto, estos vendedores desacataron esta 
orden lo cual suscitó más violencia, ya que al principio recurrieron a los bazares 
situados en el parque de la libertad, en impala y en mercaplaza, y si bien, estos 
últimos al estar aislados de la comunidad central no recibieron ningún beneficio, por 
el contrario sus ventas se vieron afectadas notoriamente y ocuparon nuevamente el 
espacio público. 
 
En este sentido, la alcaldía con el fin de recuperar su espacio e imponer su 
autoridad, no sólo se sirvió de la policía, además recurrieron al SMAT, ocasionando 
más disturbios, aquí se evidencia la exclusividad positiva impuesta sobre la 
negativa, la idea de dominio de un espacio como característica más sobresaliente 
de la <<territorialidad>> debería precisarse con la de exclusividad. Por otra parte 
los conceptos de dominio y territorialidad pueden pertenecer a dos niveles distintos, 
uno el puramente ecológico (espacio) y otro el etológico o psicológico 
(comportamiento: dominio, defensa, exclusividad)68, en este caso se da la perdida 
de mercancía, heridos, encarcelamientos, daños a sus puestos y fuertes 
enfrentamientos entre ambas partes. 
 
Antes de ahí usted veía a una cantidad de funcionarios públicos veinte o treinta, 
policías con cámaras, entonces venían y le quitaban a uno y lo primero que hacia el 
policía era con una cámara fílmalo a uno, pero cuando le quitaban la mercancía y 
uno solicitaba el video pues el video no aparecía, ¿para qué aparecía el video? Para 
conveniencia de ellos, si me hago entender, ¿a qué nos venimos nosotros a lo 
último? A enfrentarnos con los funcionarios, antes de Israel a golpes, a garrote, 
cuando ellos aparecían en la peatonal ya nosotros teníamos que estar allá, entonces 
                                                
68 GARCÍA, Jose Luis. Antropología del territorio. Madrid, 1976. Pág. 28. 
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nosotros no, tampoco es justo, nos enfrentábamos con ellos, a nosotros nos 
alcanzaron a judicializar, yo fui uno de esos, a mí me judicializaron por eso69. 
 
Fotografía 370. Tomada por Laura Marcela Gutierrez Londoño. 
 
Por otro lado, para darle una solución al problema del espacio público, se 
implementa la idea de entregar unos módulos móviles con el fin de dejar despejada 
la ciudad mientras los vendedores ambulantes no laboraban, sin embargo, era poco 
viable ya que del total de 600 vendedores se entregaron 18 módulos inicialmente, y 
posterior a esto, se entregarían en total 150, dejando desamparados a más de la 
mitad de ellos. 
 
También, se  efectúa un programa de saltarines con el propósito de que los 
vendedores se desplazaran en toda la ciudad y así no estacionarse en un sitio 
particular, aunque existía la posibilidad de generar trancones ya que eran bicicletas 
                                                
69 ENTREVISTA 6. Ricardo Palacio. Pegunta 6.8. 
70 Fotografía tomada del Periódico la tarde, Pereira. Mayo 15 de 2003. 
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adaptadas a un carro dulcero; “se sobreentiende que es un proyecto social que va 
en beneficio de todas la personas, para mejorar su nivel de vida e ingresos, a través 
de un canal de ventas muy creativo”71, así lo afirmaba Marulanda Gómez, director 
del área de control físico. 
 
Fotografía 4.72  Tomada por Leidys Yohana Bueno Velarde 
 
Seguidamente, se realiza una zonificación para asignar de forma milimétrica un 
espacio para cada vendedor, “los tramos comienzan a dividirse por el extremo de 
cada esquina, y de acuerdo con la tipología de cada cuadra y el andén se ubican 
una cantidad exacta de zonas, donde podrán instalarse los vendedores. Dicha 
demarcación consiste en un cuadro amarillo. Por fuera de este no debe haber 
vendedores”73. Esto se hizo sin contar con la opinión de los vendedores ambulantes, 
evidenciando un autoritarismo por parte de la administración. 
 
                                                
71 LA TARDE. 5 de febrero de 2002. Pág. 3A. Local. 
72 Ibíd. Local.  
73 Ibíd. 3 de marzo de 2002. Pág. 3A. Local. 
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Para mejorar las tensiones existentes, la administración municipal invitó a todos los 
vendedores ambulantes a una asamblea,  esta tendría lugar en el coliseo menor de 
la ciudad de Pereira, al cual asistirían: los representantes del comercio, los 
secretarios del despacho, no obstante, dicha asamblea no se llevó a cabo porque l 
administración municipal nunca asistió, originando el disgusto, entre los vendedores 
los cuales afirmaron que defenderían sus derechos, por su parte la administración 
municipal se retractó al decir que eran los vendedores quienes tenían que formar la 
asamblea y elegir a cinco representantes. 
 
Fotografía 5.74 Tomada por Laura Marcela Gutierrez Londoño. 
 
Ahora bien, la cifra de desplazados aumentó de seis mil a once mil hasta el mes de 
octubre del año 2002, provocando sobrepoblación, indigencia y más apropiación del 
espacio público, fomentando así más informalidad. Así terminó este año, entre 
tensiones y disputas por parte de la administración y vendedores ambulantes sin 
llegar a consensos, ya que  fue negada la tutela por el derecho a la vida y al trabajo, 
debido a que cada quien defendía sus intereses. 
                                                





Fotografía 6.75 Tomada por: Laura Marcela Gutierrez Londoño 
 
Se evidencia el beneficio que se le daba a la parte administrativa, ignorando la 
necesidad al trabajo de los vendedores ambulantes. Se puede observar que hay un 
control absoluto por parte de la alcaldía municipal con respecto a los vendedores 
ambulantes y el uso del espacio público. 
  
Comenzando el año 2003, muchos de los vendedores reubicados en los bazares se 
encontraban inconformes, debido a que sus ventas bajaron notoriamente a pesar 
de ser un período navideño, lo que provocó que muchos de estos comerciantes 
                                                
75 Fotografía tomada del periódico La Tarde, Pereira. 13 de diciembre de 2002. 
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abandonaran estos lugares y volvieran a las calles; Sin embargo, la alcaldía 
pretendía tener el cien por ciento del espacio despejado, algo que no se logró. 
 
A mitad de año, se agudiza la pelea por el espacio ocasionando dentro de esto la 
violencia física, el maltrato verbal y hasta la muerte de un vendedor; esto genera la 
movilización por parte del sector informal,  a los cuales acuden la comunidad 
estudiantil, los sindicatos de comercio informal, los trabajadores, quienes 
protestaron por el despojo de su lugar de venta y la vulneración derechos. A pesar 
de todas las marchas, protestas y disputas, la alcaldía continua con su idea de 
recuperación de espacio, provocando en los vendedores más deseo de lucha. 
 
 
Fotografía 7.76 Tomada por: Laura Marcela Gutierrez Londoño. 
                                                
76 Fotografía tomada del periódico Diario del Otún, Pereira. 25 de junio de 2003. 
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La muerte del señor Jhon Alirio Carmona quien al parecer sufrió un accidente en el 
camión de la fuerza pública con un carro de Bonice (según la alcaldesa de Pereira). 
Por otro lado, están los testimonios de los vendedores informales quienes 
manifestaron que fue agredido sin ninguna justificación por la fuerza pública ya que 
no se encontraba trabajando ni con mercancía. La alcaldesa quiso mostrar una parte 
conveniente diciendo que jamás usaban la violencia al retirar las mercancías, 
mientras que los vendedores ambulantes afirmaban lo contrario, sin embargo como 
la administración municipal tiene más control sobre los medios de comunicación, no 
fue mucho lo que se puede saber a profundidad. 
 
Pese a todas estas injusticias, la alcaldía continuó con sus campañas de 
sensibilización a la comunidad informal, otorgando créditos para que ellos pudieran 
surtir sus puestos y a su vez les pagó el arriendo de los locales durante un año, 
plazo que tuvo que ampliar debido al poco impacto que causó en los comerciantes 
y en la ciudadanía que poco asistía a estos bazares. 
 
Por otro lado, los vendedores informales lograron llamar la atención del Defensor 
del Pueblo, tras una visita “del comité de vendedores ambulantes de Pereira, a la 
capital de la república, [...], a fin de denunciar los presuntos atropellos por parte de 
la ONG encargada de apoyar los operativos ordenados por la secretaría de 
gobierno”77, ante lo cual, deseaban un trato digno, poder llegar a acuerdos con el 
fin de asegurar su calidad y condición de vida. 
 
 
                                                





Tomada por Leidys Yohana Bueno Velarde. 
 
Para concluir, la administración de Martha Elena Bedoya 2001-2003, esta estuvo 
atravesada por fuertes enfrentamientos entre los vendedores ambulantes, generado 
por su visión de progreso, modernidad y expansión económica, cultural y social; así 
mismo, con el fin de lograr sus objetivos se cometieron fuertes atropellos tanto a la 
sociedad civil como a la economía informal; pese a todos estos estos incidentes, los 
                                                
78 Fotografía tomada del periódico La Tarde, Pereira. 2 de julio de 2002. 
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vendedores ambulantes se organizaron y dieron la pelea por el espacio, 
fortaleciendo su comunidad informal. 
  
A través del tiempo y con las luchas, protestas y perseverancia por permanecer en 
el espacio público ejerciendo su actividad como vendedores informales, han logrado 
tener un reconocimiento por parte de las siguientes administraciones municipales, 
otorgándoles ciertos beneficios y reglamentándolos como en el caso del RUVIP qué 
es el Registro Único de Vendedores Informales de Pereira. 
 
Aunque no es tema de discusión, a partir de la administración de Israel Londoño 
(2008 al 2011), se pudo visibilizar a los vendedores informales a través de la 
carnetización que les dio su reconocimiento para trabajar en el espacio público de 
una forma más tranquila según los vendedores estacionarios: 
 
1.29. ¿En ese tiempo ustedes se tenían que mover constantemente?  
Sí, sí, no nosotros no teníamos nada de estos puestos, en el tiempo de Israel es 
que le debemos que estemos acá, pero con ella no hubo esa necesidad antes nos 
perseguían por cualquier poquito que tuviéramos en la mano entonces a nosotros 
nos daba rabia porque en esas estaba uno trabajando con poquito para allá y para 
acá y ella jodiendo entonces ahí era cuando se formaban los problemas. 
 
1.33. Como ciudadanos, ¿cómo emprendieron esa lucha por el espacio en cuanto 
a Martha Elena Bedoya, cómo se organizaron ustedes para luchar en contra de lo 
que sucedía, ustedes siempre estuvieron luchando constantemente y no se logró 
nada o sí?  
Ya después de Martha Elena, ya vino otro alcalde no me acuerdo si era un tal 
Samuel o Manuel yo no me acuerdo también era persecución pero ya más suave, 
con la muerte del vendedor fue mucho porque que se aplacó un poco y ya después 
los otros alcaldes que subieron que fue… ya cuando subió Israel ya con eso nos 
planteó a nosotros los puestos ya nos metió al RUVIP ya nos tocó ir a que nos 
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tomaran las fotos para meternos al RUVIP ya hubo muchas cosas con él fue que 
hubo todo el cambio fue total79. 
 
De la misma manera opina Ricardo Palacio: 
[…] luego de ahí vino con el tiempo Israel Londoño el ex alcalde el que estuvo 
ahorita de candidato compitiendo con Juan Pablo Gallo, este señor que jugó una 
carta que para nosotros entonces es una carta muy importante y sabia para mí 
porque que  
dijo él yo no voy a gastar mucha plata en funcionarios voy a acabar con este caos, 
él hizo un convenio con la tecnológica y crearon un proyecto que el mismo lo llamó 
el (RUVIP) registro único de vendedores ambulantes de Pereira entonces él les dijo 
a ellos vaya al centro háganme un censo y métanme a todos los vendedores en ese 
censo así lleven cuarenta años tres días o así haya acabado de llagar así venda 
arepas, buñuelos o lo que sea métalos ahí y a partir de ese RUVIP de ese censo, 
todo el que llegue ya no van a tener ese privilegio, entonces nos dan un código que 
es el que nos acredita ya como vendedores antiguos, entonces él que dijo les voy a 
dar unas medidas para que puedan trabajar, las medidas van a hacer de ochenta 
por un metro y uno con vente de alto pongan ahí la mercancía que quieran por 
término indefinido, entonces eso fue ya un respiro […]80 
 
Así mismo, Jorge Ospina argumenta: 
2.26. En el tiempo de Martha Elena Bedoya, ¿antes cómo era, cómo permanecían 
ustedes?  
Maniábamos. Antes de Martha Elena. Es que el único que nos ha dejado aquí en 
este tiempo así, como estamos aquí es Israel. Antes de que Israel fuer alcalde, 
nosotros teníamos que maniar, teníamos que movernos, andar pa allá y pa acá81. 
 
                                                
79 ENTREVISTA 1. María Eugenia Hernández Gómez. Vendedor Informal. Pregunta 1.29 y 1.33 
80 ENTREVISTA 6.Ricardo Palacio. Vendedor Informal. Pregunta 6.11  
81 ENTREVISTA 2. Jorge Ospina. Vendedor Informal. Pregunta 2.26 
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Con lo anterior se evidencia que el período de Israel Londoño fue determinante para 
los vendedores ambulantes, porque de ahí pudieron establecerse como vendedores 
estacionarios, dejaron de ser perseguidos y fue reconocido su derecho al trabajo. 
No obstante, el hecho de estar inscritos al RUVIP tiene unos lineamientos: 
 
1.35. ¿Qué finalidad tiene el RUVIP?  
Pues tiene unas garantías muy buenas, pues el derecho de estar acá porque si 
ahora viene la temporada entonces cualquiera viene a hacerse, entonces a esa 
persona que viene a coger temporada viene de Ibagué viene de Neiva viene de 
Bogotá a coger temporada a aquí en Pereira entonces es a la gente que no se deja 
porque no está en el RUVIP82. 
 
En este sentido, el espacio se ha convertido en un lugar restringido y sagrado ya 
que no permiten que lleguen nuevos vendedores y por esta razón se hace un control 
permanente de la alcaldía, contando con el respaldo de los mismos vendedores 
quienes ayudan a que no se ocupe más este espacio. 
 
[…] cuando se trata de recuperar el espacio público, entonces existe la resistencia 
y viene a colación lo de la sentencia que dice y mi derecho al trabajo ¿qué? 
Entonces comenzamos a mirar y en el 2008 se hizo el pacto cívico a raíz de la 
aparición de un plan maestro -se puede decir-; se llamó el PIMVIP o el plan integral 
de manejo de ventas informales de Pereira, con el fin de recuperar el espacio 
público y no hacer caso omiso a lo que ordena la constitución, porque nosotros nos 
debemos a la constitución, pero aquí a diferencia de cualquier otra ciudad del país 
se democratizó la recuperación del espacio público, entonces se hizo el pacto cívico, 
todas la fuerzas vivas del Estado vinieron ahí, discutieron se dieron cuenta que era 
un problema que toca recuperar el espacio público, que toca hacerlo de una forma 
para poder que todos queden tranquilos y contentos. Nació el RUVIP como 
                                                
82 ENTREVISTA 1. María Eugenia Hernández Gómez. Vendedor Informal. Pregunta 1.35 
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estrategia para la recuperación de espacio público y en cumplimiento del PIMVIP, 
el RUVIP es el registro único de vendedores informales de Pereira, ¿qué es el 
RUVIP? el RUVIP no es un permiso, pero es un censo o un registro de vendedores 
que son reconocidos como vendedores por parte de la administración para que 
cuando la administración necesite el espacio público de ese vendedor, negocien, 
pero no es que estemos comprando el espacio, es que estamos protegiéndole el 
derecho al trabajo a ese señor o a esa señora […]83. 
 
Con lo anterior, queda claro que la administración buscó mejorar el trato hacia los 
vendedores informales, llegando a un acuerdo con respecto al espacio. Lo que 
conllevó a que esas tensiones y conflictos que por tantos años existieron fueran 
menguados, ofreciéndoles inclusión, oportunidad de superación a través de planes 
de estudio, además el poder hacer parte de economías formales a través de 
proyectos de emprendimiento (Capital Semilla) que desarrollaba la alcaldía:  
 
5.35. Explíquenos un poco en qué consiste el capital semilla.  
El capital semilla consiste, por ejemplo yo le digo al secretario de gobierno, yo me 
voy de aquí, yo formulo un proyecto, yo quiero montar en mi casa una panadería 
por ejemplo o una cacharrería, entonces yo digo el proyecto, lo elaboro, lo primero 
que debe comenzar uno es por la estantería, y ahí sí todos los artículos, entonces 
eso me vale un promedio de doce millones de pesos un ejemplo, entonces yo lo 
llevo allá, allá tiene uno que capacitarse, tantas horas, cuarenta, sesenta, ochenta 
horas para esto, para usted administrar bien su negocio, y ahí lo evalúan si usted 
es apto para eso, tiene un puntaje, y ahí sí lo llaman a usted, sí señor, usted si es 
apto para el capital semilla.  
5.36. ¿Y se los aprueban?  
Se lo aprueba, pero para mí, personalmente y lo he dicho en las organizaciones, es 
un error de la administración dar eso a la gente que paga arrendo, porque en un 
                                                
83 ENTREVISTA 7. Jhon Alaf Peña. Director de Control y Vigilancia de la Secretaría de Gobierno. 
Pregunta 7.2. Pero ¿esto fue debido a la llegada de tantos desplazados? 
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año se lo come y a dónde vuelve, a la calle otra vez, esto le sirve a aquella persona 
que tiene vivienda, o como yo lo he dicho, el capital semilla debe ir acompañado del 
componente social. Tenemos un proyecto que lo presentamos que día a un alcalde 
que estaba en campaña, de veinte millones de pesos, donde de esos veinte millones 
faltaba que la administración la estudiara, dijeran -quince- o lo que pudieran, que lo 
primero que debían hacer era, que al vendedor le dieran dos millones trescientos al 
fondo nacional del ahorro84. 
 
Ahora bien la opinión del secretario de gobierno en cuanto al capital semilla: 
[…] ¿qué necesita para volverse formal? -no, que necesito esta máquina, que 
necesito esto, que necesito un local- hagamos el proyecto, el proyecto vale X plata, 
nosotros le damos X plata y usted por intermedio del banco nosotros le prestamos 
esa plata y usted puede hacer un préstamo y que sea autosostenible y se hace un 
proceso de seguimiento para que ella ya no sea una vendedora informal de calle, 
sino sea una vendedora formal y además de eso pueda ofrecer trabajo, por ejemplo, 
porque por su crecimiento de pronto va a necesitar un ayudante o dos o tres o un 
vendedor, bueno; esa es la transformación de la informalidad a la formalidad, […]85. 
 
Existe una dicotomía entre la alcaldía y los vendedores informales en cuanto al 
capital semilla, ya que para la administración representa una ventaja, por un lado 
se da la recuperación del espacio público y comienzan a hacer parte de la economía 
formal; sin embargo, para los vendedores informales representa desventaja, ya que 
al abandonar el espacio público puede que sus ventas no sean tan buenas y tienen 
que tener mucha más responsabilidad debido a que se incrementan los costos y no 
se garantiza la rentabilidad, es decir, las ventas pueden bajar o subir y en caso de 
que las ventas no sean las mejores, ya no podrán volver al trabajo en el espacio 
público porque previamente firmaron un compromiso. 
                                                
84 ENTREVISTA 5. Vicepresidente de SINDIVENDEDORES. Leonidas Mejía. Vendedor Informal. 
Preguntas 5.34 – 5.36. 
85 ENTREVISTA 7. Jhon Alaf Peña. Director de Control y Vigilancia de la Secretaría de Gobierno. 




Por otra parte, en términos de significaciones el espacio púbico se ha convertido en 
un sustento de vida, un tejido de relaciones, dándole vida al espacio por las 
dinámicas que se construyen allí, según Duhl citado por Harvey, menciona que: “los 
grupos de ingresos elevados «utilizan el ambiente físico como un recurso, mientras 
que los grupos socioeconómicamente bajos incorporan el ambiente dentro del yo». 
Webber (1963) lanza también la hipótesis de que sólo los grupos de ingresos más 
bajos no se han liberado de las restricciones por la «territorialidad ». Sea cual fuere 
la verdad de estos argumentos, parece razonable suponer que los conocimientos 
dependen de la educación, la inteligencia y la experiencia con respecto al ambiente, 
y que estos conocimientos influyen a su vez en el valor de un recurso para un 
individuo dado”86. 
Para sustentar lo dicho por Duhl y por Weber, los entrevistados ven al espacio como 
su parte de su todo, el lugar no sólo donde se relacionan económicamente y 
sustentan sus familias, sino donde tejen sus relaciones, 
  
 1.7. ¿Qué representa para usted este espacio?  
Ja, todo, pues la vida de uno porque la comida, el arriendo, pagar uno deudas, mejor 
dicho todo, el sustento de cada día87. 
3.2. ¿Qué representa para usted, que significa su puesto de trabajo?  
Para mí significa todo, la manera en como yo puedo sobrevivir, el sustento claro, 
eso significa para mí88. 
6.2. ¿Qué representa para usted en términos de significaciones este lugar?  
¿Qué representa para mí? Pues el poder trabajar, como usted puede ver ya tengo 
canas, ya no tengo dientes, se me están acabando los pies, ya nadie me da trabajo 
en un una empresa, entonces me veo en la obligación de trabajar de cuenta mía89. 
                                                
86 DUHL, (1963). Citado por  David Harvey en Urbanismo y desigualdad social. Primera edición en 
español, España 1977. Pág. 88. 
87 ENTREVISTA 1. María Eugenia Hernández Gómez. Vendedor Informal. Pregunta 1.7. 
88 ENTREVISTA 3. José Quintero. Vendedor Informal. Pregunta 3.2. 




Si bien lo económico es una prioridad para cada uno de estos vendedores, también 
se empiezan a construir otros lazos de compañerismo entre ellos como la confianza. 
 
3.23. ¿Cómo se establecen los lazos de confianza entre ustedes? Sí, digamos que 
usted se tiene que ir y dejar el puesto acá solo.  
Ah no pues es que aquí los compañeros.  
Claro, aquí estamos, échemele ojito ya vengo, y me lo cuidan bien90. 
 
6.27. ¿Cómo se establecen los lazos de confianza entre ustedes? , digamos si usted 
se va para el baño entonces su puesto queda acá.  
Mi compañero cuida, me colabora, me ayuda a vender.   
6.28. ¿cómo se construyó esos lazos, a través de la permanencia?  
Yo pienso que eso es de la convivencia y del carácter de cada uno, si yo soy 
chismoso y mal hablado le voy a caer mal a todo el mundo y nadie me va a colaborar 
ni los compañeros, si yo soy buen compañero lo más seguro es que los demás va 
a hacer buenos compañeros conmigo.  
6.29. ¿Cómo es la relación de ustedes con los de los almacenes?  
Lo mismo, nosotros necesitamos de ellos así como ellos necesitan de nosotros.  
6.30. ¿por qué los almacenistas necesitan de ustedes?  
Porque en estos momentos ahí hay un almacén, hay un pregonero, pero el 
pregonero bajo al baño y la mercancía que hay en la puerta quedó vulnerable a los 
ladrones pero como yo estoy acá sin querer queriendo les ayudo a cuidar, hay 
ocasiones en que yo me paro y les ayudo a vender y bajo y les entrego la plata, 
ellos les dan las gracias a uno y uno siente como si lo estuvieran aplaudiendo, uno 
no lo hace con el fin de lamberles porque nosotros estamos aquí por la alcaldía, 
cuando nosotros guardamos temprano ellos dicen cerremos porque de pronto nos 
                                                
90 ENTREVISTA 3. José Quintero. Vendedor Informal. Pregunta 3.23 – 3.24. 
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roban entonces en cierto sentido nosotros les generamos confianza a ellos y ellos 
se sienten acompañados91. 
 
Se evidencia los múltiples intereses que convergen en este espacio, permitiendo 
una construcción social; tanto la ciudadanía como los almacenistas han apoyado 
esta economía informal al momento de comprarles y permitirles que estén allí, 
ocupando un espacio que es de todos. No obstante, cada vendedor ve este espacio 
de manera diferente aunque unos con prioridades económicas distintas, pero todos 
coinciden con la idea de progreso. 
 
 Algo fundamental para ellos ha sido contar con el apoyo de la ciudadanía, porque 
han sido los encargados de defenderlos y aceptar que ocupen este espacio, para lo 
cual los vendedores sienten que no afectan en nada a la ciudadanía ni a los dueños 
de los almacenes, sino que son una compañía y un respaldo a la hora de cuidar el 
espacio, aunque cabe mencionar que en cuanto a visibilidad algunos de los 
almacenistas argumentaron que sí les afectan, no por la venta de sus productos, 
sino que con sus sombrillas y  productos, los vendedores informales no dejan ver 
los productos que se encuentran dentro de los almacenes. 
 
Sin embargo y como lo menciona Borja, “la ciudad es entonces urbs, concentración 
de población y civitas, cultura, comunidad, cohesión. Pero es también polis, lugar 
de poder, de la política como organización y representación de la sociedad, donde 
se expresan los grupos de poder, los dominados, los marginados y los conflictos. El 
espacio público como dice Pietro Barcellona es también donde la sociedad desigual 
y contradictoria puede expresar sus conflictos. La expresión del conflicto permite 
sentirse ciudadano, como decía el manifestante de Paris citado y la ciudad como 
espacio público no es solamente representación, es también escenario del cambio 
político”92. 
                                                
91 ENTREVISTA 6. Ricardo Palacio. Vendedor Informal. Preguntas 6.27 – 6.30. 
92 BORJA, Jordi – MUXÍ, Zaida. Espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona, 2000. Pág. 20. 
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Es decir que los conflictos dentro de la ciudad se convierten en dinámicas de 
cambio, que le dan autonomía al ciudadano para expresar sus acuerdos y 
desacuerdos, donde se ponen en evidencia las diferentes ideologías económicas, 





























5. ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
Existe una dicotomía de las ventas callejeras e informales, una está relacionada con 
la legalidad que es ejercida por los vendedores privados, quienes pagan impuestos, 
empleados y el arriendo de su local, los cuales ven interrumpidas sus ventas por los 
vendedores ambulantes quienes con el tiempo se han posicionado como 
estacionarios, estos no pagan impuestos, ni arriendo de locales, ni empleados, ya 
que son ellos quienes ejercen esta actividad, sin embargo estos últimos ofrecen 
productos similares a los que venden los almacenistas pero de una forma más 
económica.  
 
Así pues, las calles de la ciudad de Pereira entre las carreras séptima y octava 
cuentan con esta problemática de ocupación de espacio y competencia entre 
almacenistas y vendedores informales. Por lo tanto, 
La cotidianidad de las calles está enmarcada dentro de los límites de lo público: 
abierto a múltiples propósitos y, por ello mismo, a la posibilidad y eventualidad 
de usos, formas y prácticas. Sin embargo, la calle es también un lugar de 
presencias múltiples, visibilidades y miradas diversas, hasta cierto punto, es un 
lugar signado por el anonimato. Como espacio “planeado”, “ordenado” y 
“controlado”, la calle ha sido pensada para ciertos usos específicos perceptibles 
en su misma estructura y diseño, el cual prioriza usos insertos dentro de la 
movilidad y el esparcimiento. En otras palabras, la calle ha sido proyectada como 
un mecanismo espacial a través del cual es posible el direccionamiento del 
esparcimiento y de un repertorio de usos de manera regularizada93. 
Es decir, que no se trata solamente de hacer comercio, también está la 
transcendencia que se le da tanto al espacio como a las relaciones que se 
                                                
93 PIEDRAHÍTA, Claudia. (2014). “Configuraciones del espacio público en el centro tradicional de la 
ciudad de Pereira: criterios de sectorización espacial, delimitación del centro y simbolización del 





establecen entre los vendedores, relaciones de seguridad, de negocio, de 
confianza, de pertenencia, de posibilidad, de cuidado, de tolerancia, entre otros.  
 
Lo público no se reduce a lo estatal. Hoy se constituye una multiplicidad de 
espacios de interacción, en los cuales la acción del ciudadano, a través de la 
comunicación, busca identificar intereses colectivos públicos. Lo público no 
se contrapone a lo privado. Lo privado y lo público son dos caras de una 
misma moneda de un proceso unitario e inseparable. […] Lo público 
constituye el proceso de participación de los ciudadanos en la identificación 
de intereses comunes y colectivos94. 
 
De la misma manera Piedrahita, señala la importancia de estos espacios, útiles para 
la realización de la vida, más que la misma cotidianidad y trabajo representado, son 
relaciones construidas y tejidas a lo largo del tiempo, representadas en luchas y 
anécdotas que lo hacen más productivo y cargado de valor. Donde en el espacio 
público no existe una neutralidad perfecta, pues es un escenario de conflictos y 
negociaciones que lo redefinen continuamente y si bien el Estado es la entidad que 
garantiza y permite su uso, unos grupos sociales concretos establecen estrategias 
específicas para su utilización, su organización y su significación95.  Es así pues, 
cada quien se organiza de acuerdo a su necesidad, vende lo que le favorece, 
compitiendo con precios, productos y calidad, y apropiándose de un espacio 
entrando en el grupo de la ilegalidad. 
  
Es así como los vendedores son responsables de las transformaciones sociales, ya 
que aparte de ser una práctica para la supervivencia se establecen dentro de la 
ilegalidad y de esta manera, las calles son el escenario que da sentido a la vida 
urbana, es el espacio de encuentro e intercambio social que estructura el hecho 
                                                
94 YORY GARCÍA, Carlos Mario. Espacio Público y formación ciudadana. Bogotá, D. C., noviembre 
de 2007. Pág. 85. 
95 Ibíd. Pág. 115. 
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urbano. En las calles se relacionan los diversos procesos y proyectos de ciudad, es 
el espacio de pugna y negociación por el territorio96. 
Ahora bien la revista espacio y ciudad argumenta que, en virtud de las restricción 
que para el ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales de las 
personas dedicadas al comercio informal implica la recuperación del espacio 
público, las medidas con las que se busca implementar su reubicación no sólo 
deben atender la situación fáctica en la que se encuentran los vendedores y las 
vendedoras informales sino que, a partir de tal circunstancia, la administración debe 
adoptar los instrumentos que permitan en la mayor medida factible garantizar la 
eficacia de sus derechos.97” Esta obligatoriedad por parte de la administración 
municipal fue reconocida con el tiempo, donde entran el respeto a la dignidad 
humana y el derecho al trabajo. 
 
Ahora bien, El comercio informal debe ser controlado y regulado por el estatuto de 
espacio público y por el Plan de reubicación adoptado por el municipio. La 
intervención del centro se debe dar a partir de un modelo de movilidad y de espacio 
público como se mencionó anteriormente que priorice el tránsito de los peatones, 
admita formas de transporte alternativo que descongestionen el centro, reduzcan la 
contaminación y lo hagan más atractivo para los compradores98.  Es decir, se espera 
una atención tanto para la ciudadanía como para los vendedores informales, con el 
fin de que tengan espacios propicios los vendedores para continuar con la 
comercialización de sus productos y así poder tener un sustento económico,  
también espacios de movilidad para la ciudadanía, facilitando la seguridad, 
favoreciendo la armonía y la tranquilidad. 
 
                                                
96 BLANDÓN MENA, Melquiceded. El trabajo en las calles: territorialización, control y política en el 
centro de Medellín a comienzos del siglo XXI. Medellín, 2011. Pág. 17.   
97 ARISTIZABAL VALENCIA, Marco Aurelio. Revista espacio y ciudad, 20 de mayo de 2010.  Pereira 
Risaralda. Pág. 22.  
http://www.flacam-
red.com.ar/centrodocumentacion/documentacion/Revista%20Espacio%20y%20Ciudad.pdf 
98 Ibíd. Pág. 39.  
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Algunos han tratado, por ejemplo, de modificar la forma espacial de una ciudad y 
moldear así los procesos sociales. Otros han tratado de crear controles 
institucionales sobre los procesos sociales con la esperanza de que así 
conseguirían sin más alcanzar las metas sociales necesarias. Estas estrategias no 
son alternativas; deben ser consideradas como complementarias. El problema está 
en que la utilización de una de ellas a veces entra en conflicto con la utilización de 
otra. Toda estrategia que quiera tener éxito debe tener .en cuenta que la forma 
espacial y los procesos sociales son diferentes modos de pensar acerca de una 
misma cosa99.  
En este sentido, la Alcaldía ha querido transformar el espacio de la zona céntrica de 
la ciudad de Pereira, en donde prime el orden, la movilidad y la tranquilidad; no 
obstante la ciudadanía ha querido darle otro uso a este espacio para suplir sus 
necesidades económicas, evidenciando las diferentes lógicas que tiene el espacio 
y la manera como es visto para unos y otros. 
 
Es así como, la importancia del espacio público en la vida urbana y en las relaciones 
de la vida colectiva es fundamental y amerita sea pensado desde otra óptica. El 
análisis del espacio público en la ciudad se ha reducido a los andenes y ocupación 
de estos en forma ilegal para el mercado informal, sin considerar su papel vital en 
la ciudad como articulador y estructurador de la ciudad, de la vida ciudadana, de las 
manifestaciones sociales, de las relaciones humanas, de la interrelación entre lo 
público y los privado y como soporte de las actividades económicas, culturales, 
sociales y recreativas100. Cabe señalar que el ciudadano concibe al centro de la 
ciudad de Pereira como un lugar ocupado por múltiples mercados, de esta manera 
hay una aceptación por parte de la ciudadanía frente a la ocupación del espacio. 
 
                                                
99 HARVEY, David. Urbanismo y desigualdad social. Primera Edición en español, febrero 1977. 
España editores S.A. pág. 20. 
100 SALCEDO HURTADO, Jairo Enrique. Recuperación y organización del espacio público en la 
ciudad de Cúcuta. Cúcuta, 2001. Pág. 19.   
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Ahora bien, Lefebvre menciona que “Todas las formas de creatividad y 
espontaneidad tienden a desvanecerse. La ciudad, que era ‘una obra’ que unificaba 
lenguajes, códigos y tejidos sociales comunes, se convierte en ‘un producto’: «la 
comunidad se desvanece, el vecindario se desmorona »”101. De este modo, Pereira 
comienza una obra transformadora en cuanto a estructura y embellecimiento de la 
ciudad -específicamente en el centro-. Esto generó desalojos, disturbios y alteración 
del orden público ya que se pretendía mostrar a la ciudad como un ente organizado, 
limpio y de proyección internacional, la cual pudiera competir con otras ciudades y 
hacer parte de un sistema globalizado, por lo tanto los vendedores ambulantes y 
estacionarios no tenían cabida. Es así como al espacio público “tampoco se (le) ha 
considerado como elemento para medir la calidad de vida urbana, por lo que las 
administraciones no se han fijado como meta, la recuperación, producción y 
creación del espacio público. Ello se manifiesta en la falta de conocimiento sobre su 
importancia, dando prioridad a las relaciones privadas sobre los intereses públicos 
y en el bajo o nulo sentido de apropiación de los habitantes por el espacio 
público”102. 
 
Por lo tanto se da un conflicto en la ciudad de Pereira debido a que los vendedores 
en general ―tanto estacionarios como ambulantes― asignan al espacio un valor 
específico cultural y socialmente concertado, en el cual se estructuran las 
actividades cotidianas, a la vez que se les asigna un valor de uso y cambio. En esta 
medida parece que el centro es el instrumento y el resultado de los intercambios 
entre las personas, en el ámbito del comercio callejero. Esa función específica de 
centralidad depende en gran medida del hecho de que el centro es un lugar 
                                                
101 LEFEBVRE, Henry. Del derecho a la ciudad de Henri Lefebvre a la universalidad de la 
urbanización moderna. http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3762679.pdf. Pág. 3. 
102 SALCEDO HURTADO, Jairo Enrique. Recuperación y organización del espacio público en la 
ciudad de Cúcuta. Cúcuta, 2001. Pág. 19.   
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privilegiado, pues a él recurren grandes volúmenes de individuos dispersos ya sea 
para vender o adquirir algún tipo de producto o servicio103. 
En aras de recuperar el espacio público en la zona centro de la ciudad de Pereira, 
la administración municipal se sustenta en el PORTE para: 
 
1. CONSOLIDAR EL DESARROLLO DEL CASCO URBANO, APROVECHANDO 
SU CAPACIDAD INSTALADA EN SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA.  
1.1. ESTRATEGIAS PARA CONSOLIDAR EL DESARROLLO DEL CASCO 
URBANO.  
a. Incentivar procesos de Renovación Urbana y de Redesarrollo en áreas que 
han entrado en fuertes procesos de deterioro y obsolescencia física y que por su 
localización estratégica, deben potencializarse e integrarse a la ciudad. 
b. Promover el desarrollo de los Vacíos Urbanos existentes al interior del perímetro 
de tal forma que se logre su articulación a la estructura física de la ciudad. 
c. Recuperar urbanísticamente el Centro Tradicional de la ciudad, impidiendo el 
proceso de deterioro actual y potenciarlo como el gran centro metropolitano. 
d. Impulsar procesos de Mejoramiento Integral en asentamientos sub-normales, 
generando un entorno urbano con mejor calidad de vida104. 
 
Es así como se percibía a la ciudad y a sus calles como un espacio vacío, sin 
contaminación visual ni auditiva y sin lugar para un mercado informal. El proyecto 
de renovación en Pereira, si bien buscaba mejorar la zona céntrica de la ciudad y 
por lo tanto espacios como la galería y las calles de la carrera octava debían ser 
renovadas. Esto consistía en desplazar a los vendedores informales, habitantes de 
calle, pequeños comerciantes y vendedores estacionarios a otro sector; lo que 
                                                
103 PIEDRAHÍTA, Claudia. (2014). “Configuraciones del espacio público en el centro tradicional de la 
ciudad de Pereira: criterios de sectorización espacial, delimitación del centro y simbolización del 
espacio de trabajo”. En: Revista Virajes, Vol. 16, No. 2. Manizales: Universidad de Caldas. Pág. 119.   
104 PORTE PEREIRA. Acuerdo Municipal No. 18 de 2000. Capítulo II: componente Urbano del Plan 
de Ordenamiento Territorial. Artículo 16. Pág. 8.  
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conllevó a grandes enfrentamientos entre los vendedores y la administración 
municipal, evidenciándose el poder de las élites con respecto a las masas. 
 
Fotografía No. 9105. Tomada por Leidys Yohana Bueno Velarde. 
 
Ahora bien, con la llegada de la globalización las ciudades empezaron a 
sectorizarse y a ser más visibles unos espacios que otros debido a la segregación 
social, y según lo plantea Henri Lefebvre: “en el centro estarían los ‘señores del 
universo’, […] representados por «los directores, los jefes, los presidentes de tal o 
cual empresa, las élites, los escritores y artistas, la gente del mundo del espectáculo 
o los educadores»”106. A la luz de esta apreciación, la ciudad de Pereira comienza 
ese proceso de transformación estructural, lo que conllevó al desalojo de la 
población en ciertos sectores como es el caso de la galería y reubicaciones en las 
zonas aledañas al centro de la ciudad, lo cual produjo un choque con los vendedores 
ambulantes, ya que estos se encontraban ubicados en la zona céntrica, por esto 
eran vistos como invasores, los cuales se estaban apropiando de un lugar que a los 
ojos de la administración y de algunas personas no les correspondía, ya que los 
                                                
105 Fotografía tomada de Periódico La tarde, Pereira. 3 de diciembre de 2002. Local. 
106 Ibíd. Pág. 3. 
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vendedores informales vieron en el espacio público un lugar para el trabajo; sin 
embargo, estaban haciendo uso de un espacio que compete a todos.  
 
De este modo surgen los conflictos por diferentes ideologías e intereses en cuanto 
al espacio público, ya que los vendedores concebían este espacio de manera 
económica, mientras la administración lo veía como un  espacio despejado para la 
movilidad y para los nuevos comerciantes que querían invertir en la ciudad, es así 
como “la negociación (por parte de la administración) se convierte en un mecanismo 
de control del espacio público, al presentarse como una forma de garantizar un tipo 
de orden, a través de la definición de límites y de mantener el equilibrio que tiene el 
espacio apropiado, cuando ningún factor llega a interponerse entre los diferentes 
actores”107. Sin embargo con los vendedores de la ciudad de Pereira no se dio de 
esta manera, ya que estos veían en el espacio público su única forma de sustento 
económico y al darse las reubicaciones en los bazares no veían garantías ni 
ventajas económicas, por esto deciden volver a las calles y por tal razón se da el 
conflicto entre vendedores informales y la administración municipal. 
 
En este sentido la AITEC (Asociación Internacional de Técnicos, Expertos e 
Investigadores) afirma que El derecho a la ciudad no puede tomar únicamente la 
forma del derecho a no ser excluido de la ciudad. (…) El derecho a la ciudad significa 
ser capaz de contar con una vivienda confortable, un empleo que proporcione un 
modo de vida decente, ser capaz de establecer un hogar, vivir libre de agresiones 
policiales —incluso habiendo nacido lejos—108.  Sin embargo, este derecho a la 
ciudad ha sido una utopía, ya que la realidad evidencia otro panorama, este fue el 
caso de los vendedores ambulantes quienes fueron excluidos, perseguidos, 
maltratados y algunos resultaron muertos sin explicación alguna como en el caso 
de Jhon Alirio Carmona, todo por una lucha de espacio y derecho al trabajo.  
                                                
107 GALEANO ROJAS, Sonia Marcela y BELTRÁN CAMACHO, Arley Bernardo. Ciudad, informalidad 
y políticas públicas: Una reflexión desde la sociología de lo cotidiano. Bogotá, Colombia 2008. 
Cuadernos de vivienda y urbanismo. Vol. 1, No. 2, 2008: 280 – 297. Pág. 291.   




Es muy evidente que el ambiente físico no desempeña en la vida de las 
personas un papel tan importante como cree el planificador. Aunque la gente 
vive, trabaja y juega en edificios, su conducta no está determinada por los 
edificios, sino por las relaciones sociales, económicas y culturales que hay 
en ellos. Un mal diseño puede influir negativamente, por supuesto, en lo que 
pasa dentro de un edificio, y un buen diseño puede hacerlo positivamente, 
pero el diseño per se no conforma significativamente la conducta humana 
(Gans, 1969, 37-38)109. 
 
Es así como, las significaciones juegan un papel determinante en la construcción 
social y de territorialización, como lo afirma Fals Borda, que el territorio ya no es 
visto como un contenedor donde habitan personas sino que va más allá de lo físico 
debido a que se empiezan a crear vínculos sociales, culturales y laborales, lo que 
permite una transformación espacial. 
 
Ahora bien, el Espacio Público tiene que ver con la ciudad (cuyo fin es la interacción 
y el bien común) y con la construcción de ciudadanía; entendiendo que los 
ciudadanos son habitantes de la ciudad, es decir actores y partícipes de ésta no 
sólo espectadores, pero ésta condición de ciudadanía se da en el espacio público 
de la ciudad110. Es decir, que los vendedores informales se insertan en la ciudad 
como actores y partícipes de ella, creando con sus ventas otra mirada de ciudad y 
de economía, fortaleciéndose de esta manera la economía informal. 
 
Es así que las calles  como lugar de la cotidianidad, son un espacio socialmente 
construido en donde ocurren hechos significativos y se tejen relaciones sociales 
concluyentes y significantes; espacio vivido y semantizado en el que se ponen en 
                                                
109 GANS, 1969, 37-38. Citado por David Harvey. Urbanismo y desigualdad social. Primera Edición 
en español, febrero 1977. España editores S.A. pág. 41. 
110 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA- FONDO LOCAL DE DESARROLLO LOCALIDAD 
DE TEUSAQUILLO. Estados del arte sobre Espacio Público, vendedores y vendedoras Informales. 
Bogotá, D.C., agosto de 2005. Pág.10.   
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juego diversos factores como la autoridad, el poder y la emocionalidad”111. En este 
sentido, al existir una relación diaria con el espacio se crean diálogos, códigos y 
lenguajes en relación con la actividad económica que allí se realiza; de este modo, 
se promueve una cultura de la economía informalidad, es decir que el hombre “no 
tiene una única forma de sociedad, sino que ha creado una amplia gama de culturas 
y en cada una de ellas se puede observar distintos tipos de comportamiento 
espacial”112, respecto a esto, el hombre se adapta al medio en el cual se encuentra, 
ya sea en su casa, en el trabajo, en la calle, entre otros.  
 
No obstante, las relaciones que se  tejen en la ciudad en cuanto a la economía 
informal empiezan a ser tan habituales que la normatividad es obviada porque prima 
el interés colectivo y la necesidad del sustento diario, es así como “estos actores 
individuales que con el tiempo se vuelven colectivos, actores y acciones sociales 
por los cuales las lógicas, racionalidades e intereses, en un principio difusos, se 
consolidan en acciones colectivas guiadas por éstos y generan procesos de 
adaptación, consolidación, resistencia e innovación, que determinan diversos 
espacios, asentamientos legales e ilegales, calles, andenes, zonas verdes y 
espacios públicos en general. Teniendo en cuenta lo anterior, la vida cotidiana y la 
experiencia se conjugan, se mezclan y se recrean; los espacios imaginados se 
convierten en practicados, y lo normativo establecido desde lo institucional, se 
abstrae en la práctica concreta pasando a un segundo plano”113. 
 
Concluyendo con este análisis y como lo plantea Blandón, “en este escenario de 
contradicciones frente al uso del espacio público, se presenta un conflicto entre la 
necesidad de proteger el espacio público por parte del Estado y el derecho al trabajo 
                                                
111 PIEDRAHÍTA, Claudia. (2014). “Configuraciones del espacio público en el centro tradicional de la 
ciudad de Pereira: criterios de sectorización espacial, delimitación del centro y simbolización del 
espacio de trabajo”. En: Revista Virajes, Vol. 16, No. 2. Manizales: Universidad de Caldas. Pág. 111.   
112 GARCÍA, Jose Luis. Antropología del territorio. Madrid, 1976. Pág. 28. 
113 GALEANO ROJAS, Sonia Marcela y BELTRÁN CAMACHO, Arley Bernardo. Ciudad, informalidad 
y políticas públicas: Una reflexión desde la sociología de lo cotidiano. Bogotá, Colombia 2008. 
Cuadernos de vivienda y urbanismo. Vol. 1, No. 2, 2008: 280 – 297. Pág. 287 – 288.  
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de los vendedores apropiados de algún territorio, práctica asumida por el Estado 
como “invasión del espacio público”, donde generalmente se argumenta que la 
ciudadanía siente afectado su derecho al disfrute del espacio público, y el 
comerciante formal (sujeto de capitaciones), percibe como competencia desleal a 
los vendedores en las calles, que no pagan impuestos ni otros costos asociados a 
la formalidad”114. Aquí vemos que las fuerzas chocan, La institucionalidad vista 
como el trabajo formal y el Estado o la Municipalidad disputan con el vendedor 
informal debido a que no tienen la misma carga económica en cuanto a impuestos, 
pago de empleados, arriendo de locales y  servicios públicos como sí lo tienen los 
entes antes mencionados, por esta razón se dan las tensiones entre estos sectores 



















                                                
114 BLANDÓN MENA, Melquiceded. El trabajo en las calles: territorialización, control y política en el 
centro de Medellín a comienzos del siglo XXI. Medellín, 2011. Pág. 11 –  12. 
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Con la gráfica se refleja que el período de iniciación del trabajo del anteproyecto fue 
desde marzo hasta junio, con la búsqueda de información, antecedentes y estado 
del arte; en agosto se inicia con la recolección de información, entrevistas, fotografía 
y documentación hasta el mes de diciembre y a finales de diciembre se empieza a 
estructurar la información recolectada, se lleva a cabo el análisis del proyecto para 
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A través del desarrollo del proyecto “Tensiones y significaciones en cuanto al 
espacio público en la ciudad de Pereira” se pudo encontrar que la economía informal 
se consolidó a causa de la falta de oportunidades de empleo y la manera como se 
dieron las migraciones del campo a la ciudad. Esta población en busca de una 
seguridad y mejor bienestar económico se inserta en las ventas informales, 
encontrando en ella su único sustento. 
 
Debido a esta situación, la administración municipal comienza a hacer una 
recuperación en cuanto a la utilización del espacio público, generando conflictos 
entre ambas partes (la administración y los vendedores informales). La idea de la 
administración municipal no era restringir el trabajo informal, sino tener una ciudad 
limpia, ordenada, que pudiera cumplir con las expectativas de competencia 
internacional, mostrando a Pereira como una ciudad turística, de progreso y de 
inversión económica.  En este sentido, la preocupación desde lo estatal entonces 
no sólo debe centrarse en la intervención y control del espacio físico, sino también 
tener en cuenta la forma como los actores sociales piensan el espacio y lo adaptan 
según sus intereses, la forma en que los ciudadanos usan la ciudad y se apropian 
de ésta, tanto desde una perspectiva económica como social115. Sin embargo, la 
administración debe ajustarse al plan de ordenamiento territorial y cumplir con lo 
establecido por la norma. 
 
 
Así miso, para llevar a cabo esta idea de ciudad y de proyección internacional se 
empieza a ubicar a los vendedores informales en bazares con la intencionalidad de 
que pudieran ejercer un negocio formal, ya que con el paso del tiempo tendrían que 
                                                
115 GALEANO ROJAS, Sonia Marcela  y BELTRÁN CAMACHO, Arley Bernardo. Ciudad, 
informalidad y políticas públicas: Una reflexión desde la sociología de lo cotidiano. Bogotá, Colombia 
2008. Cuadernos de vivienda y urbanismo. Vol. 1, No. 2, 2008: 280 – 297. Pág. 294. 
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pagar sus impuestos y el arriendo de los locales; esto afectó de manera significativa 
a la población informal porque no lograban vender como lo hacían en las calles, lo 
que produjo deserción en los bazares, retornando nuevamente a las calles, lo que 
agudizó aún más el conflicto. Aquí es cuando el comportamiento de un colectivo 
puede causar un orden o un desorden social, ya que “cuando la cultura y la 
organización social de una sociedad dejan de atender necesidades, brotan el 
descontento y la inquietud, que se manifiestan en un comportamiento de pánico en 
multitudes expresivas y en multitudes actuantes que, fácilmente, se vuelven 
violentas. Pueden surgir luchas por el poder, sí como movimientos de masas de 
orientación revividora, es decir entregados a expresiones emocionales más que a 
una actividad reformadora116. Lo que sucedió en la ciudad de Pereira fue que los 
vendedores informales hicieron uso de su ciudadanía y comenzaron a marchar, 
protestar y a reclamar sus derechos, lo que generó represión por parte de la fuerza 
pública, conduciéndolos hacia las tensiones y agresiones entre ambas partes. 
 
En este sentido, la alcaldía buscaba mitigar el conflicto existente a través de 
reuniones en las cuales los vendedores podían expresar sus desacuerdos, no 
obstante la falta de organización y claridad generó que no se tuvieran resultados 
positivos. Así pues, las ventas callejeras son definidas desde la administración 
municipal como causantes del desorden y deformación de la ciudad. Por esta razón, 
se busca hacer de las calles un lugar ordenado un vehículo para proyectar un estado 
“positivo” de la estructura urbana y de una imagen que corresponda con una 
concepción higiénica de ciudad a partir del ejercicio del poder y control que 
posibilitan la recuperación e intervención de estos espacios”117 
 
                                                
116 SALCEDO HURTADO, Jairo Enrique. Recuperación y organización del espacio público en la 
ciudad de Cúcuta. Cúcuta, 2001. Pág. 28.   
117 PIEDRAHÍTA, Claudia. (2014). “Configuraciones del espacio público en el centro tradicional de la 
ciudad de Pereira: criterios de sectorización espacial, delimitación del centro y simbolización del 
espacio de trabajo”. En: Revista Virajes, Vol. 16, No. 2. Manizales: Universidad de Caldas. Pág. 106.   
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Del mismo modo, debido a la representación que tiene este espacio para los 
vendedores informales, como un espacio de significaciones y de sustento 
económico, fue que se dio un empoderamiento, ya que encontraron en este su 
sustento de vida, aceptación por la ciudadanía y construcción de lazos entre ellos, 
lo que dotó al espacio de sentido,  convirtiéndolo en un todo, ya que a través de 
este trabajo han podido sacar a sus familias adelante, darle estudio a sus hijos, 
suplir sus necesidades económicas, y como ellos mismos lo dijeron, se adaptan a 
las necesidades que tiene el medio para llevarle a la ciudadanía el producto que 
necesita en el momento, ya sea en época de navidad, de regreso a clases, de 
semana santa, de día de madres, día de padres, de amor  amistad, entre otros, 
asegurando así su permanencia en el espacio público. 
 
Ahora bien, la zona centro tiene una connotación especial para los vendedores 
informales en cuanto a lo económico ya que “consiste en la búsqueda por parte del 
consumidor de los lugares céntricos, pues es allí donde se encuentra la máxima 
concentración de proveedores. De allí que la movilidad esté sujeta no solo a los 
desplazamientos del vendedor, sino a los del consumidor, pues el vendedor 
establecido o no, brinda el servicio de consumo al cliente que deambula por las 
calles”. En este sentido, los vendedores informales entrevistados, no sienten que 
afectan a otras personas con sus ventas, todo lo contrario, prestan un servicio a la 
ciudadanía y a veces un poco más favorable que la economía formal. 
 
Además, en la zona centro de la ciudad de Pereira existe un reconocimiento 
espacial a favor del vendedor informal, donde “las calles son el escenario de los 
rituales públicos de la legitimación del poder, de las actividades económicas, de las 
formas de trabajo de los diferentes sectores sociales, es decir, el escenario de la 
vida diaria, de la estructura social, de la movilidad urbana‟118. Así mismo, existe un 
                                                
118 Barbosa Cruz M. (2008. p. 17). Citado por BLANDÓN MENA, Melquiceded. El trabajo en las 
calles: territorialización, control y política en el centro de Medellín a comienzos del siglo XXI. Medellín, 
2011. Pág. 17.   
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reconocimiento social por parte de la ciudadanía en general ya que son respaldados 
por las compras de los transeúntes y aún la misma ley los reconoce como 
vendedores informales. Así pues, la resistencia frente a los atropellos cometidos por 
la administración municipal hizo posible la permanencia  en las calles, 
permitiéndoles ejercer su economía informal. 
 
No se puede descartar que la negociación sobre el espacio público es, pues, la 
máxima expresión de la dicotomía entre ser y deber ser, más allá de la definición de 
lo público y lo privado, es la muestra del antagonismo entre control social informal y 
uso colectivo119, así pues aunque haya un determinado significado para el uso del 
espacio, la realidad deja ver otro panorama, y en este caso específico es la 
necesidad de un trabajo y un sustento económico. 
 
Se puede ver según el planteamiento de Harvey que la concepción de dominio y 
poder, depende mucho de la manera en que cada actor ve al espacio en el cual se 
encuentra socializando y de acuerdo a su percepción económica, según Dulh citado 
por Harvey120, menciona que para aquellos que tienen ingresos altos el espacio se 
convierte en un recurso, mientras que para aquellos que tienen ingresos bajos, el 
espacio se encuentra dentro del yo; en estos últimos ven como parte de él, es decir 
que la concepción de espacio varía según la relación e intereses que allí se 
establecen. En este sentido el vendedor ambulante de la ciudad de Pereira al 
concebir al espacio como suyo, quiso defenderlo hasta el punto de llegar a 




                                                
119 GALEANO ROJAS, Sonia Marcela  y BELTRÁN CAMACHO, Arley Bernardo. Ciudad, 
informalidad y políticas públicas: Una reflexión desde la sociología de lo cotidiano. Bogotá, Colombia 
2008. Cuadernos de vivienda y urbanismo. Vol. 1, No. 2, 2008: 280 – 297. Pág. 296. 
120 DUHL, (1963). Citado por  David Harvey en Urbanismo y desigualdad social. Primera edición en 
español, España 1977. Pág. 88. 
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1.1. Buenos días, me recuerda por favor su nombre. 
María Eugenia  Hernández  Gómez. 
  
1.2. Bueno doña María Eugenia, ¿qué la motiva a ocupar este espacio? 
La falta de desempleo, sí la falta de desempleo ya uno  no consigue empleo y 
siempre ha sido este lo mío. 
 
1.3. ¿Hace cuánto se encuentra usted en este lugar? 
En este lugar  hace para veinte años. 
  
1.4. ¿Veinte años? Hace tiempos ya. 
Pero andando de allá para acá de allá para acá. 
  
1.5. ¿En qué calles? 
Acá  en la octava entre  diecisiete y dieciocho, y  el puesto sí hace ocho años lo 
tengo. 
  
1.6. ¿Y Aquí en la carrera octava entre calle 17 y 18? 
En este lugar  ocho años. 
  
1.7. ¿Qué representa para usted este espacio? 
Ja, todo, pues  la vida de uno porque la comida, el arriendo, pagar uno deudas, 
mejor dicho todo, el sustento de cada día. 
  
1.8. ¿Qué sostiene usted con su trabajo? 
La casa, el nieto, ayudo a mi hijo y para mí.   
  
1.9. ¿Considera usted que afecta a otras apersonas  con su oficio, con ocupar este 
espacio? 
Sí, hay gente que claro que le molesta, le choca, hay gente que no nos quiere a 
nosotros  eso es como  todo los vendedores y todo si eso pasa que uno está 
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ocupando el espacio público que esto lo otro uno no tiene otra cosa  más que a 
hacer. 
   
1.10. ¿Cómo cree que las demás personas lo perciben, la perciben a usted por 
desempeñar este oficio? 
Bien si, le colaboran mucho a uno le compran si bien. 
  
1.11. ¿Sienten el respaldo de los peatones? 
 Sí claro y acá cualquier cosa ladrones lo que sea ellos sienten el respaldo de 
nosotros  y están tranquilos, la gente a veces le da mucho miedo de andar por ahí 
o algo, que alguien los robe o algo en cambio con nosotros se siente la gente como 
más respaldada, a que no tengan temor porque en caso tal que lleguen a robar 
estando uno pues uno saca la cara por la persona que está atendiendo acá, 
entonces ellos se sienten bien, respaldados. 
 
1.12. ¿Se ha presentado alguna vez este caso de robo en este lugar? 
Sí claro, claro de ir a robar personas estando aquí con nosotros. 
 
1.13. ¿Sí?  
Pero le ha ido mal aquí les  va mal. 
  
1.13. ¿Han cogido a los ladrones? 
Entonces ya no se atreven, claro, yo los he cogido y les  he dado pata y puño acá, 
y la policía me los ha tenido que quitar. 
 
1.14. ¿qué tal la relación de ustedes  ahora  con la policía? 
Bien, todos son amigos míos, están atentos, ellos mantiene acá, si bien. 
 
1.15. ¿Considera que este espacio debe ser compartido por otros, o sea que es 
necesario que habiten personas acá que  circulen? 
Que circulen sí, pero que el espacio lo, ocupe lo tengo yo acá en este momento ya 
hace muchos años que circulen lógico pero que  otro se me  vaya a hacer acá no. 
  
1.16. ¿Ustedes defienden este espacio? 





1.17. Usted ahorita me decía  que sí que este espacio era público, entonces ¿usted 
es consciente que de cierto modo  está vulnerando  algunos derechos del ciudadano 
o usted qué piensa con respecto a esto? 
Pues para eso para nosotros ganarnos este espacio acá hubo mucha pelea y  hubo 
mucha lucha en el tiempo de Martha Elena Bedoya fue la guerra, la muerte, fue 
muchas cosas entonces nosotros para tener este espacio no nos lo hemos  ganado 
así como así, han habido peleas  se ha habido mucha cosa mucho problema acá 
para poder estar nosotros en donde estamos, es que esto no nos lo ganamos de 
mamey, esto viene luchado y ganado con esfuerzo de nosotros mismos. 
   
1.18. ¿Quién le asignó este lugar? 
Esto fue Israel el alcalde Israel Londoño hace ocho años. Después subió Enrique 
Vázquez, pues él no nos quiere a nosotros pero nunca se metió con nosotros, ahora 
subió Gallo vamos a esperar a ver, pero yo tengo RUVIP, yo tengo secretaría de 
gobierno yo estoy bien por eso, esto nos lo dio Israel el alcalde. 
  
1.19. ¿Cuáles han sido los logros  y dificultades con relación a las luchas que 
tuvieron? 
Pues los logros tener el puesto, permanecer acá  y estar en el timón en el cañón ahí 
con él, esos son los logros y asegurar la comidita diaria, ya si uno no vende porque 
habrá días que uno no vende pero de todas maneras yo vivo muy contenta con esto 
de tener mi puesto y se me quitó la andadera. 
 
1.20. ¿Y cuáles han sido las dificultades? 
Las dificultades  también muchas, muchas, se está evitando mucho problema, de 
tener  uno que pelear con la policía de tener que pelear con espacio público, de 
tener que pelear con secretaría de gobierno se nos quitó muchas cosas. 
  
1.21. ¿En que normas se están apoyado ustedes para ocupar el espacio en este 
momento? 
Normas como una reubicación o… 
 
1.22. Usted ahora me comentaba que Israel Londoño era el que les había dado esto 
y usted me comentó del RUVIP, ¿en qué normas? 
Pues el RUVIP es un respaldo que nosotros  tenemos, el respaldo muy bueno, 
quiero decir, supongamos una comparación  viene este Gallo a molestarnos 




1.23. Pero digamos normas decretos  o algo así pues que este en la ley, que usted 
conozca. 
No. Espacio que tenemos por secretaría de gobierno no más, normas no. 
  
1.24. Antes de la administración de Martha Elena Bedoya, ¿cómo estaba distribuido 
este espacio? 
Cuando yo llegué a esta octava, esta octava era sola, yo empecé con una tiza y 
unos venenos aquí, en Alberto VO5 en este murito, era horrible porque tenía uno 
que estar corriendo para allá y para acá , no dejaban camellar, no dejaban trabajar. 
  
1.25. ¿Antes de ella (Martha Elena Bedoya), también estaba esa persecución? 
Pues claro, de toda una vida y después con ella fue peor, y después de ella fue 
peor, a esa  vieja nadie la quiere por acá a nadie la quiere ella por acá no puede 
pasar, ella mató a un vendedor, entonces con eso… 
 
1.26. ¿Ustedes conocían  a don Alirio? 
El de Alirio, claro, era vendedor de Bonice, claro él era vendedor y de muchas  otras 
anteriormente antes de vender Bonice pues claro entonces a la gente no se le olvida 
ese vendedor ninguno olvidamos. 
  
1.27. ¿Qué cambios entonces hubo con la administración de Martha Elena Bedoya  
en cuánto a este espacio? 
No, cuándo sacaron a esa vieja ya suerte es que le digo ya se fue, ya llegó otro ya 
llegó Samuel me parece era  duro todo era pela y todo pero mucho más diferente a 
la de Martha Elena Bedoya era mucho más diferente, claro ella era mucha 
persecución con ella era mucho, mucho. 
 
1.28. ¿Les quitaban la mercancía? 
Entonces ahí era cuando a uno le tocaba pelear  ahí era cuando nos agarrábamos 
con policías con el que fuera  y ella mandaba a los payasos  de ella para que le 
dieran en la gente a los payasos de ella y ella así relajada al son del aire. 
  
129. ¿En ese tiempo ustedes se tenían que mover constantemente?   
Sí, sí, no nosotros no teníamos nada de estos puestos, en el tiempo de Israel es 
que le debemos que estemos acá, pero con ella no hubo esa necesidad antes nos 
perseguían por cualquier poquito que tuviéramos en la mano entonces a nosotros  
nos  daba rabia porque en esas estaba uno trabajando con poquito para allá y para 
acá y ella jodiendo entonces ahí era cuando se formaban los problemas. 
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1.30.  ¿Antes ustedes como cargaban las cosas, colgadas? 
Sí, en una tablita pequeña y colgábamos una cosa y nos la colgábamos acá y ahí 
venían a quitarnos, ahí era cuando nos poníamos bravos. 
  
1.31. Toda la ciudadanía digamos si ustedes defendieron los productos. 
Con nosotros, a la gente le daba pesar con nosotros. 
  
1.31. ¿Y les ayudaba o no la ciudadanía? 
Claro, ja, eso mucha gente se metió mucha gente no estaba de acuerdo con ese 
atropello hacia nosotros, no la gente no estaba de acuerdo, yo me acuerdo que para 
un Diciembre  yo trabajaba  con unas extensiones era un poquito como así menos 
de esto y estaba de arriba para abajo y me la fueron a quitar y por estar yo peleando 
me  quitaron otros del espacio público me las quitó y entonces un muchacho pasaba 
y me regaló diez mil pesos y me dijo no se preocupe le a regalar para que vaya y 
compre las extensiones  me dejaron si nada sin nada y un muchacho que  nada que 
ver un muchacho que pasaba y se dio cuenta del problema. 
 
1.32. ¿La ciudadanía siempre ha estado con ustedes? 
Claro, la ciudadanía claro, ja, mucha gente está de acuerdo con nosotros. 
 
1.33. Como ciudadanos, ¿cómo emprendieron esa lucha por el espacio en cuanto 
a Martha Elena Bedoya, cómo se organizaron ustedes  para luchar en contra  de lo 
que sucedía, ustedes siempre estuvieron luchando constantemente  y no se logró 
nada o sí? 
Ya después  de Martha Elena, ya vino otro alcalde  no me acuerdo si era un tal 
Samuel o Manuel yo no me acuerdo también era persecución pero ya más suave, 
con la muerte del vendedor fue mucho porque que se aplacó un poco y ya después 
los otros alcaldes que subieron que  fue… ya cuando subió  Israel ya con eso nos 
planteó a nosotros los puestos ya nos metió al RUVIP ya nos tocó ir a que nos 
tomaran las fotos para meternos al RUVIP ya hubo muchas cosas con él fue que 
hubo todo el cambio fue total. 
 
1.34. ¿Pero ustedes como se organizaron, o sea ustedes como vendedores y como 
ciudadanos? 
Yo siempre había trabajado en este pedazo, entonces a mí me dejaron acá  me 
dijeron ahí está su puesto y ahí es entonces ya después vino otro que figuraba en 
secretaría de gobierno que figuraba que en la novena  yo le dije yo no figuro en la 
novena porque entonces para allá  no me voy y si de aquí me van a quitar entonces 
me tiene que dar reubicación y yo no estoy pidiendo reubicación  por nada yo estoy 
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aquí en mi  puesto yo tengo puesto y si es con una tiza y con un veneno yo aquí me 
quedo, quito todo y lo guardo pero yo estoy en mi espacio y estoy en el puesto que 
me asignaron. 
  
1.35. ¿Qué finalidad tiene el RUVIP? 
Pues tiene unas garantías muy buenas, pues el derecho de estar acá porque si 
ahora viene la temporada entonces cualquiera viene a hacerse, entonces a esa 
persona que viene a coger temporada viene de Ibagué viene de Neiva viene de 
Bogotá a coger temporada a aquí en Pereira entonces es a la gente que no se deja 
porque no está en el RUVIP. 
 
1.36 ¿Ustedes mismos denuncian esos casos de apropiación del espacio a la 
alcaldía, cuando ellos no están censados? 
Sí, toca ayudar porque ellos nos dicen a nosotros que si viene un nuevo toca decir, 
entonces para regular todo eso entonces, por eso vino unos muchachos  de 
secretaría de gobierno a inspeccionar quienes somos los fijos que estamos acá y 
que vaya conociendo los fijos para que sepan cuando llegue el nuevo ahí le caen a  
esa es la gente que le quitan. 
  
1.37. ¿Y si alguien abandona el puesto? 
Pierden el derecho, aquí ya ha pasado, este puesto fue abandonado este de acá en 
donde llega ya el sombrero, ese puesto fue ya abandonado entonces yo fui y hablé 
que  la señora que estaba ahí volvía y se pasaba para acá y dijeron que no, que ella 
ya había perdido el derecho de negociación y todo a nosotros nos da la garantía por 
estos puesto a negociarlo hay mucha gente que ha negociado. 
 
1.38. ¿Y cómo negocia?  
El negocio que está dando este Vázquez es que los que estábamos en el RUVIP 
tiene las garantías que estoy diciendo  que podemos negociar, quiere decir negociar 
es recibir materia prima que tiene el trabajo de nosotros no cierto la materia prima 
para trabajar y plata estaban dando hasta unos cinco o unos seis años pero para 
los diecisiete y si la gente vuelve y se gasta la plata entonces ese decreto ya lo 
anularon de dar plata dan de quince a veinte millones pero eso lo anularon. 
  
1.39. ¿Para dejar el espacio? 
Tiene que dejar el espacio primero la gente se gastaba la plata y volvía otra vez a 
ocupar el espacio y entonces las cosas no son así tampoco, entonces ya optaron 
por otra opción la segunda  que fue hacer el valor por lo que vale  la posesión del 
puesto la posesión su pongamos  mía la mía vale veinte millones de pesos la  
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posesión entonces a mí una comparación a mí me arreglan quince en productos 
que yo quiera de quince millones y el resto me lo dan en plata entonces yo tampoco 
quiero así porque yo quiero es trabajar porque a mí la plata se me acaba y me quedo 
sin sustento entonces yo no puedo irme de acá porque este pedazo ya queda 
marcado y entonces yo pienso yo negocio y recibo mis platas recibo mis cosas pero 
resulta que otro viene y se me hace ahí me ocupa el espacio. 
  
1.40. ¿Si usted se va otro puede venir y ocupar su espacio? 
Otro lo ocupa sin darse cuenta lo ocupan, entonces eso no es así entonces yo sigo 
en mi puesto. 
   
1.41. ¿Entonces es válido que otro venga a ocupar ese espacio? 
No, no lo molestan y todo pero esto ya queda… usted sabe que el vendedor nunca 
se acaba. 
    
1.42. ¿Pero se supone que si usted se va según el RUVIP el espacio ya debe quedar  
solo? 
Libre, pero no falta quien venga y se haga, usted sabe que el vendedor es muy 
como las cucarachas  entre más lo sacan más se meten. 
  
1.43. ¿Cómo es la relación con los almacenistas, los vendedores de locales? 
Buena, yo por lo menos yo hablo por mí la relación mía es muy buena con Alberto 
VO5 y la chinita la señora de la chinita no yo con los almacenes la relación es muy 
bien. 
      
1.44. ¿Ellos (los almacenistas) no dicen nada? 
No, es que yo no estorbo en nada mire el puesto mío yo no le tapo nada al almacén, 
aquí es lo mío y yo administro esto acá entonces yo no tapo ahí ni nada. 
 
1.45. ¿Aquí que funciona? 
Esto es un edificio cuando era la alcaldía hace muchos años y era la beneficencia y 
era como la beneficencia de Pereira. 
     
1.46. Con la resistencia que ustedes tuvieron frente a la administración de Martha 
Elena Bedoya, ¿qué se logró? 
Pues que sacaran a esa vieja y se acabara con tanto problema. A esa vieja la iban 
era pero a matar los venderos y eso en donde la veían la cogían a piedra ella no 
podía pasar por acá yo ya no sé ahora pero a los vendedores que se acuerden la 




1.47. Nosotras tenemos entendido que ustedes formaron un sindicato. 
No yo, no a mí no me gusta nada de eso de sindicato a mí no me gustan los 
sindicatos, la verdad nunca me han gustado los sindicatos jamás he sido amante de 
los sindicatos. 
  
1.48. ¿Y a usted la convocan  a reuniones del sindicato? 
Sí, cada rato. 
      
1.49. ¿Sabe qué temas tratan en las reuniones del sindicato? 
Se habla de  que  van a molestar, que van a molestar ahora los del alcalde y que yo 
no sé qué, hay que esperar yo no me adelanto a nada yo espero. 
  
1.50. ¿Ellos los mantienen informados a ustedes de lo que va a suceder con los 
puestos? 
Que nos van a trasladar a un centro comercial y todo eso, no yo quiero nada de eso. 
  
1.51. ¿Usted de pronto tiene un poco de conocimiento de cómo se formaron los 
sindicatos,  para el sindicato cuántas personas? 
Pues eso usted sabe cómo es… una comparación el sindicato es entre ella y usted 
y van a hacer un sindicato   entonces a usted ya la anotan la apuntan y para el caso 
de una negocian o algo entonces usted ayuda la plata para negociar  y tiene que 
estar yendo a reuniones para tener una información plena de lo que se habla de eso 
siempre sobre la reubicación y el problema del vendedor entonces de eso se trata 
el sindicato de ir informando y estar pendiente en eso para que le informen a uno 
estar al día con todo y si es posible lo negocean a uno lo venden  ya. 
  
1.52. ¿Cómo se establecen los lazos de confianza entre ustedes? 
 Pues yo digo un dicho que es  muy popular en el Tolima, yo soy  Tolimense yo soy 
perra de pocas pulgas, yo siempre me la paso acá, con la única que hablo es con 
Olguita, no me gusta tanta compinchería no, no nada, estoy acá estoy bien de 
compañeros pero como dijo a metros. 
  
1.53 ¿Usted no se va y le dice a alguien venga  cuídeme esto aquí? 
No de pronto si le digo a Olguita hágame el favor y me cuida pero eso es como… 
yo le digo a ella mima dejarla a usted es nada porque no cuida, si esa es la verdad, 
cada quien pendiente de lo de cada cual. Yo tengo muchos compañeros tengo 
muchos amigos, sí una relación muy buena pero muy lejitos del chisme y muy lejitos 




Entrevistador: Me recuerda por favor su nombre. 
Vendedor:   Jorge Ospina. 
 
2.1. Don Jorge, ¿qué lo motiva a ocupar este espacio? 
Pues la necesidad, ya a uno quien le va a dar trabajo uno con 56 años. Sí o no, la 
verdad es así. Mire que el mismo presidente puso eso, que ya un hombre que tenga 
más de cuarenta años que no le den trabajo que porque ya no sirve para nada y 
viendo que nosotros lo viejos servimos más que un joven. ¿Sí o no? 
 
 2.2. Sí señor. Tiene más experiencia. 
Y ellos ya todo al revés, que ya nosotros no servimos para eso. Entonces por eso 
tenemos que buscar espacio, a coger un puestico acá porque pues al no darnos 
trabajo tenemos que buscar la comidita, dé por donde dé.  
 
2.3. ¿Cuánto lleve usted ocupando este espacio? 
Yo ahí donde estoy llevo 22 años. 
 
2.4. ¿qué representa para usted ocupar este espacio, qué representa para usted 
tener el puesto ahí? 
Pues presento ahí, pues por ahora, ahí estoy, pero uno no sabe cómo ya ganó  gallo, 
uno no sabe cómo se va a poner esto, de pronto él va a ser limpiar esto y ya nos 
toca volver otra vez a maniar, maniar es lo que usted tiene ahí en la mano. 
 
2.5. ¿No en los puesticos? 
Eso, a maniar en las manos, entonces nos toca más duro. 
 
2.6. Y digamos, ¿qué significa para usted el puesto? 
¿Qué significa? Un tesoro, porque de eso depende lo que yo pago ahí, la comida y 
la piecita. 
 
2.7. ¿Usted con quien vive? 
No, yo vivo en este momento solo. 
 
2.8. ¿Usted considera que afecta a otras personas con su trabajo? 
No pues, si uno, supongamos lo que dice usted, que uno afecta a una persona, tiene 
que ser que sea otro desempleado como uno,  entonces al ver que uno está ahí, él 
se hace ahí enseguida a buscar el puesto, entonces él ocupa otro puesto, ahí la 
única diferencia es que uno le ocupa espacio público a la gente. 
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2.9. A los peatones, ¿a la gente que pasa usted cree que sí? 
Sí, sí señora. Ahí, pero nosotros estamos bien al rincón, y ellos mire que pasan por 
el nivel del… Tenía que ser un andencito así como este que ya diga que sí está 
ocupando espacio, pero mire el pedazo que queda allá. 
 
2.10. Sí. ¿Cómo creen que las demás personas lo perciben a usted, cómo lo ven, 
los que transitan, cómo lo miran los que pasan? 
Ah, hay unos que lo miran bien, otros que lo miran mal a uno, que vea esos manes 
como estorban con esa sombrilla, que vea esos manes como llenan eso ahí en el 
piso. Ahora en un diciembre, ¿usted no ha visto cómo se pone esto? que no hay por 
donde espacio, ¿por qué? Porque llega gente de otras partes, entonces como ese 
lado está ocupado allá, entonces ocupan este lado de acá, entonces ya los otros 
ocupan espacio a este lado, entonces ahí es donde se hace la congestión de toda 
la gente. 
 
2.11. ¿Y cuando llueve en donde se refugian? 
Cuando llueve pues uno, yo ahí tengo unos plásticos yo lo tiro hacia acá, y si veo 
que es suave la brisita, la dejo ahí en la sombrilla; y si veo que es muy dura, ya me 
toca bajarla y toca escamparme ahí en el banco. 
 
2.12. ¿Usted considera que este espacio debe ser compartido por otras personas, 
otros vendedores? 
Pues lógico, pues sí, supongamos que ese espacio está vacío ahí y viene un 
compañero a hacerse ahí, cómo le va a decir uno que se levante, sabiendo que uno 
no es espacio público, uno dice que se levante de ahí y ya se mete en un problema 
con él, porque ya va a decir que uno tiene envidia que vea esto, entonces ya se va 
a formar un problema. El único que lo tiene que mover es el del espacio público. 
 
2.13.  ¿Es decir que usted apoyaría a aquellos que vengan a trabajar ahí? 
No, lo apoyaría no, por ejemplo él me dice ahí que se va a hacer y ahí se hace un 
señor y si él me dice, pero el señor no ha venido yo me voy a hacer ahí, pues 
hágase, porque cómo le voy a decir que no porque ya es un problema en el que me 
voy a meter con él, si yo le digo, hermano no se haga ahí que de pronto viene el 
otro señor, entonces ya de pronto cómo se me calienta por eso, entonces ya se 
forma un problema, entonces es mejor uno quedarse callado. 
 
2.14. Y ¿usted tiene el RUVIP? 




2.15. ¿Qué beneficios tiene el RUVIP? 
En este momento me dejan ahí por el papel. 
 
2.16. ¿No lo vienen a molestar? 
No, nada. 
 
2.17. ¿Es un respaldo? 
Sí es un respaldo. 
 
2.18. Y digamos su espacio, su área, ¿de cuánto por cuánto tiene que ser? 
60 por 1.20 de alto, pero yo no tengo esa medida, ese carrito que usted ve allá no 
más. 
 
2.19. ¿y lo de aquí de la banquita? 
Eso de ahí es mío, pero yo lo ocupo ahí mientras tanto, porque si viene el 
compañero ya me toca recogerlo. 
  
2.20. ¿Usted es consciente de que posiblemente puede vulnerar los derechos de 
otros ciudadanos o si alguien se sale del andén y es accidentado, ahí que pasaría, 
no genera ningún problema? 
Pues digamos que en este momento yo estuviera en el puesto mío y me cogiera un 
carro, ahí me tiene que pagar porque yo no estoy aquí en la calle, si se sube un 
carro pa´ allá y me mata, entonces… 
 
2.21. Y si digamos el peatón, lo que usted ahorita decía que en diciembre sí, por 
temporada eso se llena mucho y ¿si de pronto al peatón le toca salirse a la calle y 
lo coge un carro? 
Pues de todas maneras usted sabe que ya tiene que poner cuidado el del carro 
porque uno está aquí, supongamos los que están ahí afuera, ya tiene que responder 
el dueño del carro, tiene que ser pues que venga borracho pa que le tire el carro, 
puede ser una moto, ¿sí o no?  
 
2.22. Sí claro, ¿quién les asignó este lugar o cómo se lo ganaron? 
Israel. No pues yo hace 22 años estoy acá, pero en este momento que estamos ahí 
estacionarios, Israel.  
 
2.23. ¿Desde hace ocho años está usted ahí ocupando este espacio? 




2.24 ¿Pero en este mismo lugar? 
En ese mismo lugar, no, no, estaba allí, de ahí me mandaron pa acá, de ahí acá, de 
ahí estuve en la punta y de ahí me mandaron fue ahí, casi no me he salido de aquí 
de la ruta. 
 
2.25. ¿En qué normas se apoya para ocupar el espacio, tiene alguna norma, algún 
decreto, algo que esté en la ley? 
No,  pues la ley es que  supongamos como yo ya llevo 22 años ahí y ellos van a 
llegar, que van a levantar los puestos, tiene que haber un diálogo, que es el diálogo 
que le dan a uno semilla, que le van a dar un puesto bueno a uno, un local o un 
bazar. 
 
2.26. En el tiempo de Martha Elena Bedoya, bueno, ¿antes cómo era, cómo 
permanecían ustedes? 
Maniábamos. Antes de Martha Elena. Es que el único que nos ha dejado aquí en 
este tiempo así, como estamos aquí es Israel. Antes de que Israel fuer alcalde, 
nosotros teníamos que maniar, teníamos que movernos, andar pa allá y pa acá.  
 
2.27. ¿No tenían estos puestos, nadie permanecía así estático?  
No, no estábamos así, ahora estamos en un palacio. Sí, la verdad, que nos vamos 
a poner a decir que… eso aquí, nosotros estamos agradecidos con él y que ahora 
votamos por él pero perdió. 
 
2.28. Usted ahorita me decía que a no ser que lo mandaran para un bazar, en el 
2001 se construyeron unos bazares para que ustedes pudieran estar allá, ¿usted 
hizo uso de ese bazar o no? 
Pues sí. 
 
2.29. ¿y cómo le fue allá? 
No, yo me salí como a los ocho días porque yo vendía limpioncitos y a mí me tocó 
la ficha, la última de arriba. 
 
2.30. ¿Y dónde estaban? 
Ahí en el pasaje de la galería 
 
2.31. ¿El de la libertad? 
Sí. Y entonces yo estaba vendiendo los limpioncitos y apenas le preguntaban a los 
de adelante y el señor de los limpiones que aquí vende limpiones, ah que vaya al 
fondo, entonces ellos viendo tanta preguntadera entonces ellos me hicieron el 
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cuarto ahí, compraron ahí, entonces fui a la secretaría de gobierno para que 
solucionaran eso y entregué ese puesto otra vez. 
 
2.32. ¿Por qué, no se vendía o a la gente le daba pereza entrar? 
Sí, a la gente le daba pereza entrar, aunque no, porque ya al ver el que estaba de 
primero, ese los tenía, entonces ya la gente no entraba allá, entonces ya me dejaban 
limpio a mí. 
 
2.33. ¿hubo cambios con la administración de Martha Elena Bedoya o cómo se puso 
esto, usted cómo lo vio, cómo lo vivió? 
Cuando ya hubo cambio de Martha Elena, ya esto, ya el nuevo alcalde que fue Israel 
él nos dejó ahí. 
 
2.34. ¿Los cambios se ha notado después de Israel, de resto todo ha sido igual, con 
ella se complicó mucho más el asunto? 
Claro, hubo hasta dos muertos y todo.  
 
2.35. ¿compañeros de acá?  
No uno de allí de los hippies, que lo mataron disque en el camión, y el otro don 
Alirio. Eran dos y después de eso esa señora se quemó. No ve que se ha lanzado 
más de una vez y se ha quemado. 
 
2.36. ¿Cómo se dio la distribución del espacio o ustedes cómo se han distribuido 
este espacio para que digan: usted permanece acá, la otra persona permanece ahí? 
Cada uno se respeta su puesto, supongamos aquí estoy  ahí me respetan por el 
puestico. 
 
2.37. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo, de que usted permanecía ahí? 
Porque cada uno, el que tiene su puesto ya sabe que va llegando donde él está. 
 
2.38. ¿Y cómo a ustedes le asignaron este lugar? 
No, uno mismo. 
 
2.39. ¿Usted quería ahí, usted escogió este lugar? 
Ah sí, claro. No ahí, porque ya llegaban y lo veían a uno ahí y ahí lo dejaban. 
 
2.40. ¿Cómo es la relación que usted tiene con los de los almacenes? 




2.41. ¿No hay relación? 
No señora. Pues uno trata como son mujeres  de ayudarles a subir la reja y listo. 
 
2.42. ¿Hay una ayuda? 
Eso. Hay una ayuda. 
 
2.43. ¿Cómo se establecen los lazos de confianza, Usted digamos se va y usted 
desde acá visualiza su puesto, pero si usted va para el baño? 
Para el baño pues uno si tiene confianza con una persona, lo deja destapado o si 
no, lo tapa. 
 
2.44. ¿Normalmente usted qué hace cuando le toca irse para el baño? 
Cuando uno ve que se siente bien con un compañero, pues uno le dice que le ponga 
cuidado y si ve que no, entonces  uno ya lo cierra, o sea, si uno se va a ir a almorzar, 
tapó la mercancía y listo. 
 
2.43. Tenemos entendido que hay un sindicato conformado, ¿usted hace parte del 
sindicato? 
Pues como a veces dicen los compañeros, que vea hay una reunión en tal parte, 
entonces uno va, pero no que uno va, que vamos a votar por ese sindicato, no. Cada 
uno tiene su opinión. Vea ahí va el camión, ahí es donde echan la mercancía. 
 
2.44. ¿Y ese camión por qué está pasando hoy? 
Porque de pronto uno se descuida con el puesto y se lo pueden echar al camión. 
 
2.45. ¿Cada cuánto pasa, todo el día? 
Sí, todo el día, cada veinte minutos, cada hora. 
 
2.46. ¿Haciendo un control? 
Sí señora, en control.  
 
2.47. No sabíamos de eso, ¿y por qué en este momento sigue pasando el camión? 
Por si ve alguna, a veces compañeros ahí que se agarran pelear por el puesto ahí, 
entonces llaman al camión y entonces para solucionar el problema les decomisan 
la mercancía. 
 
2.48. ¿A los dos? 




2.49. ¿o sea que pierden el derecho al RUVIP? 
Sí señora. 
 
2.50. ¿Qué temas se hablan en el sindicato? 
Pues hablan sobre esto, que van a arreglar esto, que van a ver más forma de como 
acomodar los vendedores, otros que van a ver si le dan semilla, otros que van a ver 
si le dan un negocio. 
 
2.51. ¿Qué es semilla? 
Es que si a usted le van a dar diez millones, no le dan los diez millones, le dan los 
diez millones pero en mercancía y eso que tiene que tener un local, de resto no se 
los dan. 
 
2.52. ¿Eso es lo máximo que están dando, diez millones? 
Diez millones. 
 
2.53. ¿Y si usted quiere abandonar el puesto, digamos si usted dice no, deme una 
cantidad de dinero yo abandono el puesto? 
No, plata no le dan a nadie, tiene que ser que sea semilla. Semilla es que le dan 
valor de, usted monta un local donde quiere montar un congelador, quiere montar 
un almacencito medio almacén, y le compran valor de diez millones de pesos. 
 
2.54. ¿Quiénes lideraron el sindicato o cómo se organizaron ellos para liderar? 
No, como le digo, yo con esos sindicatos no, yo por escuchar un ratico y ahí me les 
vuelo. 
 
2.55. ¿En el momento de que hubo la persecución con Martha Elena ese sindicato 
fue importante, los defendió? 
No, los sindicatos de allá sí, los de la otra peatonal sí tienen sindicato. 
 
2.56. ¿Es por peatonal? 
Sí, digamos aquí en este lado yo no sé si hay sindicato, porque yo veo que nadie 
va a esas reuniones, y de esa quince pa allá, me parece que sí hay sindicato y allá 
en la veintiuna también. 
 
2.57. ¿Y esta no? 




2.58. ¿Y ustedes emprendió o ustedes se organizaron para emprender luchas o 
hicieron resistencia con Martha Elena Bedoya? 
No yo no hice eso, más de uno sí hizo resistencia, pero yo no hice eso. 
 
2.59. ¿Usted qué hizo en ese tiempo? 
Pues no, yo apenas vi esos carros tanque, yo viendo que eso estaba muy, cogí el 
carrito y lo guardé. 
 
2.60. ¿Cuánto tiempo lo tuvo guardado? 
A no, miento, cuando eso yo no tenía el carro, tenía un viaje de ganchos, yo guardé 
la mercancía y ahí se perdía todo el día. 
 
2.61. ¿Por cuánto tiempo? 
Todo el día, eso desde por la mañana hasta las seis de la tarde. 
 
2.62. ¿Cuándo usted veía que se iban a complicar las cosas, usted guardaba su 
mercancía y se iba? 
Claro, yo me iba sí, para que se va a poner uno a decir que se hizo… que le quiebren 
una pata a uno, usted sabe que en estos momentos un man le quiebra una pata o 
le pega un bolillazo de esos en la cabeza, ahí queda uno doblado, queda uno 
penando. 
 
2.63. ¿Cuáles han sido sus logros y dificultades con relación a su puesto, con 
relación al espacio? 
No pues en este momento sí ha estado pesada la calle, pero sea como sea, por 
muy duro que esté y muy dura que sea la calle, mi Dios no lo deja a uno sin con que 
pagar la piecita y la comida. 
 
2.64. ¿O sea que su logro ha sido permanecer? 
Sí gracias a Dios, de que esté aliviado, yo hasta ahora no he faltado. 
 
2.65. ¿Y las dificultades que usted ha tenido? en cuanto al permanecer. 
No, nunca, todos los días pago la pieza. Supongamos yo aquí ya tengo los cinco mil 
de la pieza, tengo los dos mil del almuerzo, claro que… supongamos uno a veces 
se ve pegao que tiene los cinco mil de la pieza y tiene uno quinientos pesos y se va 
uno pa rancho de mosco, que rancho de mosco es donde venden tres de arroz, dos 





 2.66. ¿Y dónde es? 
Eso queda por allá por los puentes, donde comen todos los locos por eso se llama 
rancho de mosco, porque son gordos negros, pero usted sabe que un hambre es 
un hambre y uno va y se lo come, porque a mí me ha tocado, sí, yo le digo a la 
señora, sírvame cinco de gorditos bien buenos, unas arepas llenas de lama, un 
hambre no mira eso, vamos es pa delante, entonces uno va y come eso allá, le 
sirven fríjoles tiesos, que los fríjoles son bien negros y vienen más negros todavía. 
 
2.67. ¿Usted dónde guarda su mercancía? 
Allí, yo pago mil pesitos 
. 
2.68. ¿Todos los días? 































Me recuerda por favor su nombre  
José Quintero. 
  
3.1. Bueno don José, ¿qué lo motiva a ocupar este espacio?  
A mí me motiva primero que todo  porque empleo no lo hay y para uno poder 
subsistir necesita el trabajo. 
 
3.2. ¿Qué representa para usted, que significa su puesto de trabajo?  
Para mí significa todo, la manera en como yo puedo sobrevivir, el sustento claro, 
eso significa para mí.  
 
3.3. ¿Usted considera que afecta a otras personas con su puesto de trabajo acá? 
Pues, uno de todas maneras es un área pública cierto uno sabe que está ocupando 
un espacio cierto que debería ser para la gente pero desafortunadamente le toca a 
uno trabajar porque no hay empleo ni hay nada.  
 
 3.4. ¿Cómo cree que los demás  ven su trabajo, o ven estos puesto acá? 
Bueno, pues yo digo que la gente  siempre… por ejemplo cuando aquí Martha Elena 
Bedoya sacó todos los puestos a la gente le hacía falta.  
 
3.5. ¿Usted considera que este espacio debe ser compartido por otros, por las 
personas? 
No sí,  el espacio es compartido por todos, mire que nosotros estamos aquí,  y claro 
la gente está circulando. 
  
3.6. Bueno, usted ahorita me decía que bueno que este espacio era público, ¿es 
consciente de que usted puede vulnerar algunos derechos  del ciudadano?  
Pues todo mundo estamos  conscientes de eso, pero también el derecho a 
sobrevivir también es ante todo la vida para uno es…esencial.  
 
3.7. ¿Si una persona que va pasando por la calle, porque aquí está muy concurrido 
y está  muy lleno el espacio, si va por la calle y algún carro o una moto la accidenta 
eso los perjudica a ustedes? 
No porque uno se sale a la calle por andar más ligero, pero uno puede caminar por 
aquí, uno sale es porque va de afán, o sea que el que se sale a la calle está 
dispuesto que lo coja un carro,  porque se sale por caminar más ligero pero él puede 




3.8. ¿Quién les asignó a ustedes este lugar o cómo se lo ganaron?  
Pues uno se lo gana digamos luchado a   la administración. 
  
3.9. ¿Usted como hizo para decir o sea yo voy a permanecer en este lugar?  
No, es que uno no dice voy a permanecer sino  las cosas se van dando cierto, por 
decir, primero aquí yo siempre me hacía aquí y aquí llegaba el camión yo tenía que 
abrirme y siempre volvía y me hacía aquí hasta que a lo último fuero dejando, fueron 
dejando hasta que ya me quedé ahí. 
  
3.10. ¿Usted tiene RUVIP? 
Sí, yo tengo el RUVIP. 
 
 
3.11. ¿Usted cuánto tiempo lleva acá?  
Aquí aquí, no pues yo aquí en Pereira trabajando  en este mero punto llevo 38 años, 
en la novena que queda allí en la 17, que para la 15,  no en un solo punto pero aquí 




3.12. ¿Y antes de la administración de Martha Elena antes de que ella  fuera alcalde, 
cómo era este espacio?   
Siempre habían los puesticos, y ella cuándo fue alcalde nos amontonó para arriba 
para arriba y cuando ya llegó al parque ya  mandó  los SMAT y no dejaron mover a 
nadie y ya por eso se formaba… 
 
3.13. ¿O sea que antes ustedes si se podían quedar estacionados antes del  
mandato de ella, o no? 
Sí, antecitos sí,  porque en esto han habido varios procesos, aquí han habido varias 
administraciones hace muchos años, por eso los que están en  abajo en San 
Andresito en la 30 esos estaban aquí, y los mandaron para el parque, y de allá en 
el parque los mandaron para abajo pero eso siempre toda la vida ha habido. 
  
3.14. ¿Movimiento? 
Sí así, y según dice la gente y los que saben los vendedores ambulantes sufrieron 





3.15. ¿Y cómo vivió usted ese tiempo de Martha Elena?  
Ah grave, yo perdí mucha mercancía con ella. 
 
3.16. ¿pero a usted se lo llegaron a llevar preso?  
Ah no porque ya… no anteriormente antes de Martha Elena no habían tantos 
vendedores porque  no habían… como le digo yo a usted,   los derechos humanos 
y toda esa cuestión eso no la había cierto, entonces ya usted por ser vendedora ya 
lo llevaban y le echaban con mercancía para el camión y para el calabozo. 
 
3.17. ¿Y cuánto tiempo permanecía la gente allá?      
Ah pues allá porque hablaban por uno, por eso le digo, por ejemplo a mí me cogían 
en este momento me llevaban para allá y tenía que pasar todo el día y toda la noche 
hasta el otro día las 10 que le decían a alguien, y ya iban a hablar por uno allá, pero 
eso era antes, ahora ya no, ahora si le decomisan a usted  la mercancía, pero no 
ya no, por eso fue que se proliferó los vendedores como no los llevan, y ya todo el 
mundo puede  pero cuando eran poquiticos porque no les gustaba, porque los 
metían allá entonces no habían. 
  
3.18. ¿Entonces ustedes no podían desempeñar su labor libremente?  
No no, pero uno  ganaba mucha más plata porque no había todo esto, uno aquí 
salía y en un momentico se ganaba la plata. 
  
3.19. ¿Y que cambios hubo en la administración de Martha Elena en ese momento 
en cuánto al espacio? 
El cambio que hubo pues no había puestos ni nada, pero el cambio que hubo fue 
pelear con la policía y hacer cerrar almacenes y todo, nadie trabajaba tampoco. 
 
 3.20. ¿Nadie, ni los almacenistas? 
No porque nosotros hacíamos cerrar todo eso. 
  
 3.21. ¿Pero ellos lo cerraban porque ustedes les decían que cerraban o por medio?  
Miedo, porque claro eso se forma los tropeles se forman los saqueos y todo… es 
que es más maluco que lo saquen a uno a las malas, que lo dejen trabajar porque 
ya a las malas se forma aquí las peleas. 
  
3.22. ¿En qué normas se apoyan ustedes para ocupar este espacio?  




 3.23. ¿Cómo se establecen los lazos de confianza  entre ustedes? Sí, digamos que 
usted se tiene que ir y dejar el puesto acá solo      
Ah no pues es que aquí los compañeros. 
 
 3.24. ¿Le dice a algún compañero que se lo cuide? 
Claro, aquí estamos, échemele ojito ya vengo, y me lo cuidan bien.  
  
3.25. ¿Cómo es su relación con los de los almacenes?  
Pues bien, la relación es bien porque pues de pronto un billete ahí se lo cambian a 
uno, la relación va bien; claro que hay unos almacenes que como que le fastidian 
los vendedores pero no son todos, alguno que otro. 
  
3.26. ¿Y esas cositas amarillas que significan? 
Esas cositas amarillas significan puestos que han recuperado, que ya los han 
ubicado en otra parte. 
 
3.27. ¿O sea que aquí no se puede hacer nadie? 
No, señalizaron que ya lo ubicaron o algo por el estilo o lo pasaron, bueno… o le 
dieron plata o lo ubicaron en tora parte. 
 
3.28. ¿Usted mostró resistencia frente a la alcaldía de Martha Elena Bedoya? 
Claro, todo el mundo o algunos, la mayoría, otros no, otros se fueron para la casa a 
dormir  y cuando vieron que iban dejar a trabajar volvieron.  
3.29. ¿Pero usted siempre se mantuvo ahí? 
Ah claro, yo perdí mucha mercancía que me decomisaban y se llevaban y se perdía, 
hasta mataron a un man de allá de los artesanos, lo mataron en el carro y salieron 
con una varilla y lo mataron. 
     
 3.30 ¿Usted conoce acerca del sindicato que tienen los vendedores Informales? 
Ah no, pues es que aquí hay varios sindicatos, en cuánto a eso yo no estoy en 
sindicato.  
 
3.31. ¿No está? ¿Por qué?   
Porque son solo vivos, no les gusta sino pedir plata para ellos y para los dirigentes, 
y los de aquí sí que se los lleve el…ellos piden varias partidas que para esto que 






3.32. ¿Pero los sindicatos son por calle? 
No, hay varios sindicatos, puede ser de aquí o de varia parte de los sindicatos, por 
ejemplo aquí puede haber un sindicato o varias sindicatos de esta cuadra y por la 
otra cuadra otros y así. 
  
3.33. ¿Si los citan  o todos para ir, usted nunca va? 
Pues si me citan a mí, para entregarme una  reunión de secretaría de gobierno si 
voy, pero de sindicatos a que voy a ir yo allá. 
 
3.34. ¿Ellos nunca defendieron sus derechos?  
Pues ellos… voy a dar una comparación yo me hago que la estoy defendiendo a 
usted pero me estoy haciendo la que la defiendo pero no defiendo a nadie, no siento 
el respaldo, que respaldo va a ver, si ellos lo que sienten ellos es el billete que les 
dan allá, aquí hay muchos que les han dado muchas cosas, a los dirigentes de los 
sindicatos. 
  
3.35. ¿Cuáles han sido sus logros y sus dificultades con relación al puesto, al 
espacio, para permanecer aquí?  
Pues el logro es que haber tenido que luchar para poder lograr esto, estar aquí, en 
estos días me dijeron que no podía estar ahí, vinieron que eso era jurídico que eso 
era yo no sé qué, y me tocó a hacer un pocotón de vueltas, para que me dejaran 
ahí. 
 
3.36. ¿O sea que su logro ha sido el permanecer acá, poder ejercer su trabajo?  
Claro, ejercer porque si uno no hace algo mientras, si uno deja otro aquí y lo ven 
todos los días ya ahí hay un problema, no usted ya no necesita eso porque ya hay 
es otro ahí entonces… 
 
3.37. ¿Y sus dificultades cuáles han sido? 
Pues las dificultades como se las acabo de decir, no me iban a dejar ahí tenía yo 
que irme  a hacer vueltas y no sacar el puesto, y esas son dificultades para uno. 
  
3.38. ¿Y usted acá si se gana digamos para sostenerse mantenerse?  
Claro, es que si uno se ganara pues tendría que ponerse a hacer otra cosa, de 
pronto si suceden días así que uno casi no gane plata, pero por eso uno aquí  es 
como las abejas trabaja el día que hay, para reunir para los días que no haya. 
  
3.39. ¿Usted en dónde guarda su puesto? 
Por allí en una casa. 
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3.40. ¿También tiene que pagar?  










































Me recuerda por favor su nombre. 
Norberto de Jesús Yepes Londoño. 
 
4.1. Don Norberto, ¿qué lo ha motivado a ocupar este espacio? 
Pues no tener un empleo fijo por ahí en otro lugar y por no tener estudio. 
 
4.2. ¿hace cuánto permanece usted acá? 
Pues aquí, llevo, voy a completar casi nueve años. 
 
4.3. ¿Y antes? 
Antes era por allá andando, ambulante y ya ahora soy estacionario. 
 
4.4. ¿cuántos años lleva usted en esta ocupación? 
Por todo, por todo, por ahí 55 años. 
 
4.5. ¿Qué representa para usted su trabajo o qué significa? 
El sustento de la familia y el estudio, todo, parte de la vida. 
 
4.6. ¿Usted considera que afecta a otras personas? 
Para nada. 
 
4.7. ¿O que vulnera los derechos de otras personas? 
Tampoco. 
 
4.8. ¿De los ciudadanos de los peatones? 
No, para nada, antes viven agradecidos de mí porque aquí encuentran de todo lo 
que necesitan. 
 
4.9. ¿Encuentran el dulce? 
Claro, para mandar para otros países. 
 
4.10. ¿Cómo cree que las demás personas lo perciben o lo ven las personas que 
pasan? 






4.11. ¿Cree que alguno se puede incomodar porque está ocupando este espacio? 
Es decir, ni siquiera los de los almacenes se preocupan por eso, para nada, yo me 
la llevo muy bien con todos, eso depende del comportamiento de uno más que todo. 
 
4.12. ¿Usted cree que este espacio debe ser compartido por todos, peatones, 
vendedores? 
Por todo el que tenga necesidad, que no tengan un futuro definido, yo creo que sí, 
tenemos derecho a él, es que aquí nadie es dueño de nada, aquí usted se muere y 
nada se puede llevar, entonces hay que vivir una vida tranquila y serena. 
 
4.12. ¿Entonces usted no cree que vulnera los derechos de otros ciudadanos? 
No. Para mi concepto creo que no, en ningún momento. 
 
4.13. ¿Quién le asignó este lugar o usted cómo se lo ganó? 
Me lo gané luchándolo y guerreándola porque no lo dejaban, entonces tanta 
insistencia entonces… 
 
4.14. ¿Tocó? ¿Y usted mismo dijo que quería permanecer en este lugar o se lo 
asignaron, cómo fue? 
Más que todo me ubicaron acá de secretaría de gobierno, porque yo me hacía era 
en la octava. 
 
4.15. ¿Antes de la administración de Martha Elena Bedoya, qué hacían los 
vendedores informales o dónde se ubicaban? 
Pues correrle porque esa era una perseguidora de los vendedores ambulantes, eso 
era lo peor que teníamos. 
 
4.16. ¿Pero antes de ella también les tocaba correr? 
No, yo digo cuando ella. 
 
4.17. ¿Pero antes de ella cómo era, eran más calmados? 
Pues más calmados, mejor todo, lógico. 
 
4.18.  ¿Y estaba así todo tan ocupado o pocos? 
Antes, mucho más. 
 
4.19. ¿Sí, antes de Martha Elena? 




4.20. ¿Y con Martha Elena cómo fue? 
Todo fue peor, porque ella se quería hacer como dueña de todo el espacio público. 
 
4.21. ¿Y qué les decía o qué? 
Pues lo atropellaban a uno, le quitaban todo, lo sacaban. 
 
4.22. ¿Le llegaron a quitar la mercancía? 
Claro. 
 
4.23. ¿Y a llevárselo en los carros? 
También. 
 
4.24. ¿Y qué hacían con usted allá, le pegaban, o qué hacían con usted? 
Pues sí, lo trataban a uno mal como lo peor y todo eso y le ultrajaban la mercancía, 
la volvían nada, se desaparecía la mercancía. 
4.25. ¿No se la devolvían? 
Una parte, la otra no, otra se la comían allá o se la robaban. 
 
4.26. ¿Usted en qué normas se apoya para ocupar acá el espacio? 
En que tenga salud, porque la salud es lo primero para uno poderla guerrear. 
 
4.27. ¿Pero no tiene algo así como desde la ley, la norma tal, decreto tal? 
No, un sindicato (sindifruver) que nos apoya a todos. Aquí estamos conformados 
por un sindicato, que nos apoya y nos defiende. 
 
4.28. ¿Usted pertenece al RUVIP? 
Sí. 
 
4.29. ¿Hace cuánto tiempo? 
Pues yo creo que hace ya tiempo. 
 
4.30. ¿Qué beneficio representa para usted el tener el RUVIP? 
Pues ahorita nada, pues que a lo menos no lo atropellan y lo tienen en cuenta a uno 
pa muchas cosas, pero nada de los auxilios que dicen que dan, no nos han dado 
nada. 
 
4.31. ¿Qué auxilios les han prometido? 
Que una cuota de veintitrés millones que da el gobierno, que vivienda, que derecho 
a estudio, que derecho a préstamos, que derecho a organización del puesto, de 
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módulos, y nada de eso, es mentira, es una falsa, porque la plata se lo llevan los, 
es decir la plata la dan pero… 
 
4.32. ¿No existía ninguna normatividad? 
Pues no. 
 
4.33. Que los apoye, ¿nada? 
¿Pues, del gobierno? 
No nada, nosotros no hemos recibido nunca nada de ellos. 
 
4.34. ¿Y cómo se organizaron como sindicato o como eligieron líderes? 
Pues siempre hay una junta y una unión de todos los vendedores, entonces se 
conforma el sindicato para que haya un representante que es el presidente, ya los 
otros ya son vicepresidentes y algo así. 
 
4.35. ¿Usted a qué grupo pertenece dentro del sindicato, qué función desempeña? 
La verdad es que yo ni me acuerdo ya. 
 
4.36. ¿O cuál es su cargo? 
Pues no lo tengo en cuenta en este momento. 
 
4.37. ¿Y en ese tiempo ustedes qué hacían a favor de los vendedores ambulantes? 
Pues les colaborábamos cuando les quitaban sus ventas, íbamos y hablábamos allá 
por ellos y les entregábamos las cositas, a veces los carros, a veces la mercancía. 
 
4.38. ¿Y cómo fue ese proceso, usted se postuló para pertenecer al sindicato o fue 
voluntario? 
No, yo me hice inscribir, afiliar, y con el tiempo me eligieron. 
 
4.39. ¿Tiene que ser con votos o elegido? 
Claro con votos. 
 
4.40. ¿Y cuántos se reúnen normalmente en el sindicato? 
Pues a veces 80, 100, 120, a veces 30, a veces 40 y así, no hay consistencia porque 
uno a toda hora no tiene el tiempo para uno asistir. 
 
4.41. ¿Y cada cuánto hacen las reuniones? 




4.42. ¿Normalmente, es por la noche? 
Sí claro. 
 
4.43. Y si uno no pertenece al sindicato, ¿uno puede entrar? 
Pues, puede ir y hacerse suscribir, claro. 
 
4.44. No, digamos nosotras como expectantes, ¿mañana podríamos ir allá al Lucy 
Tejada? 
Pues si ustedes representan una venta ambulante, sí. 
 
4.45. ¿Si no, no? 
No, no puede. 
 
4.46. ¿Tiene que ser obligatoriamente un vendedor? 
Sí, un vendedor ambulante, que tenga su puesto y mucho mejor, que tenga el 
RUVIP, para que tenga el apoyo del gobierno. 
 
4.47. O sea que si nosotras queremos ir a observar la reunión, que temas hablan, 
¿no podemos ir a observar? 
Allá va mucha gente a mirar de qué se trata el tema, de qué se habla, cierto, eso 
cada quien es libre de su libre expresión y de ir a escuchar, es como decir que usted 
no puede ir a entrar a una iglesia que porque usted pertenece a otra, no, la palabra 
la escucha uno en todas partes, donde uno quiera. 
 
4.48. ¿Y todos los sindicatos en conjunto, es decir, todas las directrices? 
No, todos los sindicatos son diferentes y todos tienen su instinto, su forma de 
expresarse y su forma de hablar. 
 
4.49. ¿Pero digamos se encuentra una finalidad común entre los dirigentes o no? 
Pues cada cual acepta su sindicato o lo apoya a su manera. 
 
4.50. ¿Más o menos, cuántos sindicatos hay? 
Puede haber por ahí unos diecinueve o más. 
 
4.51. ¿Cuál fue el primer sindicato que se conformó? 
Pues la verdad eso sí no le sé decir yo. 
 
4.52. ¿Este lleva cuánto tiempo? 
Pues puede llevar más de diez años. 
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4.53. Ya lleva un tiempito largo, ¿este sindicato se conformó a raíz de lo que sucedía 
con Martha Elena Bedoya? 
No, desde mucho antes. 
 
4.54. ¿Y por qué lo conformaron antes, qué había en ese tiempo que decidieron 
conformar el sindicato? 
No, el sindicato ya estaba conformado, porque ya lleva más de diez años, es que el 
período de Martha Elena no lleva diez años. 
 
4.55. El período de Martha Elena fue en el 2001, eso lleva 14 años ya, después de 
eso. ¿Cuáles han sido los logros y las dificultades, con relación al sindicato, pero 
también con relación a su puesto, su lugar de trabajo? 
Pues los logros, que uno aquí no le va mal y de aquí saca el estudio pa los hijos, 
para la comida, pal arrendo, pa todo, eso es un logro; y momentos difíciles, cuando 
hay mucho invierno, uno tiene que permanecer con el puesto tapado y claro, todo 
se pone difícil. 
 
4.56. ¿Y usted dónde guarda su puestico? 
Enseguida de carnecol. 
 
4.57. ¿Y también tiene que pagar? 
Claro, lógico. 
 
4.58. ¿Y cuánto paga? 
Pagamos dos mil pesos diarios. 
 
4.59. Nos hemos encontrado con algunos que dicen que pagan mil. 
Hay unos que pagan mil, depende el puesto, si son puestos pequeños mil, si son 
grandes dos mil. Hay uno que paga tres mil el día y hasta cuatro mil. 
 
4.60. ¿Normalmente este espacio permanece desocupado o también hay otros 
vendedores solo que no vinieron? 
No, nada. 
 
4.61. ¿Está vacío? 
Sí. 
  
4.62. ¿Antes era así o han recuperado? 
Siempre ha sido así. 
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4.63. ¿Y nadie se pues hacer ahí? 
Sí, ahí viene gente y se hacen un rato y después se van y así. 
 
4.64. Pero qué raro que este espacio no esté habitado. 
No. 
 
4.65. ¿Será que no es un buen sector para permanecer? 
Pues no es muy comercial que digamos y a la mayoría de la gente le gusta es 
aglomerarse donde hay hartas ventas y a mí no me gusta eso. 
  
4.66. ¿Dónde pase mucha gente? 
Sí, no me gusta, a mí me gusta estar ahí, pues yo estaba en la octava y le di gracias 
a Dios cuando me salí de allá. 
 
4.67. ¿Cómo se han establecido esos lazos de confianza, entre ustedes, digamos 
si a usted acá le dan ganas de ir al baño o si tiene que ir a algún lugar? 
A no, aquí los del almacén le cuidan a uno. Ellos están pendientes, y uno también 
les colabora a ellos. 
 
4.68. Los del almacén, ¿ellos? 
Los de aquí, los de allí, los de allá, don Jaime, los celadores, todos estamos como 
unidos. 
 
469. ¿Se ayudan entre ustedes? 
Claro, nos colaboramos. 
 
4.70. ¿Y los celadores que hay, ustedes mismos los pagan o no? 
No, eso es de cuenta del edificio. 
 
4.71. ¿Pero también cuidan acá? 
También le ponen cuidado al negocio, están pendientes. 
 
4.72. Se nota que tienen una muy buena relación. 
Sí, con toda la gente. 
 
4.73. ¿Cómo se dio esta distribución del espacio, digamos, usted se hizo acá y se 
quiso hacer acá? 




4.73. ¿Desde la administración le dieron el número que le correspondía? 
Sí. 
 
4.74. ¿Y digamos esto acá, nosotras nos hemos encontrado con que hay unas 
señaladas? 
Eso son de gente que han tenido puestos, por ejemplo que han muerto, por ejemplo 
allí, el señor que se envenenó y ahí lo marcaron, que nadie se podía hacer, pero la 
mujer volvió y sacó ahí. 
 
4.75. ¿Pero sí se pueden familiares? 
Pues demás, porque por ejemplo si yo tengo mi mujer y yo me muero, pues debe 
quedar un representante mío, de mi puesto, de qué van a vivir. 
 
4.76. Pensábamos que era única y exclusivamente de ustedes, del titulante.  
Claro de un familiar, lógico. A veces es que les quitan y marcan el puesto o los 
reubican, entonces marcan el puesto, que ahí ya no se puede hacer nadie. 
 
4.77. ¿Usted no se acogió a ese plan que había en el 2001 de reubicación? 
No pues imagínese que lo manden a uno pa allá, pa la doce, por allá por el Otún, 
qué va a hacer uno por allá en un barrio, no. 
 
4.78. ¿Usted no se hizo partícipe de los bazares? 
Lo que no haga uno acá, no lo hace en ninguna parte. 
 
4.79. ¿Pero a usted le dijeron que lo iban a ubicar allá o nunca le dijeron? 
Pues ahí traían unos listados para que uno los firmara y si estaba de acuerdo o no, 
yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo que antes lo organicen a uno, 
que le manden a hacer un módulo bien elegante, que uno lo pueda surtir mejor, que 
lo pueda organizar mejor, que le dé una mejor representación a la ciudad; no es lo 
mismo un puesto así que un módulo bien organizado. 
 
4.80. ¿Y usted sí cree que en esos módulos, en el de allí por ejemplo…? 
Muy pequeñito eso, ahí se muere uno de hambre. 
 
4.81. ¿pero esos son únicos (módulos) que dan, de ese tamaño? 
No, los dan más grandes, porque imagínese ese de allí de la vuelta, ese módulo 
que le hicieron a ese señor, yo creo que eso debe de ser, para mí, preferencia o dio 




4.82. ¿Y por qué a unos sí y a otros no? 
Por eso es lo que yo estoy diciendo, es que la desigualdad siempre ha existido toda 
la vida, por ejemplo si el gobierno da por decirlo así veintitrés millones para organizar 
un vendedor, esa plata a dónde llega, a la alcaldía; allá qué le dicen a uno, que no 
hay sino seis o siete u ocho millones, ¿el resto qué lo hacen? Eso se desaparece 
allá. 
 
4.83. Pero no es que uno haga la petición de que uno quiera un módulo, o sea, 
¿cómo se lo dan a ellos? 
Pues si uno sale favorecido o si ellos quieren o sino no, porque para eso tiene que 

































Me recuerda por favor su nombre. 
Leonidas Mejía. 
 
5.1. ¿Qué significa para usted este espacio o qué representa? 
Esto representa, uno: el sustento de mi vida; de aquí depende mi esposa, los hijos 
que ya están grandes, llevo quince años trabajando aquí en la calle, la sobrevivencia 
de uno en la calle, eso representa aquí el puesto y todo. 
 
5.2. ¿Y usted cuánto tiempo lleva acá, digamos nos sólo en esta zona, sino en su 
trayectoria como vendedor? 
Quince años, en este punto. 
 
5.3. ¿Y antes? 
Antes trabajaba en el campo. 
 
5.4. ¿De qué parte es usted? 
Yo soy del Tolima, pero yo trabajé mucho en Chinchiná cogiendo café, en muchas 
partes, por eso me salí del campo, el campo ya estaba acabado. 
 
5.5. ¿Cómo cree que las personas perciben o ven su trabajo? 
Todo depende de la forma que sea el vendedor porque uno tiene que tener mucho 
contacto con el cliente, entre más amabilidad tenga usted con el cliente, mejor 
clientela coge usted. 
 
5.6. ¿Y le va bien acá? 
Pues esto es por temporadas, por ejemplo: temporada de bolsos, de madre, que de 
brujos, que de luces, viene después lo del pesebre, después juguetería, ahí sigue 
el sahumerio, la espiga, todas esas cosas así. 
 
5.7. ¿En febrero que ya no se ve casi esto, que ya han pasado los reyes, porque ya 
en marzo es el día de la mujer y otra vez sacan todas las cosas, pero en febrero 
que es una temporada así como más fría, qué? 
No porque la temporada escolar va desde el quince de enero a la última quincena 
de febrero más o menos, pues yo vendo bolsos, si me entiende, pues así; ya en 
marzo, por ejemplo así en el año yo sigo vendiendo sombrillas, bolsos. 
 
5.8. O sea, su fuerte es por temporadas, según la necesidad. 
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Y otra de las cosas, uno aquí sobrevive pero usted tiene que ser… yo por ejemplo, 
me voy pal estadio, pa conciertos, pa partidos y todo, con boletas y todo, uno tiene 
que rebuscarse todo. 
 
5.9. Muy bien, muy estratégico. ¿Usted siente que vulnera los derechos del 
ciudadano, del peatón o qué piensa usted? 
No, yo digo falta algo como de la administración como de los vendedores, ponernos 
de acuerdo en todo, que se cumpla todo lo que se habla; uno va a la administración 
y formula proyectos pero falta muchas veces que la administración tenga 
compromiso con el vendedor y así mismo el vendedor debe tener un compromiso 
con la administración. 
 
5.10. ¿Y a la hora de transitar la gente usted cree que de pronto vulnera, digamos 
porque ocupa este espacio el espacio del peatón? 
Yo creo que sí, claro, porque habemos muchos vendedores, unos hacemos caso 
cuando el jefe de espacio dice: es que la medida debe ser tanto y tanto y otros no, 
se exceden, entonces yo creo que sí, claro, obvio. 
 
5.11. ¿Y a usted quién le asignó este lugar o cómo se ganó este lugar? 
No, este lugar me lo gané cuando estábamos, cuando Martha Elena la pelea que 
hubo y aquí seguimos, dialogamos con los secretarios de gobierno, llegamos a un 
consenso, que nos hacíamos acá, no en la octava, pero hoy en día, la octava está 
llena, los vendedores viejos estamos en la calle y los nuevos que llegan en la octava. 
 
5.12. ¿Usted cómo ve eso entonces? 
Eso, está por parte de la administración, falta de la administración ser más seria en 
las cosas. 
 
5.13. ¿Usted tiene el RUVIP? 
Sí. 
 
5.14. ¿Hace cuánto lo tiene? 
Lo tengo hace más o menos… eso nos lo dieron en el 2008 o 20009, algo así. 
 
5.15. ¿Y si siente que hay beneficios con tener el RUVIP? 
Sí porque a veces pasan los funcionarios y –señores el RUVIP suyo- o con el 
número de la cédula ahí sale el RUVIP, que lo tenga o no lo tenga, si usted lo tiene, 




5.16. Si no, ¿se le llevan las cosas? 
Y si no, se llega un acuerdo, vea vaya a la alcaldía al cuarto piso, a la secretaría de 
gobierno, mire qué puede hacer allá y depende allá. Ellos le dan a uno un chance a 
la persona, porque no puede entrar así a atacar directamente al vendedor, porque 
todos somos seres humanos y necesitamos trabajar, comer, de todo, entonces ya 
allá en la secretaría de gobierno le soluciona, el señor no puede estar ahí, mire a 
ver qué hace. 
 
5.17. ¿Usted estaba antes de la administración de Martha Elena vendiendo? 
En esa administración llegué aquí, en el 2000. 
 
5.18. ¿En plena persecución llegó, y cómo vivió eso, cuéntenos un poco? 
En ese tiempo nos tocaba pelear con la policía, amanecer aquí en la calle cuidando 
los puestos, había mucha colaboración entre el gremio y vendedores. 
 
5.19. ¿cuáles gremios? 
Los sindicatos, sino que en ese tiempo habían poquitas organizaciones. Hoy en día, 
hay diecisiete organizaciones, o sea que todas estas organizaciones, ellos mismos 
han tratado de dividir el sector informal, porque muchos halan para el lado de ellos, 
si me entienden, y aquí el problema es uno sólo, la organización del vendedor, que 
todos somos vendedores, entonces hay, mucha división, que yo trabajo por aquí, 
yo por aquí y  entonces no se llega a nada y el problema es uno sólo ahí. 
 
5.20. ¿Usted no os puede decir qué cambios hubo cuando Martha Elena, cierto, 
porque usted llegó en ese momento, pero le afectó así, digamos en su economía? 
Bueno, en ese tiempo sí porque yo trabajaba con unos bolsos al aire libre, y en ese 
tiempo nos tocaba trabajar con bolsos en unas chuspas negras, cargarlos ahí 
debajo del hombro o dejarlos a guardar en cualquier parte; con las luces me tocaba 
trabajar de noche, en una bolsa, y corra, y si veía uno el camión le tocaba salir 
corriendo, con perros, con muchas cosas así. 
 
5.21. ¿Y le llegaron a decomisar algo? 
Sí. 
 
5.22. ¿Y a llevárselo a usted? 
Ah no. Me quitaban la mercancía. 
 
5.23. ¿Pero a usted se lo llevaban también? 
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No, no, me quitaban la mercancía, me la dejaban un mes, dos meses, tres meses 
allá. 
 
5.24. ¿Y se la devolvían completa? 
A veces no, se perdía mucha mercancía. 
 
5.25. ¿Y era qué, más de la mitad o cómo era eso? 
Un cincuenta por ciento. 
 
5.26. Bueno y ahora sí, ¿cómo sindicato cómo empezaron a organizarse o usted 
llegó y el sindicato ya estaba conformado? 
Uno llega y tiene que ser pues piloso, sí me entiende, escuchar, porque hay muchas 
propuestas, organizaciones, me gustó sindivendedores y ahí estoy. 
 
5.27. ¿Y usted qué función cumple ahí dentro del sindicato? 
Yo soy vicepresidente. 
 
5.28. ¿Cuál es su función? 
Más que todo, la organización lo que hace es velar por los asociados, mirar qué 
problemas tiene un socio, buscarle soluciones y así. 
 
5.29. Digamos hay muchos acá que no se asocian, que no se inscriben, ¿es como 
en una junta de acción comunal, algo parecido? 
Nosotros, la organización sindivendedores fue la primera organización que sacó 
estos módulos, formamos un proyecto de catorce módulos, están en ciudad victoria, 
Lucy tejada alrededor, de aquí hasta ciudad victoria, sindivendedores fue la 
organización que lideramos eso, capacitamos la gente en el proyecto y hoy en día, 
están funcionando y gracias a eso, están los módulos de la calle de la fundación. 
 
5.30. ¿Y usted por qué no hizo uso del módulo? 
Porque yo siempre he dicho y más que todo, todo el mundo lo sabe aquí, la 
organización y todo, que uno primero como líder, primero, debe organizar sus 
asociados, porque ellos tienen una confianza en uno y uno no debe desampararlos 
y me lo han ofrecido y no lo he querido. 
 





5.32. También de cierto modo eso es una desventaja, ¿tal vez si fueran más 
grandes? 
Sí, o tal vez como los de la diecinueve así. Todo depende de la administración que 
llegue ahora, cómo vamos a trabajar, si esto se puede cambiar, es decir, todavía 
tenemos unos proyectos por ahí y están en borradores simplemente, tenemos que 
esperar que entre el nuevo alcalde y sentarnos con él y dialogar. 
 
5.33. ¿Y cada cuánto tienen esas reuniones? 
No, todo depende del secretario de gobierno que entre, ya ellos nos llamarán o 
nosotros vamos, cómo vamos a trabajar, todo depende de cómo ellos lleguen  a 
trabajar el espacio público. 
 
5.34. ¿Es decir que con cada alcalde que ha pasado, ustedes se reúnen 
previamente? 
Claro, nosotros nos reunimos con ellos, entonces ellos traen una propuesta, 
muchachos la propuesta que nosotros tenemos para el espacio público es capital 
semilla –un ejemplo- que den diez millones de pesos, pero hay que hacer esto o 
esto por acá, entonces nosotros con esa propuesta que ellos nos pasan hacemos 
una contrapropuesta, para qué nosotros diez millones, no, necesitamos quince 
millones y así. Pero como yo siempre lo he dicho, un capital semilla no sirve para 
aquella persona que paga arrendo, no le sirve. 
 
5.35. Explíquenos un poco en qué consiste el capital semilla. 
El capital semilla consiste, por ejemplo yo le digo al secretario de gobierno, yo me 
voy de aquí, yo formulo un proyecto, yo quiero montar en mi casa una panadería 
por ejemplo o una cacharrería, entonces yo digo el proyecto, lo elaboro, lo primero 
que debe comenzar uno es por la estantería, y ahí sí todos los artículos, entonces 
eso me vale un promedio de doce millones de pesos un ejemplo, entonces yo lo 
llevo allá, allá tiene uno que capacitarse, tantas horas, cuarenta, sesenta, ochenta 
horas para esto, para usted administrar bien su negocio, y ahí lo evalúan si usted 
es apto para eso, tiene un puntaje, y ahí sí lo llaman a usted, sí señor, usted si es 
apto para el capital semilla. 
 
5.36. ¿Y se los aprueban? 
Se lo aprueba, pero para mí, personalmente y lo he dicho en las organizaciones, es 
un error de la administración dar eso a la gente que paga arrendo, porque en un 
año se lo come y a dónde vuelve, a la calle otra vez, esto le sirve a aquella persona 
que tiene vivienda, o como yo lo he dicho, el capital semilla debe ir acompañado del 
componente social. Tenemos un proyecto que lo presentamos que día a un alcalde 
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que estaba en campaña, de veinte millones de pesos, donde de esos veinte millones 
faltaba que la administración la estudiara, dijeran  -quince- o lo que pudieran, que lo 
primero que debían hacer era, que al vendedor le dieran dos millones trescientos al 
fondo nacional del ahorro. 
 
5.37. ¿Para la vivienda? 
Para la vivienda. Y en el fondo nacional del ahorro, usted consignaría por un año 
una cuota de cincuenta, cien, setenta ochenta, por un año, al año, tuviera su 
vivienda, ya después de tener su vivienda, le aprobaran el capital semilla, es de la 
única forma que sirve, usted con sus vivienda. 
 
5.38. Y sin embargo, usted sigue pagando un arriendo. 
Obvio, no pero si usted paga arrendo en su casa, tiene que montar el local en otra 
parte, en cambio usted va a pagar una cuota, usted paga un arrendo pero es para 
usted, le queda para usted, entonces es productivo para el vendedor. 
 
5.39. ¿usted cuánto lleva ejerciendo su labor como vicepresidente? 
Uf, como ocho años, algo así. 
 
5.40. ¿Cómo vieron en usted esa capacidad de liderazgo, cómo lo eligieron? 
No, pues como siempre la gente en mí ha confiado mucho, yo he sido muy sincero 
y serio en las cosas, hemos formado comités de vivienda, de educación, salud. Para 
que, uno ve que uno le puede colaborar a la gente. Por ejemplo nosotros hicimos 
una brigada el sisbén que aquí nunca se había hecho en Pereira, era para los 
vendedores, la organizamos y sacamos sisbén para seiscientos y pico de 
vendedores, no solamente para sindivendedores, sino a nivel general. 
 
5.41. ¿así se llama su sindicato? 
Sindivendedores. Y así, brigadas de salud se han hecho muchas, recolectas para 
muchos problemas que los vendedores tengan, gente de vendedores que se han 
muerto y no están afiliados a ninguna funeraria, uno mira, que por aquí o por acá, 
entonces uno consigue para el ataúd o así, cosas que uno puede hacer y tiene 
amigos en la alcaldía, en la administración, en el concejo, en muchas partes. 
 
5.42. ¿Cuáles han sido las normas o decretos que tienen, que saben que tienen 
como vendedores, como del sindicato, ustedes también tienen sus normas, sus 
decretos? 
Claro, nosotros tenemos estatutos y todo, el sindicato necesita de viajes, 
representaciones, entonces colocamos una cuota de dos mil pesos mensuales de 
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tres mil, así, para el sostenimiento de la organización, porque llegamos a tener una 
sede una habitación donde va a ser las reuniones entonces eso se necesita. 
 
5.43. ¿Y ustedes devengan algún dinero? 
No, ninguno. Ni presidente, ni vicepresidente, ni secretario, ni fiscal, ni tesorero, 
nada. 
 
5.44. Devolviéndome otra vez al tiempo de Martha Elena, pero como ciudadanos, 
¿ustedes qué hicieron o cómo ejercieron ese derecho a la ciudadanía, al trabajo y 
cómo lucharon por ese espacio? 
Con represión, como lo hacía la administración, nosotros también nos fuimos en 
represión, hubo días que cerramos las calles, algo así. 
 
5.45. ¿Y cuáles han sido sus logros y dificultades y también dentro del sindicato? 
Logros a nivel personal porque gracias a Dios los muchachos, la familia han salido 
adelante y uno también porque estamos todavía sobreviviendo, y en el sindicato, 
con la gente que todavía cree en uno, y eso es lo principal. 
 
5.46. ¿Y dificultades? 
Cuando uno ve que hay un problema y uno no pueda solucionarlo, es una dificultad 
que se le genera a uno, se le cierra a uno. 
 
5.47. ¿Cuántos miembros hay aproximadamente en el sindicato? 
Hemos llegado a tener como ciento ochenta vendedores, ha sido uno de los 
sindicatos más duro aquí en Pereira a  nivel de vendedores. 
 
5.48. ¿Duros en qué sentido? 
En que cuando nos toca luchar, luchamos con proyectos, cuando Martha Elena fue 
el sindicato el que se paró en la raya, nos paramos y fue que nos unimos todos los 
vendedores. 
 
5.49. Digamos si usted tiene que salir un momentico, le dieron ganas de ir al baño 
o tiene que salir, ¿usted qué hace, cierra el puesto? 
No, pues aquí habemos amigos, compañeros todavía que el uno al otro se cuida, 
como mi esposa también trabaja, yo le echo ojo al puesto de ella y ella al mío y así. 
 





5.51. ¿Y la relación con los almacenistas? 
Gracias a Dios muy buena. 
 
5.52. ¿También se cuidan entre ustedes? 
Claro porque uno está pendiente que llegan ladrones así por acá. 
 
5.53. ¿Se cuidan mutuamente? 
Sí claro, la colaboración, para mí eso es muy bueno. 
 
5.54. Cuando ustedes tuvieron esa resistencia con Martha Elena, ¿qué se logró con 
ella o con ella no pudieron concretar nada? 
Sí, sí se logró muchas cosas porque el comercio formal estaba llevando mal porque 
cerraban los almacenes, había mucha pérdida, no solamente para el vendedor, para 
el comercio informal, entonces llegamos a un acuerdo, de la dieciséis pa arriba 
ponían unos puestos, pues del vendedor que quería trabajar por allá y yo no acepté, 
yo me quedé acá, como le digo, trabajaba con la mercancía en una bolsa y veía las 
carretas azul, la amarilla, uno sabía cuál era, la guardaba y usted se paraba en la 
calle normal, pasaban y usted sacaba su bolsita para seguir trabajando otra vez o 
la mercancía la exhibía en una bodega, uno tenía una piecita y llegaba el cliente, 
uno ya tenía clientela, -¿qué necesita? –a esto y esto, uno se la llevaba o voy y se 
la traigo. 
 
5.55. Ahorita vimos que pasó un carro, de los mismos que llevaban antes, ¿ese 
carro qué hace en este momento, hace lo mismo, hace control? 
Sí están haciendo control, mirando que no lleguen vendedores nuevos, que no estén 
mal estacionados, los funcionarios, la policía. 
 
5.56. ¿Cómo es su relación ya con la policía? 
No, normal bien porque ahorita hay un control, pero es que el funcionario no puede 














Nos recuerda por favor su nombre.  
Ricardo palacio. 
 
6.1. Bueno don Ricardo, ¿qué lo   motivó a ocupar este espacio? 
Ah las ganas de plata, las ganas de salir a delante y de sacar a  mi familia a delante. 
 
6.2. ¿Qué representa para usted en términos de significaciones este lugar?  
¿Qué representa para mí? Pues el poder trabajar, como usted puede ver ya tengo 
canas, ya no tengo dientes, se me están acabando los pies, ya nadie me da trabajo 
en un una empresa, entonces me veo en la obligación de trabajar de cuenta mía.  
 
6.3. ¿Considera usted que afecta a otras personas con su oficio?  
Que yo sepa no, aunque no falta el que sea todo anti chévere, y como dicen por ahí: 
uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero pues que yo sepa 
no.  
 
6.4. ¿Cómo cree usted que las demás personas  lo perciben, lo ven? 
A mí me ven bien… 
 
6.5. ¿cómo cree que lo perciben las personas que pasan por acá? 
Pues de buena manera, porque también yo hago todo lo posible por venir bien 
presentado, echarme gel en el pelito para estar pues bien presentado, como si 
estuviera trabajándole a  otra persona o en una empresa.  
 
6.6. ¿Usted cree que vulnera los derechos de los ciudadanos al estar ocupando esté 
espacio?         
No creo, porque… bueno todos necesitamos un espacio, y cuando usted se viene 
digamos de su casa para el centro , usted se hace como un mapa mental: voy para 
el centro, en el centro hay mucha gente si a mí hablo personalmente si a mí me 
genera incomodidad la demás gente el tumulto no voy al centro; porque así no 
hayan vendedores en la calle va a ver mucha gente en la calle igual alguien le va a 
estorbar a usted, sea alguien que vaya con una caja , si yo género, si yo le estoy 
invadiendo el espacio público a otra persona tendrían que sacar a mucha gente de 
la calle, ejemplo, uno ve que vienen cuatro o seis agentes de policía y se agrupan 
están generando cierto están invadiendo, uno ve que viene una familia y se 
encuentra con otra, se aglomeran están invadiendo espacio público, uno ve a los 
mismos funcionarios de espacio público que se aglomeran están invadiendo 
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espacio público, entonces no solamente yo estoy invadiendo el espacio público, en 
el momento en que usted y yo nos encontremos en la calle a nosotros no nos 
importa en dónde nos estamos parando, nos importa es el momento en el que nos 
encontramos y la euforia y nos abrazamos y hasta media hora nos quedamos ahí 
parados, no nos interesa quien pasa por los lados lo que nos interesa es nosotros 
que nos acabamos de encontrar, quién es el que se encuentra con una persona y 
le dice: ole vamos para cafetería que aquí estamos estorbando, entonces todas las 
personas invadimos el espacio público. 
 
6.7. ¿Quién le asignó este lugar, o cómo se ganó este lugar este espacio acá?                 
Con la antigüedad 
 
6.8. ¿Con la antigüedad, Cómo así?  
Todos, todos llegamos acá con el anhelo de trabajar. Hubo un tiempo en que hubo 
mucha persecución, le quitaban a uno la mercancía y bueno… hasta que llegó a un 
punto donde entró una  alcaldesa Martha Elena Bedoya que fue la que más nos 
presionó a nosotros hubo muertos, hubo violencia, a usted le daba miedo venir al 
centro porque o sea era un caos tremendo a todo el mundo le generaba terror venir 
al centro al comprar, porque estaban los anti motines habían peleas había de todo, 
entonces a la gente le generaba miedo, los almacenes mantenían con miedo, usted 
iba a buscar trabajo  a un almacén y usted decía: ay no en el centro mantiene tirando 
de ese gas lacrimógeno” o sea era un caos, en ese entonces se unían algunos de 
la universidad tecnológica. 
 
6.9. ¿A apoyar? 
A apoyar el desorden. 
 
6.10. El desorden generando por quién.        
Por los mismos funcionarios públicos. 
 
6.11.  ¿Apoyaban a los funcionarios públicos? 
Exacto, porque no se sabía ni siquiera a quienes apoyaban porque había un grupo 
de estudiantes eran los famosos papas bombas, cuándo había un disturbio era sino 
llamar a uno de los contactos y hay mismo se venían encapuchados, mujeres 
desnudas se pintaban por acá los senos y bueno lo único que se ponían era una 
licra y entonces todo eso generaba un caos generaba miedo a usted venir al centro, 
luego de ahí vino con el tiempo Israel Londoño el ex alcalde el que estuvo ahorita 
de candidato compitiendo con Juan Pablo Gallo, este señor que jugó una carta que 
para nosotros entonces es una carta muy importante y sabia para mí porque que 
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dijo él yo no voy a gastar mucha plata en funcionarios voy a acabar con este caos, 
él hizo un convenio con la tecnológica y crearon un proyecto que el mismo lo llamó 
el (RUVIP) registro único de vendedores ambulantes de Pereira  entonces él les dijo 
a ellos vaya al centro háganme un censo y métanme a todos los vendedores en ese 
censo así lleven cuarenta años tres días o así haya acabado de llegar así venda 
arepas, buñuelos o lo que sea métalos ahí y a partir de ese RUVIP de ese censo, 
todo el que llegue ya no van a tener ese privilegio, entonces nos dan un código que 
es el que nos acredita ya como vendedores antiguos, entonces él que dijo les voy a 
dar unas medidas para que puedan trabajar, las medidas van a hacer de ochenta 
por un metro y uno con vente de alto pongan ahí la mercancía que quieran por 
término indefinido, entonces eso fue ya un respiro para nosotros antes de ahí usted 
veía a uno cantidad de funcionarios públicos veinte o treinta, policías con cámaras, 
entonces venían y le quitaban a uno y lo primero que hacia el policía era con una 
cámara fílmalo a uno, pero cuando le quitaban la mercancía y uno solicitaba el video 
pues el video no aparecía, para que aparecía el video para conveniencia de ellos , 
si me hago entender , a que nos venimos nosotros a lo último  a enfrentarnos con 
los funcionarios antes de Israel a golpes, a garrote, cuando ellos aparecían en la 
peatonal ya nosotros teníamos que estar allá entonces nosotros no tampoco es 
justo, nos enfrentábamos con ellos, a nosotros nos alcanzaron a judicializar yo fui 
uno de esos, a mí me judicializaron por eso, entonces que fue lo que pasó que Israel 
que dijo yo no voy a generar más violencia en el ciudad, quién queda mal ahí el 
alcalde, cierto?, usted que hay una violencia, usted a quién le echa la culpa. 
 
6.12. A la administración 
No usted dice al administrador, cuando usted entra a un almacén y hay un desorden 
tremendo usted le echa la culpa a los vendedores a al administrador, al 
administrador cierto, porque si hay un buen administrador todo el mundo trabaja 
bien, entonces el alce de jugó esa carta, entonces ya mermaron los funcionarios 
mire el momento que es y usted no ve el funcionario, mire el momento que es y 
usted ni ve policías, mire el momento que es y usted ve que la gente transita 
tranquilamente libremente unos van otros viene, compran aquí compran allí, mire el 
celular vea que no es mentira tranquilamente andan hasta con el celular porque hay 
orden, ahorita se está generando un temor un terror que dicen que el alce que viene 
Juan Pablo Gallo va a volver a lo Martha Elena Bedoya , todos estamos a la 
expectativa ya nos estamos alistando con garrotes o sea nos estamos preparando 
psicológicamente para la pelea , porque creo que no es justo que una persona que 
lleve cuarenta años en la calle treinta años luchando aguantando sol y agua y venga 
un “aparecido” váyase de aquí, solo que porque es alcalde porque tiene unos 
pesitos, usted cree que eso es justo. 
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6.13. No, y usted ¿cuánto tiempo lleva trabajando acá en las ventas ambulantes? 
Llevo doce años.  
 
6.14. ¿Y con el puesto acá? 
Con el puesto fijo llevo diez años.  
 
6.15. Usted ahorita decía que antes de la administración de Martha Elena también 
había una persecución. 
Sí claro. 
 
6.16. Por parte de quién, ¿de la misma administración? 
De la misma administración claro. 
 
6.17. Y con el periodo de Martha Elena a que acuerdos llegaron.  
Nada, fue violencia hasta que ella salió. 
 
6.18. ¿Ella cumplió todo el tiempo del mandato? 
Todo el tiempo y tuvo muchas demandas pero como el que manda manda así 
mande mal, entonces por eso no a ella nunca se le hizo nada. 
 
6.19. ¿Cuáles fueron sus logros y también sus dificultades con la tenencia del 
puesto? 
Los logros míos han sido desde que yo empecé sostener mi familias, así yo no 
consiga una casa no consiga un carro pero con sostener a mi familia tener mis hijos 
bien, tener mi esposa bien yo estoy feliz, con tenerlos a ellos bien yo estoy feliz  así 
yo no tenga nada, en la candidatura de Israel que fue lo bueno que no solamente 
nos dejó trabaja acá sino que nos dio la oportunidad de estudiar gratis.  
 
6.20. ¿En qué tiempo fue eso? 
Ay, yo no me acuerdo, yo la verdad no había estudiado no primero de primaria y 
gracias a ese entonces yo me motivé y empecé a estudiar desde primero de 
primaria.   
 
6.21. Pero usted sabía leer.             
Sí, pues porque la vida le va enseñando y lo obliga a ese sistema uno va como 
asociando palabras pero eso de conocer la n con la ñ la b con la v y así o sea yo no 
sabía socializar ni cuadrar un orden de ideas ni de palabras, entonces yo me mite y 




6.22. ¿Y siguió estudiando?  
Seguí, sí, gracias a ese estudio aprendí un poquito de lo que es sistemas hoy por 
hoy ya puedo decir que se manejar un celular un computador  y muchos sistemas 
en ese entonces no, a mí me atropellaba la tecnología aparte de eso en el colegio 
pagué servicio social en rescate y hoy por hoy soy bombero voluntario también 
gracias a eso le puedo prestar un servicio a la comunidad , o sea yo estoy trabajando 
acá y vea a alguien que le pasa algo acá  yo hay mismo corro le presto el primer 
auxilio de hecho aquí ya sean presentado varios casos, entonces mire que si ha 
sido una ventaja , que carta se jugó también Israel que a la largo plazo… él nos dio 
el permiso indefinido pero  con una condición de que este puesto no lo puede 
remplazar nadie, o sea yo me voy de acá por una o por otra razón porque me muera 
o me aburra y me vaya bueno, nadie puede remplazar este lugar.  
 
6.23. ¿Ni un familiar? 
Nadie, ni un hijo ni nada, entonces que hizo Israel, a largo plazo desocupar el 
espacio público sin pelear con nadie, usted ve que primero era un problema para 
atravesarse a la otra calle, para  poder atravesarse a la otra calle usted tenía que 
llegar a la esquina o a la otra esquina ya no usted pasa, eso era lleno plásticos 
tirados en el piso. 
 
6.24. ¿Cuáles han sido las dificultades que usted ha tenido? 
Pues las dificultades es eso pues no tener un módulo aunque, aunque un módulo 
no porque dan unos muy pequeñitos, a mí me favorece más así, el no tener una 
casa un techo para brindarle a mi familia. 
 
6.25. ¿Cómo se dio la distribución del espacio, de usted decir bueno este es mi 
espacio porque me lo asignaron o qué? 
Aquí entre todos nos respetamos el espacio, digamos que por antigüedad, como en 
su casa por ejemplo en su casa son siete hermanos son siete camas cómo se 
ganaron la cama cada uno, igual por antigüedad, alguna vez llegamos y nos fuimos 
quedando en el mismo punto, nos íbamos por las noches llegábamos en la mañana 
al mismo punto, entonces el compañero de enseguida ya lo veía a uno ahí, y si veía 
a otra le decía: hermano ese puesto está ocupado, de pronto llegaba alguien y 
estaba ocupado yo le decía hermano me disculpa, entonces la otra persona 
desalojaba y yo ocupaba mi espacio de esa manera, pues hasta que ya vino el 
convenio del alcalde Israel entonces ya cada uno nos respetamos el espacio. 
 
6.26. ¿Nunca hubo pelas por eso? 
No, no.  
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6.27. ¿Cómo se establecen los lazos de confianza entre ustedes? , digamos si  
usted se va para el baño entonces su puesto queda acá. 
Mi compañero cuida, me colabora, me ayuda a vender.  
 
6.28. ¿cómo se construyó esos lazos, a través de la permanencia? 
Yo pienso que eso es de la convivencia y del carácter de cada uno, si yo soy 
chismoso y mal hablado le voy a caer mal a todo el mundo y nadie me va a colaborar 
ni los compañeros, si yo soy buen compañero lo más seguro es que los demás va 
a hacer buenos compañeros conmigo.      
 
6.29. ¿Cómo es la relación de ustedes con los de los almacenes? 
Lo mismo, nosotros necesitamos de ellos así como ellos necesitan de nosotros.     
 
6.30. ¿por qué los almacenistas necesitan de ustedes?               
Porque en estos momentos ahí hay un almacén, hay un pregonero, pero el 
pregonero bajo al baño y la mercancía que hay en la puerta quedó vulnerable a los 
ladrones pero como yo estoy acá sin querer queriendo les ayudo a cuidar, hay 
ocasiones en que yo me paro y les ayudo a vender y bajo y les entrego la plata, 
ellos les dan las gracias a uno y uno siente como si lo estuvieran aplaudiendo, uno 
no lo hace con el fin de lamberles porque nosotros estamos aquí por la alcaldía, 
cuando nosotros guardamos temprano ellos dicen cerremos porque de pronto nos 
roban entonces en cierto sentido nosotros  les generamos confianza a ellos y ellos 



















ENTREVISTA A FUNCIONARIO DE LA ALCALDÍA 
 
ENTREVISTA 7  
 
Me recuerda por favor su nombre. 
Jhon Alaf Peña director de control y vigilancia de la secretaria de gobierno. 
 
7.1. ¿Cuál es la qué función debe prestar el espacio público? 
El espacio público está definido  en la constitución política de Colombia, en el 
artículo 82 de la constitución habla que el espacio público es un bien común, no es 
un bien particular, es un derecho colectivo, no es un derecho individual. Todo lo 
colectivo va por encima de lo individual y es para poder salvaguardar o darle un  
disfrute de movilidad del espacio público a toda la comunidad en general, por eso 
es un derecho colectivo. 
 
Dice también en el artículo 82 que es Estado es el encargado, es el garante de 
poder salvaguardar el espacio público y al hablar de salvaguardar significa que si 
está ocupado indebidamente se debe recuperar; esto nos lleva a la historia a finales 
de los años noventa, la recuperación del espacio público bastante drástica en el 
sector, un sector muy marginado y se podría decir algo abandonado en Bogotá -que 
es el sector de la calle el cartucho en San Victorino-, a raíz de esa recuperación de 
espacio público a pesar de que habían personas arraigadas en el sector por 
generación en generación por ochenta, noventa años, treinta años, cincuenta años, 
nadie posee o es dueño del espacio público, entonces se hicieron todas las 
actividades policiadministrativas con uso de fuerza para hacer la recuperación de 
espacio público y esto suscitó la aparición de varias demandas ante el Estado entre 
eso muchas acción de tutela para poder tutelar algunos derechos que denunciaban 
los vendedores informales, pues esas tutelas todas fueron a favor del Estado, todos 
estaban obrando, el Estado obró de acuerdo a lo que decía la norma, la ley de leyes 
que es la constitución política de Colombia.  
 
En la constitución también tiene tres palabras el espacio público: imprescriptible, 
inembargable e inalienable, eso significa que con el espacio público no se puede 
hacer ninguna clase de negociación, nadie puede vender, ni es dueño de él, ni es 
heredable, ni nada de esas cosas, pero también dice que el único que puede dar un 
permiso transitorio por escrito es el gobernante o la primera autoridad en cada 
municipio, en este caso el alcalde. Entonces de esas tutelas que hablamos antes, 
ustedes saben que todas van en primera instancia, en segunda instancia y van a la 
corte constitucional o al concejo de Estado y allá de forma aleatoria van mirando 
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estas acciones de tutela, estos fallos y de acuerdo a ese análisis que hacen allá, los 
magistrados sacan diferentes sentencias; sobre espacio público han salido muchas 
sentencias  tanto del concejo de Estado como de la corte constitucional, pero hay 
una emblemáticas como es la T772 del 2003 donde dice todo lo que acabamos de 
decir, que el espacio público es inembargable, inalienable, imprescriptible, que 
nadie es dueño de él, que no se puede heredar, que el Estado es el garante para 
protegerlo para recuperarlo, que es un bien común y no es un bien particular, que 
es un derecho colectivo, no un derecho singular, pero que también hay otros 
derechos de las personas que hay que proteger como es el derecho fundamental al 
trabajo, entonces aquí crea esta sentencia, la T772 de 2003, una especie de 
jurisprudencia para poder proteger esos derechos de esta población, además la 
población de vendedores informales se declaró una población vulnerable, o sea el 
estado lo tiene como población vulnerable, entonces esto le da connotación de que 
el Estado tiene que volcarse hacia esta problemática y hacia esta población para 
poder proteger los derechos, poder, no que haya ese choque de trenes o de fuerzas 
donde dice, el Estado tiene que recuperar el espacio público, pero el Estado tiene 
que proteger el derecho al trabajo, entonces, ¿cómo se hace? En esta sentencia, 
más o menos se dice cómo se hace, entonces nacen dos palabras o dos 
argumentos muy importantes para poder dirimir en estas circunstancias, que es el 
mínimo vital y la confianza legítima. La confianza legítima como tal no tiene fecha, 
en el país no tiene fecha, pero a raíz de la recuperación de espacio público, Pereira 
desde el año 2001 al 2003 más o menos, en el sector también reprimido de la 
galería, donde hoy es ciudad Victoria, la plaza cívica ciudad Victoria, el centro 
comercial Victoria y demás, entonces esto también suscitó bastantes 
confrontaciones y tutelas y demás cosas. A raíz de eso, salió un decreto donde le 
quitaron la potestad al alcalde de poder dar permisos por escrito desde el año 2001, 
o sea que aquí en Pereira desde el año 2001, ningún alcalde puede dar un permiso 
por escrito, desde el 2004 al 2008 hubo una sobreocupación del espacio público 
donde hay la mayor densidad por parte de los vendedores informales en la carrera 
octava entre calles 14 y 19. 
 
7.2. Pero ¿esto fue debido a la llegada de tantos desplazados? 
No. Eso se debió a la permisividad del Estado, de la administración, o sea el alcalde 
en ese momento no hizo nada para evitar la ocupación del espacio público. Eso ya 
en el 2008 se volvió un problema social, entonces al ver esa sobreocupación y 
sobredimensión de la ocupación de espacio público -porque el comercio que existía 
en esa época no es el comercio que existe ahora-, estaban los locales comerciales, 
antes existía más comercio formal, ahora es un comercio formal e informal, me 
explico: la mayoría de los locales cuando hubo esa ocupación, sobreocupación, 
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entonces ya la gente sólo por miedo no entraba a lo locales y si no entra la gente a 
los locales entonces no hay compras, no hay ventas y si no hay ventas, pues se 
quiebran. Entonces si un local tenía siete empleados y comenzaban a no tener las 
ventas, pues comenzó a sacar sus empleados hasta que cerró las puertas, y 
comenzó a cambiar el estatus por decirlo así de las ventas allá de los locales 
comerciales y de ser una boutique pasó a ser una pajarera, a pesar de que ya existía 
una muy antigua, pero comenzó fíjese usted donde ve ahora el metro de Medellín, 
llegó el metro de Medellín, todo a diez mil, todo a cinco mil, todo a mil, todo lo que 
escoja a tres mil, con un agravante, el perifoneo que es una fuente de contaminación 
auditiva, entonces esto se generó pues a raíz de la simbiosis que se dio en la calle, 
entonces usted pasa por estos sectores, donde están estos locales comerciales, 
donde está esa sobreocupación del espacio público y ¿qué venden en la calle? Lo 
mismo que venden  en los almacenes y eso es muy fácil poderlo mirar a imple vista, 
lo que pasa ahí, yo estoy afuera en una chasa, un puesto, lo que sea para esta 
época digamos diciembre, puedo vender juguetes baratos, chinos o lo que sea, que 
están vendiendo también en esas pajareras, al mismo precio, y si llega a una 
persona y dice: ay ¿no tiene este carrito de pilas de otro color? claro, en un 
momentico le trae los veinte colores que tenga, ¿cierto? están estos, ¿por qué? 
Porque tiene el almacén a la espalda, pero si yo corro a este vendedor, vendiendo 
esto, para acá para la séptima con veinte o para la octava con veinte, donde  no 
existe este comercio formal e informal y él sólo tiene dos de esos veinte carritos y 
le digo: ¿no tiene de otros colores? no de esos o tengo, eso es lo que vendo a la 
gente, entonces él tiende a desaparecer ahí. O sea hay una congruencia y una 
conectividad entre los locales comerciales  y los vendedores informales, hay 
aglomeración de personas, y ¿qué necesitan las personas? comer y tomar, 
entonces comienzan a ver los tinteros , los de bonice, los de las frutas, los de los 
chuzos, los de las arepas y se vuelve un mercado persa, pero eso es una simbiosis, 
¿qué vemos aquí? pues la ocupación del espacio público; cuando se trata de 
recuperar el espacio público, entonces existe la resistencia y viene a colación lo de 
la sentencia que dice y mi derecho al trabajo ¿qué? Entonces comenzamos a mirar 
y en el 2008 se hizo el pacto cívico a raíz de la aparición de un plan maestro -se 
puede decir-, se llamó el PIMVIP o el plan integral de manejo de ventas informales 
de Pereira, con el fin de recuperar el espacio público y no hacer caso omiso a lo que 
ordena la constitución, porque nosotros nos debemos a la constitución, pero aquí a 
diferencia de cualquier otra ciudad del país se democratizó la recuperación del 
espacio público, entonces se hizo el pacto cívico, todas la fuerzas vivas del Estado 
vinieron ahí, discutieron se dieron cuenta que era un problema que toca recuperar 
el espacio público, que toca hacerlo de una forma para poder que todos queden 
tranquilos y contentos. Nació el RUVIP como estrategia para la recuperación de 
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espacio público y en cumplimiento del PIMVIP, el RUVIP es el registro único de 
vendedores informales de Pereira, ¿qué es el RUVIP? el RUVIP no es un permiso, 
pero es un censo o un registro de vendedores que son reconocidos como 
vendedores por parte  de la administración para que cuando la administración 
necesite el espacio público de ese vendedor, negocien, pero no es que estemos 
comprando el espacio, es que estamos protegiéndole el derecho al trabajo a ese 
señor o a esa señora diciéndole: venga, ¿usted qué vende? -tal cosa-, por ejemplo 
vendo joyas, plata, anillos, aretes, -bueno señora o señor, ¿qué necesita para 
volverse formal? -no, que necesito esta máquina, que necesito esto, que necesito 
un local-  hagamos el proyecto, el proyecto vale X plata, nosotros le damos X plata 
y usted por intermedio del banco nosotros le prestamos esa plata y usted puede 
hacer un préstamo y que sea autosostenible y se hace un proceso de seguimiento 
para que ella ya no sea una vendedora informal de calle, sino sea una vendedora 
formal y además de eso pueda ofrecer trabajo, por ejemplo, porque por su 
crecimiento de pronto va a necesitar un ayudante o dos o tres o un vendedor, bueno; 
esa es la transformación de la informalidad a la formalidad, no estamos negociando 
el espacio público, pero si lo estamos recuperando; de esa forma se protege el 
derecho al trabajo de ese vendedor informal, ¿por qué? porque tenía el RUVIP. 
¿qué pasa con el que no tiene el RUVIP? tiene otro procedimiento y es 
policiadministrativo, o sea a la antigua, entonces ¿qué se hizo ahora, qué se ha 
hecho desde el año pasado a este año? se reactivó la mesa de acompañamiento a 
ese pacto cívico que hablamos, se le dio la conformación, se le dio su propio criterio 
-por decirlo así-, se le dio... el presidente de esta mesa es el mismo alcalde, o sea 
que no se pierde la figura de autoridad por parte de lo que dice la constitución, pero 
participan  los gremios, participan los vendedores informales y participa la 
administración con una veeduría permanente con la defensoría del pueblo, de la 
personería y la policía nacional, ahí es donde se discute todo lo que se hace para 
recuperar el espacio público, no para darlo sino para recuperarlo, pero si yo no sé 
qué es lo que se va a recuperar, pues muy difícilmente lo va a recuperar, yo necesito 
identificar la recuperación, para eso es esa herramienta del RUVIP, entonces se le 
dio la apertura a toda la ciudad, porque antes estaba encaminado al centro 
tradicional y subcentro de Cuba, o sea unas cuadras de la ciudad y existían 1952 
registros, para este año, podemos darle a final del año, el dato exacto de cuántos 
vendedores informales tiene Pereira, por las modalidades que hay, porque son tres 
modalidades: ambulantes, semiestacionarios y estacionarios y que todos fueron 
invitados al proceso de inclusión dentro de la mesa de acompañamiento del pacto 
cívico, que es la mesa o ese ente donde se hacen las decisiones para la 
recuperación, donde se democratizó la recuperación del espacio público, en esa 
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mesa es donde se discute cuál es el plan de acción a seguir, para poder cumplir con 
ese plan integral de manejo de ventas informales de Pereira. 
Se le dio apertura a toda la ciudad, sólo quedaría faltando para el otro año los doce 
corregimientos que tiene Pereira, pero ya la parte urbana en su totalidad quedó, 
tampoco es tan abrupta el tamaño de vendedores informales, no son más de diez 
mil, pero sí son un poco más de cinco mil. 
 
7.3. ¿Y cómo es esa relación de ustedes con el sindicato o los sindicatos cómo 
están mediando con ustedes? 
Bueno, ellos tienen participación en la mesa de acompañamiento del pacto cívico, 
son once los representantes de los vendedores informales, le puedo hablar de 
ASOCID, le puedo hablar de ACOGER, CORPOVENDEDORES, se me escapan 
los diferentes nombres. 
 
7.4. ¿SINDIFRUVER está con ustedes? 
Es que hay catorce asociaciones que las está representando una sola, que es 
CORPOVENDEDORES, entonces SINDIFRUVER y otras están dentro de esta, 
entonces solo CORPOVENDEDORES tiene la representación legal por decirlo así. 
Entonces no estamos desconociendo, son once las asociaciones y sindicatos de 
vendedores informales, son sólo seis los gremios y sólo ocho del Estado, o sea la 
mayoría de la mesa la tienen los vendedores. 
 
7.5. Digamos si las personas que hacen el proyecto y se van para un local y no les 
funciona tan bien, ¿ya no pueden volver a las calles? 
Bueno. Por eso el proyecto del cambio de la informalidad a la informalidad se 
construye con la persona, porque mal haríamos en diciéndole usted lo que necesita 
es vender lavadoras y lo que pasa es que él vendía dulces y cigarrillos, ¿cómo va a 
hacer para vender lavadoras? ¿cierto? se construye con el vendedor informal, el 
vendedor informal con su familia y con los que tiene cerca dice bueno, yo aquí 
necesito es de verdad montar la tienda en mi casa, entonces se le monta la tienda 
en la casa, o sea lo ideal es que cada uno de esos proyectos sea acorde a lo que 
necesita la persona y lo que haga la persona y lo que pueda hacer la persona y que 
pase de la informalidad a la formalidad, así sea con una tienda; la tienda es la 
persona con su tienda, pero está obligada a estar en el registro de cámara y 
comercio y demás cosas, ¿cierto? ya pasó de la formalidad a la informalidad. 
¿Cuánto le vale al Estado en este momento pasar de la informalidad a la formalidad 
a esta persona? solamente para el proyecto de vida son diez millones de pesos, 
pero cuánto le está pagando el Estado a los que hacen todo este proceso y los 
profesionales que van a hacer seguimiento en adelante. 
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7.6. ¿Tienen ese acompañamiento? 
Claro. Entonces cada vendedor por lo menos le cuesta al Estado o sea a nosotros, 
de nuestro bolsillo sale eso, de los impuestos que tú pagas, que tú pagas, que yo 
pago, sale esa parte; le está costando más o menos entre cien, ciento cincuenta 
millones de pesos por persona, y si son cuatro mil, ¿cuánto le vale la recuperación 
del espacio público? entonces el hecho de que usted vea un vendedor informal y 
que pase el controlador y le recoja y le diga no puede estar ahí, es para evitarle un 
gasto después a quién, a todos; si no se controla a tiempo, eso es un problema. 
Pero en la mesa de acompañamiento pusimos un puntaje y también es algo 
novedoso en el país donde se le puso fecha a la confianza legítima acá en Pereira, 
eso para proteger también los derechos que alegaban en la mesa de 
acompañamiento los mismos vendedores informales, las garantías de ellos, 
entonces la fecha es el treinta de septiembre de 2008; todo vendedor que se invita 
al proceso sin discriminación alguna, pero que demuestre que es vendedor informal 
desde antes del treinta de septiembre del 2008 es merecedor u obtiene el RUVIP. 
 
7.7. ¿Y en este momento están, digamos van y recogen, digamos si alguien está en 
la calle y no hace parte de esos vendedores desde antes del 2008,  van y le recogen 
la mercancía? 
Bueno, ahí hay que ver muchas cosas, porque puede ser n vendedor informal de 
cinco años que lleva cinco años en la calle, no es vendedor desde antes del treinta 
de septiembre de 2008 pero está en el proceso de inclusión. Vamos a mirarlo desde 
el punto de vista más drástico, el señor se presentó hizo todo el proceso y al final 
del proceso se le dice -no obtuvo el RUVIP-. 
 
7.8. ¿Y eso por qué se hace, en qué se basan para no darle el RUVIP?  
Ya te lo dije, aquí se le puso la fecha a la confianza legítima y lo que se reconoce 
en el RUVIP es eso, la confianza legítima o una autorización expresa. hay 
vendedores en calle que no tienen RUVIP y tienen treinta, treinta y cinco años en la 
calle, para ellos es sobre todo a quien va dirigido este llamado, pero para ello no 
vamos a buscarlo, a usted sí, a usted no porque eso es discriminar; se llama a todos 
para que todos tengan la misma oportunidad. Es como cuando tu vas a pedir la visa 
para algún país, a ti no te dicen: usted no venga y se presenta, allá le dicen si la va 
a obtener o no. ¿Bajo qué criterio? los que tiene el que va a dar la visa. Aquí es el 
criterio de la confianza legítima que está en todas las sentencias y está en el pacto. 
 
7.9. Usted ahorita nos habló de que no es heredable el espacio, y si digamos alguien 




Sí claro, se tiene que recuperar, hay dos formas: la recuperación o la restitución o 
la entrega voluntaria. 
 
7.10. ¿Por parte de un familiar? 
Sí, o sea se les dice: vea necesitamos el espacio público y ya que el permiso por 
decirlo así es una persona que tenía el permiso expreso autorizado por el alcalde 
Ernesto Zuluaga, que le dio el permiso por escrito, es un permiso muy antiguo, el 
señor tenía también el RUVIP y todo, el señor murió y llegó la esposo y dijo no: no, 
yo no me quiero ir de acá, pues era de mi esposo, entonces yo lo heredo, entonces 
se atribuye es ella, y entonces vienen los hijos y dicen: de aquí no nos saca nadie; 
bueno, están en su derecho de alegar, están en su derecho de defender lo que para 
ellos es propio, ¿cierto? nosotros no le queremos quitar a ellos la chasa o el puesto 
de dulces, lo que queremos es el espacio, entonces le decimos: quite eso, lléveselo 
para su casa o para donde ustedes quieran, pero en el espacio público no lo pueden 
tener y, recuperamos el espacio. 
 
¿Qué pasa con los procedimientos cuando hay incautaciones? En las incautaciones 
se le retiene la mercancía al vendedor informal, se pone a disposición de un 
inspector de policía, se deja guardado en custodia o guardado en la bodega de 
espacio público y cuando el inspector decida la devolución, el señor o la señora que 
fue contraventora va por su mercancía, se hace un acta; por lo general siempre que 
ocurre esto hay una querella, una reyerta, pasa un transeúnte o una persona y deje: 
dejen trabajar, entonces es como botar un fósforo en un tanque de gasolina, 
entonces comienzan y hay miles de problemas, por lo menos hay insultos, entonces 
en eso lo que hace el funcionario o los funcionarios que están ahí, es tratar de evitar 
cualquier confrontación, entonces se le dice a persona que fue contraventora: vaya 
a la bodega con la copia del acta y no queda con el acta ahí para evitar un problema 
mayor, a veces el mismo contraventor dice: yo no quiero ningún acta que no sé qué, 
o sea todo eso es el fragor del día a día, pero el proceso este: antes de ir a la 
incautación se le notifica por escrito, se le da la oportunidad de que se vaya del 
espacio público por sus propios medios para evitar esas confrontaciones. 
 
7.11. Cuando no, ¿entonces ustedes van? 
Exacto, a veces no se hace una sola vez, se hace hasta tres veces, entonces ya 
cuando ustedes ven en la calle una acción del camón del espacio público con los 
controladores, entonces ya se ha hecho varias veces o por lo menos una sola vez, 









8.1. Don Guillermo del IDEAM ¿usted cómo percibe las ventas informales?  
Las ventas informales es un fenómeno social porque la gente no tiene trabajo y para 
subsistir hay que trabajar, digámoslo así que se volvió una necesidad para la 
mayoría, al no haber empleo uno tiene que inventárselo sin necesidad de robar por 
eso hay que trabajar, lo maluco es la invasión al espacio público porque digamos 
que afecta el flujo normal de los habitantes, porque la gente no tiene por donde 
pasar, pero como evitamos ese fenómeno social , que se muere de hambre o se va 
a robar, ese tiene que venir soluciones de arriba, poner una cosa más organizada y 
mejor ubicada, sitios especiales para ello eso se ha tratado de hacerlo inclusive pero 
no ha funcionado, yo diría que hay muchos interés entre ellos, tiene que haber un 
control eso sí porque muchas veces no hay control, cuando hay fenómenos políticos 
no la hacen, el control lo hacen después , por lo menos ese señor de ahí eso es su 
forma de trabajo bebido al desempleo si no hay desempleo digamos… a quien le 
gusta trabajar por ahí, sin seguridad social , que meterse en una empresa con todas 
las de la ley, entonces eso se soluciona fomentando el empleo, porque usted sin 
trabajo que tiene que hacer… buscárselo y como lo busca uno si no lo hay, pero 
uno no va a decir que va a cavar con esa gente si ellos necesitan, en este caso ellos 
no tiene empleo y uno si lo tiene si no fuera así estaría en la calle para conseguirlo, 
entonces esa es una necesidad de las personas que no tienen empleo.  
 
8.2. Don Guillermo ¿usted estaba acá en la administración de Martha Elena Bedoya 
cuando empezó a hacer todo este control bastante fuerte usted estaba acá?  
Sí, nos tocó muy duro, hubo disturbios, hubo problemas, nos tocó perder tiempo de 
trabajo porque precisamente ellos  bloquearon las calles y lanzaron gases 
lacrimógenos y una cantidad de cosas, ellos defienden lo suyo, cierto.     
 
8.3. ¿A usted le tocó cerrar su almacén?  
Sí claro, porque ellos defienden lo suyo su  derecho al trabajo.  
 
8.4. A usted le ha traído alguna ventaja, usted ahora nos hablaba de las desventajas 
de que ellos también le hacían competencia, ¿le ha traído alguna ventaja en que 
ellos estén ahí?     
Ventajas no hay ninguna, en el sentido de que haya desventajas, para un estos 
negocios organizados  no hay ventajas, qué ventajas pueden haber, primero no hay 
flujo normal de la gente, pero eso son los problemas que se presentan a diario  pero 
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ventajas no, pero nosotros en ese sentido tenemos que aceptar esa situación 
porque lo hacen por necesidad y cómo evitar ese problema, cierto, si no están 
haciendo nada malo, están trabajando. Lo importante es que haya control por parte 
de las autoridades ya que en temporada alto se viene otra gente a ocupar el espacio 
pero en temporada fría están los de siempre por eso es importante el control, mire 
los de esa calle de la fundación, eso puestos están organizados porque hay control 
y estás calles no las controlan dejan que hagan lo que quieran, por eso que haya 
control para que la ciudad no sea desordenada.  





























9.1. ¿Cómo perciben las ventas informales ya que ustedes hacen parte de la 
formalidad? Me recuerda por favor su nombre. 
 
- 1: Mariela Guerrero. Bueno haber como percibimos nosotros, ¿en qué parte 
nos afecta a nosotros? 
 
- 2: Luz Nedy. Sí, yo te doy mi punto de vista a veces es complejo porque son 
personas que igual tienen el derecho a obtener sus propios recursos, a 
obtener sus ingresos y es una forma de tenerlos, entonces pues uno no 
puede ser tan radical en no estar de acuerdo cuando sabe que ellos tienen 
sus propias necesidades y si de pronto no tienen una oportunidad laboral, 
ven en eso los ingresos necesarios para poder subsistir. 
 
- 1: igual ellos también tienen su derecho y mientras lo hagan ordenadamente 
yo no le veo problema, que tengan pues, se limiten a las cosas que ellos, 
porque ellos también deben de tener unos reglamentos porque ellos entiendo 
que ellos pagan también algo, así sea un impuesto bajito o al menos un 
control, que se dejen llevar por el control que ellos deben de tener, yo lo veo 
desde este lado, mientras ellos lo respeten yo lo veo bien. 
 
9.2. Ustedes estaban cuando la administración de Martha Elena, ¿ustedes se 
encontraban laborando acá, eso fue en el 2001? 
-  1: sí. 
 
9.3. ¿Ustedes en ese tiempo se vieron afectados? 
- 1: Muchas manifestaciones, era cosa muy fuerte porque utilizaban los gases 
lacrimógenos, yo recuerdo que estábamos en la octava con catorce, cerrábamos 
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con reja y a pesar de estar la reja cerrada, éramos con los ojos, nos ardían 
impresionante, porque la policía tenía que actuar muy fuerte, utilizar esos gases 
para poderlos aplacar a ellos, porque era como una guerra entre los dos, ente la 
parte digamos de las autoridades con el espacio público, con los vendedores 
ambulantes, entonces era como una guerra continua, habían hasta heridos, eso era 
impresionante y uno no podía, cada momentico era suba y baje la reja por ese 
problema, y si fue muy pesado. 
 
9.4. ¿Y en este tiempo se han visto afectados por estas luchas? 
- 1: no, hace días que no se ve eso, más que todo ellos lo hacían cuando llegaban 
temporadas fuertes, era un quince o un dieciséis de diciembre y esto era la gente 
con pánico de estar en las calles y manteníamos parte  en las tardes cerrado, ¿por 
qué? por el mismo problema de ellos. 
 
9.5. ¿Y a ustedes les afectaba? 
-1: sí mucho. La gente tenía pánico de salir a la calle, se aglomeraba y tocaba cerrar 
y la gente era toda en los almacenes porque no se atrevían a salir a la calle por el 
peligro que corrían. 
 
9.6. ¿Esas ventas informales a ustedes les ha afectado en algún momento sus 
ventas? 
- 1: no, porque ellos venden productos muy distintos a los de nosotros, la calidad 
muy distinta, la gente ya conoce lo que nosotros vendemos y conoce la calidad de 
nosotros, entonces no, pues en esa parte que nos vaya a afectar las ventas no. 
 
9.7. ¿Y cómo es la relación de ustedes con los ellos? 
- 1: sí, el saludo. Nosotros no tenemos problemas con ninguno de ellos, ellos no se 
meten con nosotros para nada, antes al contrario pienso que nos cuidan. 




9.8. ¿Y la percepción de ustedes en cuanto al espacio público, cómo debería ser, 
qué sería lo ideal del espacio público? 
- 1. Sí, en esta época es lo más complicado. 
 
- 2: pues en ocasiones ahí es donde entra uno como en el conflicto de que es 
lo justo y que no, porque sabemos que ellos están en una situación y tienen 
ese recurso para poder subsistir, pero al mismo tiempo obstruyen mucho el 
espacio, entonces por ejemplo en esta época, en esta temporada que toda 
la gente está en el centro, a veces caminar por los andenes es imposible, 
prefiere uno meterse a la calle más bien, por el lado de los carros que en el 
mismo andén porque es imposible porque por un lado va toda la gente 
mirando vitrinas, mirando que compran y el resto de espacio lo tienen 
cubierto ellos, entonces en esa parte sí es un poquito complejo sobre todo 
en estas temporadas, cuando es temporada normal, pues digamos que las 
calles son normales, pero en esta temporada ir de acá a los almacenes de la 
diecisiete nos puede llevar muchísimo tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, 
entonces en cuanto a eso si de pronto se vuelve un poco complejo, y la 
visibilidad también porque si lo vemos desde el tema comercial nos tapa 
mucho la visibilidad, a veces es difícil cuando una persona no sabe dónde 
estamos ubicados que encuentre la dirección fácilmente, porque nunca ven 
el aviso arriba o el almacén como tal porque están todas las sombrillas en los 
puestos de ellos pues que tapan demasiado la visibilidad de los almacenes, 
entonces en esa parte de pronto si es un poco complejo, pero digamos que 
ahí vamos trabajando así. 
 
9.9. Y ¿ustedes que saben en cuanto a lo que las administraciones municipales han 
hecho entorno a ello? 
- 2: pues esporádicamente, muy esporádicamente ve uno personal de la 
alcaldía de pronto censando, en algunas oportunidades lo hemos visto con 
intención de recogerles, pero pues es muy esporádico; en lo que yo llevo acá, 
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si los he visto dos veces es mucho, entonces lo que decía Mariela es verdad, 
empiezan las manifestaciones, se hacen las marchas y todo el cuento, 
entonces es complejo por eso, porque se vuelve más bien como un tema de 
tensión, de que susto, de que de pronto pase algo, que se alboroten, que 
hagan daños, que hieran a una persona, entonces a veces prefiere uno más 































Me recuerda por favor su nombre. 
Daniela Cardona. 
 
10.1 ¿Qué la motiva a comprar en estos puestos? 
No pues de por sí es más barato en estos puesticos. 
 
10.2 ¿Y está de acuerdo con que ellos ocupen este espacio? 
Pues la verdad todo el mundo necesita trabajar, ¿no? y pues muchos no le quieren 
trabajar a otros, pero tampoco es que sea muy bueno porque también mucha 
aglomeración entre el público. 
 
10.3. ¿Cuál es su opinión con respecto a la ocupación de este espacio por parte de 
los vendedores, usted que piensa de que ellos se ubiquen ahí? 

























Me recuerda por favor su nombre. 
Alba Lucía Serna. 
 
11.1 ¿Qué la motiva a comprar en estos puestos? 
Pues no sé, por la gente, como que es más necesitada que lo que pagan un 
arriendo, como lo que, ¿cómo le dijera yo? me parece que es la misma calidad que 
lo que a veces uno compra en un almacén que porque ellos pagan impuestos, pues 
pagan un impuesto muy alto, pagan un arriendo, entonces no sé, me gusta más 
como la gente así. 
 
11.2. ¿Está de acuerdo con que ellos ocupen este espacio? 
Pues en parte sí pero en otras abusan demasiado. 
 
11.3. ¿Por qué abusan los vendedores informales? 
Porque es que a veces pues así ya se extienden mucho a la calle y ya uno no puede 
pasar, pues en parte sí estoy de acuerdo, pues por parte sí, por pedacito, pero es 
que hay otros que abusan demasiado, ya no dejan pasar a uno ni de aquí pa allá, 
nada.  
 
11.4. ¿Y para usted cómo debería ser este espacio? 
Pues haber, usted sabe que uno por esta temporada entiende que por esta 
temporada es todo lleno, pero en sí, en temporada fría es normalito, los espacios 
que ellos ocupan son muy pocos, porque ahorita si la gente, pues la mayoría salen, 
hasta ni los que trabajan en esto salen a ver que pueden vender más de la cuenta, 
entonces no. 
 
11.5. ¿Y si fuera en este tiempo como debería ser? 
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Pues no sé, pues en este tiempo, me parece que es bien, porque uno tiene muchas 
posibilidades de comprar acá o allá, ¿si me entiende? diferentes puestos. 
 
11.6. ¿Le parece que acá es más favorable? 
Sí claro, pues en parte sí, en unas cosas, no en todas. Yo ya estuve averiguando y 






























Me recuerda por favor su nombre. 
Johana Rodríguez 
 
12.1. ¿Qué la motiva a comprar en estos puestos? 
Porque me gusta colaborar aunque de todas maneras es negocio informal, pero es 
una forma de empleo de las personas, entonces me gusta colaborarles y los precios 
son asequibles. 
 
12.2. ¿Está de acuerdo con que ellos ocupen este lugar? 
Sí estoy de acuerdo, pero que sean espacio más reducidos para que nos den 
facilidad para uno movilizarse porque cuando estaba el alcalde Israel Londoño él 
les dio una modificación, pero por estas temporadas o por temporadas cuando es 
del comercio, a veces nos cierran los espacios, entonces le quitan a uno como para 
la movilidad, entonces a veces eso es incómodo, pero si estoy de acuerdo que estén 
pero con un espacio más cómodo. 
 
 12.3. ¿Para usted cómo debería ser este espacio o cuál debe ser la función? 
Deberían de parte de la alcaldía o la gobernación, hacerles o permitirles el trabajo 
pero que sea como un espacio reducido o que tenga unas medidas específicas, 
¿sí? y que eso sea un convenio con los comerciantes y que se respete, para tener 
uno el espacio y evitar también accidentes porque uno también viene con los niños 




















Me recuerda por favor su nombre. 
Maricela Vásquez  
 
13.1. ¿Cómo percibe este espacio? 
Bueno, yo creo que en este tiempo este espacio es demasiado lleno por así decirlo 
y demasiada gente, bueno si hablamos de este tiempo sería pues para mí me 
parece caótico, por necesidad vengo acá al centro porque realmente no me gustan 
los tumultos, entonces en este tiempo este espacio es lleno y cuando no está tan 
lleno, cuando es temporada fría, ¿cómo lo percibo? como un espacio habitado por 
los vendedores informales. 
 
13.2. ¿Y usted está de acuerdo con que los vendedores informales estén ocupando 
este lugar? 
Sí estoy de acuerdo en parte, pues yo creo que ellos sí pueden tener este espacio 
y ocupar este espacio, solamente que ellos tienen pues según la alcaldía y eso, 
ellos ya tienen unas medidas y ellos están sobrepasando esas medidas, pero yo 
creo que sería mejor, si tuviera unos módulos o no sé cómo se llaman, esas 
caseticas para ellos tener su mercancía, yo creo que eso se vería más organizado, 
no se vería ese desorden que en este momento pues uno observa en la calle. 
 
13.3. ¿Y para usted cómo debería ser este espacio? 
Yo creo que esa pregunta es muy parecida a la respuesta que acabo de dar, no, yo 
creo que serían unos cuantos puestos, yo creo que de parte de la alcaldía yo creo 
que hay que hacer una evaluación de quienes realmente necesitan este espacio. 
 
13.4. ¿El espacio debería ser más restringido? 
Sí, porque digamos de la alcaldía, sí, eso, una evaluación, realmente quien necesita 
o que otras cosas se pueden hacer para que no todo el mundo esté acá, porque si 
bien vemos, de aquí para allá no hay un lugar para donde pasar para la calle como 
tal, entonces toca llegar hasta toda la esquina para uno poder cruzar la calle y bueno 
yo creo que debería ser más reducido.   
 
 
 
 
 
